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8 £ R F I € I 0 P A R T I C U L A R 
DIARIO D E L A MARINA 
AL DIARIO D» LA MASUTSÁ. 
B B b t Q » , 
Y B ^ B a K A M A S D B A N O C m ^ . 
JVueoo- York, 19 df» ./MÍÍO, ó ía« ? 
G dé la tarde, s 
P r o o s d a n t e de l a H a b a n a l l e g ó e l 
T r a p o r Clenfuegos. 
\ Nueva York 19 de julio, á las f 
8 de la noche s 
S o g a a n o t i c i a s r e c i b i d a s de M é -
j i c o , l a s t r o p a s d e l GS-obierno h a n 
derrotaeo á 6 0 r e v o l u c i e n a x i e a , r a a -
t a n l o é bbriendo á m u c h o s de e l los . 
^ « ^ S t í S m A M A S S O Y . 
T^í l r í s , 20 julio, á las ) 
7 y 45 ws de la mañana. $ 
L o s t r a b a j a d o r e s y l o s de l egados 
de l a s co lon ia s h a n c e l e b r a d o u n a 
conferenc ia , e n l a c u a l s e h a n que-
jado de q u e e l Grobierno no h u b i e s e 
e s t a b l e c i d o d e r e c h o s s o b r e e l a z ú -
c a r e x t r a n j e r o , e n v i « t a d é l o s per -
j u i c i o s q u e s u f r e n , p o r l a s p r i m a s d e 
o s p o z t a c i o n c u a n d o l o s gob iernos 
f a v o r e c e n e l a z ú c a r de r e m o l a c h a , 
7 conf ian a l c a n z a r q u e s e e s t a b l e s * 
c a n l o s d e r e c h o s pro tec tores a p é -
n a s l o r d S a l i s b u r y s e e n c a r g u e d e l 
poder. 
San Petershurc - " j de julio, á k u ) 
10 de la m i ñ a n a . s 
L a p o l i c í a de V a r s o v i a h a d e s c u -
b i e r t o u n a c o n s p i r a c i ó n n i h i l i s t a , 
s o r p r e n d i e n d o á los r e v o l u c i o n a r i o s 
e n e i m o m e n t o e n que c e l e b r a b a n 
u n a j u n t a . 
O c u r r i ó u n a l u c h a e n t r e e l los , de 
l a c u a l r e s u l t a r o n dos p o l i c í a s 
m u e r t o s . 
Nueva York, 20 de julio, á tas 10 
y 50 mi de la m a ñ i n a 
S e g ú n n o t i c i a s de N u e v o L a r e d o , 
r e i n a u n a g r a n e x c i t a c i ó n e n M é -
jico. 
D i o e s e que e s i m p o r t a n t e 1% r e v o -
l u c i ó n e n T a m a u l i p a s , y q u e s e e s -
p e r a que h o y s a p r o n u n c i e n a l g u -
n o s o tros p u n t o s m á s de l a R e p ú -
b l i c a . 
Nueva York, 20 de julio, á las ? 
12 y 30 ms de la tarde, s 
S e h a f i rmado u n c o n v e n i o en tre 
e l G o b i e r n o de e s t a R e p ú b l i c a y e l 
de l a G r a n B r e t a ñ a , a m p l i a n d o l a s 
c l á u s u l a s d e l t ra tado de e x t r a d i c i ó n 
e x i s t e n t e á l o s de l i tos de robo c o n 
e s c a l a y f r a c t u r a , h o m i c i d i o c a s u a l , 
robo, ra tez ia , i n j u r i a s , d a ñ o s á l a 
p r o p i e d a d q u e p u e d a n o c a s i o n a r e l 
p e l i g r o de l a v i d a . 
E l c o n v e n i o no t i ene efecto re -
troact ivo . 
JBJ S e n a d o no lo h a rat i f icado a ú n . 
Sofía. 20 de julio, d tos? 
12 y 45 ms. de ú» tarde. S 
E l R e r M i l a n o , e n e l d i s c u r s o q u e 
p r o n u n c i ó e n l a a p e r t u r a d e l a S k u p t 
c h i n a , d i j o q u e l a s r e l a c i o n e s en tre 
S e r v i a y B u l g a r i a s e h a l l a n e n ©1 
m i a m o e s t & á o q u e é n t e s de la gue-
r r a . 
T E H Í A S D S T A I . O R B 8 H O Y . 
10 aooiones del Ferrocarri l tTrbano, & 24 p S D> oro C 
tSKROS&BS C O R R E D O R E S NOTARIOS 
DB LA BOLSA OFICIAL 
O . Roberto Belnleln. 
. . Juan Saavedra. 
. . Jo sé M*nuel Alna. 
. . A n d r é s Manteca. 
Federico del Prado. 
: Darlo Gonsálee del Valle. 
. . Oastor Llama y Agnlrro. 
. . Bernardino Ramos. 
P. Andrés López Muflo». 
. . Bmülo López Masón. 
Pedro Matüla, 
„ Miguel Roca. 
. . Auton'o Plores Estrada . 
. . Federico Crespo y Benü». 
Rafael Antufia. 
DBPKNOIBMTHB AUXILIABBB. 
D . Belmlro Vleyces.—D. Bloy Bell lniy Pino.—D. Sal-
vador Fernández.—D. José Vida l Esteve.—D. Antonio 
Medina y N ú ñ e z . 
MOTA.—Los demfts señorea Corredores Notarios que 
trabajan en frutos y cambios, es tán también autoriza-
dos para operar «ra l« nnpradtohs Bolsa. 
O O T I Z A O I O N i S S 
DBL 
C O L E G I O D K d O S m ü D O H K S . 
ÜAüdBW». 
E 8 P A 5 Í A , 
Í K O L A T K K R á . . 
F B A K O X A 
A L E M A N I A . 
- I 
-1 
H & Pi pg P. oro español 
según plasa, fecha y 
cantidad. 
21 4 2 ] | pg P. , oro es-
pañol, á 80 dnr. 
6| ft í i pgP . , oro eepa-
fio!, 80 djv. 
7J * 7} pg P. , oro espa-
ñol í 
H T A D 0 8 - Ü N 1 M 0 8 •I 
Í 6 p g i 
, < de 8 i 
pg P . 60 d|v, 
PJ A 9J pg P., oro espa-
fiol dO á ] \ 
10 é. 10J pg P. , oro os-
( pafiol 3dry. 
:  u  & 8 meses, y 8 pg 
"'•'nvi KNTO MliWM.NTIL, < e R á « meaM. oro v 
MMMÉ 
yufiva York, julio 1.9, d Im 5% 
fie la tarde, 
íspaiíolfts, A $15-70. 
Descaeñtv papel oomercialj 80 fll?.» 4 i 
& [tñt 100 
í&inbiog sobro liendres, «0 dir. (banqueros) 
ft «4>H8 ct» 
Mmi >;obre Paris, 00 á\\ . (banquero <) 4 6 
francos 18% cts. 
Ulem »ohre Humbargro, 60 dir. (banqueros) 
Bonos registrador de loe Estados-Cuidos, 4 
por 100, ñ 120% ex-cupou 
Ceutr(rnt;a9 adinero 10, pol. 00, 5 l 8 i 3 2 . 
Contrtfn^w*, costo y flete, á 8 l i l O . 
Kegnlai A buen refino, 4 18it0 & 4 15110. 
iLzdcar do miel, d 4% 
par Vendidos: «50 bocoyos de azdoar. 
'.oreado quieto. 
Wlelen «tiiera», & 18^ 
,1Iaur^«<i (WUcox:) eu tercerolas, ú 7. 
Lóndre», julio 10, 
A-sflenr de remolacha. l l | 7 ^ 
4zilcar centrtniga, pol. 90, 12\\) ú 18» 
Idem regalar refino, I l i 6 & 12. 
Consolidados, d tOlié nx-inUrfo v 
Cuatro por ciento español, 60^. 
Des<'U«i!to, Banc» de Englaterr*. 2i< y»r 
100. 
PCMTÍS, fulio 19. 
RtntM, « por 100, 82 tr. «5 cts.eT.lnterO* 
fpiithtbMU» k » r q p f f x M M O M * da 
'o* tHsgramm que anteceden, con arra-
vio m •̂ rtt.ovjiiv % l deU» htw 4$ Fvtgt* 
H I B f t C A D O NACIONAL. 
AZOCASES. 
Blanco, trenes do Derogue y í 1n. , , „ „ - . - ^ K . 
RU11¿UX. bajo & regular . . . . í 104 4 11 oro *™>*>». 
Idem, Idem, idem, idem bueno 1 , , , * ,n __ . ^ w . 
& superior i " » A 12 ̂  oto a"01»»-
Idem, Idem, Idem, idem florete. > 121 oro arroba, 
üoguoho, inferior & regular,} 
número 8 á 9 (T. H. ) J 
ídem bueno á superior, nAme- í «. 4 , „ .„ . ™ s v . ro 10 í i l l . ideml 16J * 7 ts. oto arroba. 
•» ^nebrado inferior á repulir, ( i , , * 0 1 ^ „. 
I número 12 á 14, idem. ^ 7» 4 r«- oro arroba, 
dem bueno, núm. 15 á 16 id. . >84 A 8 | rs. oro arroba, 
('em superior, n? 17 á 18 i d - ( « AIA » 
A B R O A D O E X T R A N J E R O . 
CKNTB1PUQA8 DB QUABAPO. 
Polarisacion M á 07. De 4 | á 5g rs. oro arroba según 
tnvase y cúmero. 
AZÚ0AK DB H I B L . 
jeolarlEaoion 88 & 00. De a 4 | reales oro arroba 
«e^nn envase y número. 
AZOCAS MABCABADO. 
Coro xa á regalar refino. Polarleacion 88 i 90. D t 
3 | ft 4 | rs . oro arroba. 
OONCKNTKADO 
Sin operaciones. 
SBftOaBS CORREDORES U B MBCttAKA. 
D B C A M B I O S . — D . Jaoobo Sánchez Vulalba, auxi 
liar de corredor. 
D E P R U T O S . - D . Ruperto Iturriagagoltia y D. An-
tonio Medina, auxiliar de corredor. 
BH copia. - Habana Í 0 de Jallo de 1886 - E 81» on 
M. Núñez. 
• •••iwBiiiiiiiimiiimiw II i i ÍIÍIIIIIII———— 
OES O F I C I O : 
Gobierno General de la isla de Clibi 
X X c a r O l e x x c f l c » . 
TafXÍm. c a á ' t a . 
(Las Induatrias acñaiadaj con la letra A son agre-
miables.) 
B S P B O I A L para las profesiones, artes y ofloios, regula-
da por (tases de población iguales & las de la Tar i 
fa primera. 
1.—Herradores que no sean ve -
terinarios „ 
2 —Arquitectos— 
3 —Matronas y Comadronatt... 
4.—Djntlstas — 
6 —Slaeetros de Obr»8 
6. —Médiofs, Oirnjanos y 0 : u -
Jistas M 
7. —Practican tes, 8ai grji'iores. 
Ministrantes v 0»lli8ta<i 
—Prt f.-soroB de m ú - i o a . . . . . . 
B —Wlerioar os, ttugan ó no 
eavsbleoimiento p n r a hi-rrar . 








C O T I Z A C I O J N T K i a J O B JUA B O I i S A 
«l dia 20 de julio de 1886 
0 * 1 . 0 t AbriOá 219 por 100 y 
t é t a m M o t ) cierra de 219^ a 219% 
u i r ¿ s > m P U M i i v e n . 
U^nU, t i n i e r ó s y uno da 
araortls».cion anual . . ^..• 
Idem, Ídem y dos idem—.. . . . . 
Idem de a n u a l i d a d e s . . . . „ . 
Billotos hipotecarios . . . . . . . . . . 
Bo&M del Tesoro de Pnorto-
Rloo 
Dones del Ayuntamiento 
A C C I O N 1 8 . 
Han00 íiopaflol de la Is la d« 
Oabs, e x - d i v i d ? . . . . . . . . . . . . . 
Bauc-o Cndastrlal 
Banco y Ootnpallla de Alma-
oenw) (ID Regla y del Oomer-
oio « M . . 
Oompoñi» de Almacenes d« 
Dapdslto de Santa Oatali-
na . -o_ . _ 
Banco rloola. . . . . m . 
Oaja do Anorros, Descuento* 
y DopcViltos de la Habana. . 
OrMlto Territorial Hipoteca-
rlo de !a Is la de Oab*,—. . . 
• m p r a s A do Fomento y Nave-
gaoion ilel H n r — _ . . 
Primera Oompaftla d« Vapo-
res de u Bahía . ^ 
OompaBi» de Almacenes d* 
Hacendados n 1 
Oompafila da Almacenes da 
Deposito de la Habana — m. 
Oompafifa Espisfiola do A l u m -
brado de Q a a . . . . 
Oompafiia Onbana de A l a m -
brado do (Jas ».« 
Oompailla Bapa&ula de Alum-
brado de Gas de Matanzas. . 
K u e r a Compañía de Gas de 
la H a b a n a . . . . . . . — . . . 
OompaRía de Oamlnos de Hie -
rro do la Habana 
Oompaftla de Oamlnos de Hie-
rro de Metan cas a Sabani-
OompuBta de Oamlnos de Hie -
rro de Oirdenas y Júcaro . . 
Oompufiia de üaminos do Hie-
rro de Oienfuegos i V i l l a -
olara _ 
Oomp»nia de Oamlnos de Hie-
rro do Bagua la Grande . . . . 
Oompafiia de Oamlnos de Hie -
rro de Oaibarlen * Sancti-
Splr i tna. . . ̂  —„. 
Oompafiia del ITerrooarril del 
O e s t e . . . . . . . . . 
Oompafiia de Caminos de Hie -
rro de la Babia de la Habüsna 
& Matanzas 
Oour^a&la del Ferrocarri l U r -
b . u i o . . . . . . . . . . 
Perrooarril del C o b r e . . . 
Forrocarril d n ü a b a . . . . 
BQf,.n«ria de 0&rden«s 
í a a í a l o "0«nVral Redenc ión" 






. . . . . . . 24 á 2 3 p g Dore . 
O B L r I O A C I O N B H . 
Del Orédlí'j territorial Hlpo-
itoarlo de la Is la de Ouba. . . „ . , 
06dulas hipotecarias al 6 p g 
Interés anual .—. . . . . . . . . . . . 
Id«m de loa Almacenes de San-













A 9 P 
Sin base de población. 
A , 11 Agrimemsures.. - . . . . . . . . fo pesos. 
A . 1?. Inté-pretsu jurados . . . 16 
A . «3. Pttrltos Mbroaniiles — . . 40 . . ' 
A.. 14 Los Ingenieros OlTiles. Mllita-
les. Navales de Minas, de Montes y A -
gróuomos ó indnstria'es qae se dediquen A 
ladiresulonde obi a - de eoipreeas de cor-
pora iones de todas clases 6 de partioma-
rea, ó a la farmaulou ü.e proyeoios 6 es-
tudios retri nidos, pagarán. . — . . . 100 ceses. 
Loe indudtii^teg á que se refiere el número anterior 
que dirijan por t>i mismos fábricas ó eparatos di- su i r o -
pled-td, nopigaran contribaolon como directores d é l a 
con"truoolon ni por los proyectos para ia mitins; pero 
satisfarán o que correspondeá la industria que se esta-
blezca. 
15 L i s i.yndant;s do obras públicas y 
cualesquiera otraspersomscon t i t u lo p ru-
fasiocai ó sin 61, qué ee dediquen á ios tra-
bajos expresados en el número anterior, 
pagarán . „ „ !0 pesos 
Profesiones del (Jrden judicial 
k, 16. Ahogados . . 
A 17. (;anuilleres v R > 
glítrgdores en las AudieTi. 
c as m 
< ix Bscribinoi d^ O A 
A 10. Bscribanos de ao-
tu-roicnes en 1"S Jnsgados. 
A. 20 Notarlos col»giador 
s-gnu la L s y 
A 21 Piocuradnrj* ds Ise 
Andleiiolas 
A. 22 Idem de los Tribu 
naleu . . . . . . . . . . . 
A 23. Relatores da lo» 
Tribunales 
24 Secretarios d i lo» 
Jnz ía ' lo s Mnnloipalea .. 













Notarios de l o s tribnnales eclesiásticos. 
26 B a Santiago de Cuba 100 pesos 
27 E n Ja Habana . . 150 
28. Kn las demAe pobladones en donde 
existan Vicarios 60 
Artes y oficios. 
Los r.oaiprendldos en eata S^ociou oontrihui ián con 
las cuotas qae sefiala el cuadro de la tarifa primera en 
l ia siguientes clases. 
COK LAB CUOTAS DS L A C L A 8 K 9 ? 
A. ?9. Fotógrafos establecimientos fijos. 
A . 3o Pintores de historia, género, retratos y de-
más oo.t «s obras orig'oa'es ó coplas, estén ejecutadas al 
Oleo, pastel temple, acnatelas ó esmaltas. 
A , 31. Tostadores de café. 
(SR CONTIHUAKA.) 
« O B 1 E R N O G E N E R A T J D E L A I d l i A D E C U B A . 
A N U N O I O . 
L a s casas números 64 y 56, de la calle de San José, que 
peitenecen al Hospital de Van Lizaro , se alquilan al pre-
cio de treinta v «natro pesne mensuales en oro, cuando 
é ioF; s-« admiten proposiciones en pliego cerrado en la 
Secretaria del Gobierno General, donde se halla el plie-
go de con dkilonea para la Sn basta que t'-ndrA lugar e 
veinte y seis del actual, adjudicándose A los que presen-
ten proposición más veiitajosa; las casas pueden verse 
todos los d'as 3-13 
O O O T A K D ^ N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
IÍA A P O S T A D K R O I>E L A H A B A N A . 
I H S C R I P e i O N M A R I T I M A . 
Por el vapor correo llegado de la Poniosula se ha re-
cibido U Real Orden siguientf: 
' Ministerio de Marina — 8¡x ¡mo. Sr —Como resultado 
da U carta ofl dai de V . B . núm. 132 de 15 de mayo p r ó -
ximo pagado con la qneenr^auna instancia de varios 
miqntniotas nabales espafiole» de los buques del co-
uerdo, suil'dtando que las habilitacloces de maquinis-
tas extranjeros en bnque1* nac'onaleR cesen a su llega-
da á los puertos esp&fioles, S M el Bey (q. D . g ) y en 
su nombre la KaioA Rigente del Reino teniendo en con-
elderaoion qu» 1» pretensión fíelos ref-ufrsntes está a-
jastada al espíritu del Reglamento vigeut* de Maqui 
n'stas D&V>1HR, h •. teñid» a bien 0i8i>on»r se maulfieste 
á V B . que en lo sucesivo no «e pon «ra inconveniente A 
la habilitación de los maquinistas ixtranjercs, «t«mj>r« 
qw. s i cumplan las condicion's estlpulad»8 en «-l Regia-
meuto y nu ios hat a españoles en co-idioiones de poder, 
oon preferencia 4 los extranjeros o upar ]a<« nlazis que 
éstos tienen.—D Real rrrteu lo exp e(>o í V E para su 
conocimiento y en conlestacii-n & >-u rt f crida carta.— 
DÍQS gn»rfi« A V E Hinchas *fi is —Madrid, 15 de junto 
depS G - Jocó de Beraogor.—Sr. Comandante General 
del Ap'iMndeto de l« H-tbana." 
T de órrten del E x jmo. Sr. Comandante General del 
Apostadero se pnbHoa para conooiinlento de los Na 
vleros, Gonslgnataros y Capitanes de buques de vaper 
en el conenp o de que no se habilitará maquinista algu-
no ex'ranjero m'éutras los haya en la localidad españo-
les en condicoaes de poder con preferencia A ios ex-
trar j ii oa, OÍ uptr las p sz «s que ehtos tengan. 
Habana 19 de julio de 1885.—Juan II. Sollosso. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A ! . D E L A P R O V I N C I A 
D E í .A H A B A N A 
T Q O B Í E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
L a Sra. D» Josefa M^nía i z Trinidad, viuda del Capi-
tán de A r t l l - r i a reti; <d.* D. Mai nel FernAndea de la 
RoKuera ee a i v i r i pr.'se tarso en 1» Secretarla de este 
Gonierno part entregarle nn «'ocnioenro 
Haban», Iftde inllnde 1«S6 - D . O d^S. E . , E l coman-
dante capitán otoretaiio. Felipe de Pifia 
3-20 
Administración Principal de Hacienda 
de la Provincia de Ja Habana. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Cumpliendo lo dlspueat o en los a r t í c e o s 53 y 60 del R e -
glamento de 15 de Abr i l da 188}, y no habiendo asistido 
ios Síndicos dé los gremios qve se citan A encargarse de 
la documentación relativa A los mismos, he dispuesto 
que por esta Administración se Heve á cabo el reparto, 
tomando per bate la clasificación del afio anterior, y al 
efecto, citar para la Junta de juicio de agravio para el 
día y hora que se detalla á cout*nuaoion. A s i mismo se 
recomienda á los industriales de referencia la puntual 
asistenclaal acto, paraevltarnlteriores reDlamaoiones; 
< n el concepto qu» durante el transcurso de dichos días, 
estarán les repartos en eata Administración á dispo.-d-
oiondalosque los soliciten, para quede no estar con-
formes puetan alegar sus derechos en !a forma que pre-
viene el Reglamento. 
J ulio 21 
A las 7 de la mafiana: Establos de cabaUos de tiro de 
carrtisges y depósitos de estos. 
8. Almacenes de depósito sin venta. 
11 Agrimensores. 
12 Tratantes al por mayor en aves 
y huevos. 
A la 1 do la tarle: TaUeraa de instaíaoloa de caBe 
rias slu venta de iá uparas. 
2 Fábrlceis de tabacos al por menor 
22 de julio. 
Á las 7 de la maCam . Cssa-i da cambio de monedas. 
11 Not«ri- s colegiados. 
12 (¡asas de bafios de agua dulce. 
2 d e l a t £ r d e . Baratillos de zapatos. 
23 de julio. 
A las 7 de la mafiana. Talle;es de fabricación de cal-
zado. 
L o que se heoo póblico por este medio para conoci-
miento de les Industriales á quienes interesa, recomen-
dándoles la asisten cia y ex&ct t n d en las horas prefija-
das. Hhb^n», julio 15 de 18?6 —Af^iueí Lrpez Ú a -
mundi -18 
Secretaría del Exemo. Ayuntamiento. 
De órden de! Kxomo. Sr. Alcalde Muult ipal, sa dta A 
los Sr s. M * ! ores contribuyentes que «e expresan en la 
reí»'i n uitimada, p rbllnada en oiBcletin Oficial de 27 
deFf breio último, psra que se sirvan asUtir A las diez 
en {.unto de la mafiana del dia 21 del actual, A l a Sala 
Capitular, con objeto de proceder con el Exomo. A j u a -
tamiento, á la e ecoion de Conaprom^sarios, qua han de 
verifl ar la de Senadoies, en unión oon la Bxoma. Dipu-
taeim Provincial. 
Habana, 16 de Julio de 1886 — E l Secretario, Agustín 
Ouaxardo. 3 20 
Secretaría del Exorno. Ayuntamiento. 
SKCCION 2^—HACIENDA. 
Adjudicado por el Exorno. Ayuntamiento A favor de 
D. Faustino G*roia Vieta el remate de la recaudación 
del arb trio "Vendedores Ambulantes" durante el aotual 
a&o eoonómioo, oon sujeoton al pliego de condiciones 
publicado en el SoUtin OfioiaX de 18 do Junio próximo 
pasado, el Sr. Alcalde Mnnicipa1, Presidente, ha dis-
puesto quede abierta desde hoy la cobranza del pr'mer 
semestre corriente durante el plazo d i treinta dias, que 
vencerán el once de Agosto entrante en laofloina d i l 
Rímatador, sita en Cárdenas, n? 19 de 7 á 9 de la maña • 
na y da 11 á 3 de la tarde, á fin de que los oausante» del 
arbitrio ocurran á satisfacer las cuotas correspondientes, 
sin recargo- en concepta de que los que no lo verifiquen 
en dicho término y fe lesencneitre eiorolendo la luaus-
tria en este Término hasta el 31 de Dioit<m->re próximo. 
Incurrirán en < 1 recargo de la tercena al dup'.o de la can-
tidad fijada en la tatita, sin perjuicio de los oorreipon-
dientes á l a via de apremio; A cuyo efecto solas retendiá 
la parte pToporcitnbl de los efectos que conduzcan. 
A l propio tiempo 8. Sria. ha dispuesto ae aouerde que 
el oontratl-ita está obligado A admitir por su valor nomi-
nal los ouponed vencidos de Bmos Municipales do ia 
emisión <le oinoo millones en p»go de las cuotas del ar-
bitrio, siempre que el total importe de esta» adéoae ó ex 
ceda del valor d^l cupón ó cupones que le entregue cada 
caneante, ya sea por una ó varias matriculas, pudiendo, 
por tanto, los coütnbnyentes abenar en la citada espe-
cie la parte que fuere poalole, y el resto en oro y plata 
del curso Ifc^al. 
Habana, Julio 10 de 1886.—El Secretorio P. 8.—Ma-
nuel J . Pulido. 3-14 
Distrito nnlveraitario de la Habana 
S E C R E T A B Í A G E N E R A L 
Debiendo p r o v e e r s e interinamente por concurso, en 
profesores que posean el t í tulo legal necesario, las cáte-
rtras y pla»»s de C R t a d r á l i c o s auxiliares de los institutos 
de 2? Bnsefisnza de esta I s la que se expresan en la re-
laoion inKorta A Ci utiuuaoion, dotadas c o n el h a b ? r que 
en la mi«mase Eef ia ian; de órd<n del Kxomo. é l imo . 
8r. Rector so convocan aspirantes para que en el térmi-
no de q u i n c e días, q u e ompazarán á contarse desde la 
primera publicación de este anuncio en la Gaceta Oficial 
presenten sus inrt&noias documentadas dirigidas s i 
Exomo. Sr. Gobernador General, en etta 8ecr«t8iia, en 
la inteligencia de que para el desempiño de dichos car-
gos se requiere tener 21 afios cumplidos de edad y el t í -
tulo correspondiente. 
R e l a c i ó n q u a s e cita. 
CATBtjRAB T PLAZAS DE A U X I L I A K E 8 QUE HAN DK PHO-
VfcBRBK 
S A S T F A G O D E C U B A . 
Cáttdra de Aritmética y A'gRbra y de Cíeomttríay 
T r gonometiía, 1,15 > pesos. LioenMado e n Ciencias. 
Idem de Fís ica y Química, 1,000 pesos. Licenciado en 
Ciencias. 
Plsza de auxi i a - d a la 8f c don de Letras, 600 pesos 
Licenciado en F ioecfia y Letra". 
Idem auxiliar d f l la Saoorm d e CiaDci 'íS, teniendo A su 
o»rgo la syudantia d e loa gabinete» Í iab'.ratorio.i 6s0 
IXÍSOS. Lioenol» ' ! ' in Oienolae. 
P C E R T O - PR1NCIPB. 
CAt-edrade Hislo' ia Natural c o n principios d e F l . l ^ i o -
gí» é Hicr'iene y tto Agricultura, 1,160 pesos. Licenciado 
en Ciencias. 
Plaxade auxiliar d é l a Sección de Letras, 500 peños. 
Hoenoiado en Filosr fia y Letras. 
Idem de auxiliar d e la Sección d e Ciencias, teniendo 
* su cargo 1» synndant ía de gabinetes y laboratorios, 
650 | esos. Lloenciudo en Oiencias, 
S A N T A C L A R A . 
Placa de an-iliar de la Sección de Latrss , 500 pesos-
Li^enoiario en Filosofía y Letras. 
Idem de r.nxiliar do la Socolor, -le ' 'lencias. teniendo A 
su oa'g-) la »>ndantia de los gabinetes y Uboratorios, 
«••o pesos. Licenciado en Ciencias. 
F I N A R D E L R I O . 
Plaza de auxiliar de la Sección de Letras y Profesor de 
Inglés , 650 ppsos Licenciado oí; Filosofía y L H r a s . 
Idemdeauxiliar dé laSacc ion de Olenctua, teniendo A 
su cargo la ayudantía de los gibinetes j laborHtorlos, 
OíO pesos. Licenciado en Ciencias. 
Lo que de órden de S. E . I l lma se p ublica t i a r a gene-
ral conocimiento. 
Habana, 6 de jnlio de 1886 — E l Saoret-rio General, 
Dr . Juan Gómez de la Maza. 
A D M I N I S T R A C I O N D E F I N C A S 
E I U B 4 R G « D A S P O R L A M A R I N A . 
Debiendo verificar las reparaciones que necesita la 
casa n9 131 d-> 1* c a l l e del Aguila na anuncia al público 
q i e e l j o é v e s i'9 de julio a'tual, á ¡a una de la tar le , 
tendrá lugar en la Ordenación do Marina, calle de 8an 
Ignacio n? 144 u n concurso para adjudicar el servicio al 
que presente proposición más ventajosa 
Eip'legode condiciones y presupuesto d e la?i obras, 
i>n. d r n ver^e todos loa días no fer'adoa e la luienden-
ci* d e Marina ( all'jon de ' ' - h m - r a í v ) donde s e d a r á n 
cu»' tas uitpli laoioiiBS se deeeeu 
Hsbinn. 17 de julio de 1886 —3fa ' M?Í Víarten 
3-20 
Comándanos miUteir de marina y Oapitania dtl puerto 
de Cien/ueg s—ftáioto.—Dox EDUAKDO ROMERO T 
MELLADO, aiférez de navio graduado, «yudante de 
estaCcmandanciade Marina, Fiscal de una sumaria. 
Ignorándose el paradero del namarero del vapor Mur-
ciano, Ramón de León Lolaohe, el cual se ausentó de á 
bordo de dicho buque en este puerteen la mufima del 
domingo veinte del mes próximo pasado y sobre cuyo 
htcho me hallo instruyendo sumaria de órden superior, 
en neo de las facuitades que conceden las Rnales Orde-
nanzas para estos caeos á los Oficiales del Kjóroitj y A r -
mada, por el presente mi primer edicto, cito, llamo y em-
plazo al referido Ramón de León Lolaohe, para que en 
el término de treinta dias. A contar desde la feoha de la 
pu licaclon de eatn edicto, se pivuenta personalmente 
en esta Comandancia de Marica A dar sus descargos y 
defensas, apercibido queda no verificarlo así le varará 
R T J I Z & 0 
Á 
el p e r j u i c i o á que haya luiíar. 
Cl( " ienfuegos. Judo 19 de 1886 — W B9, Eduardo Bomtro. 
—Por eu mandato, Jo»é Vidal y f Apiro. 
3 r 
Comandancia milifár de tiiarina de ta provincia de la 
Habana —ComiBion Fiscal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería do marina 
y fiscal en comisión de eata Comandeiioia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pregón, 
cito, l amo y emplaza por el término do diez dlaz en eata 
Fisjal í» , al individuo D. Angel Antonio López duefio 
de nna cachucha mar- a l a con el fóüo 1.020, la cual fué 
insorlpta eu la lista terceia de es'a Capital con el nom-
ore de Pilar, oon objeto de que se presente con la cédula 
de inscripción para bacarle entrega de dicha cachucha, 
prévloa los requisitoa ordenado». 
Habana, Julio 12 de 1886:—El Fiscal , Manuel Gonzá-
Ut. B-14 
' « K i ' O ÚB IMA B Ú . 
KMVttADAi. 
Día 20; 
Da Nueva Orleans y eaoalas en 6 dias vap. amer. Hnt -
obinson, capitán Baker, trip. 33, tona 909: oon efec-
tos á La-wton y H9 A las 6 de la mafiana. 
Nueva York «n 5 dias vap. americano City of Pue-
b'a, cap Dt-skan. tnp 0d, tona. 1 712: oon efectos á 
Hidalgo y Cp. 
Liverpool en 17 dias vapoi" eup. Guido, cap. Eche 
var 14. trip. 39. <ona 1,004, oon carga general. 
Barcelona en 62 dias oorberta españolaEooarnacion, 
cap. D. Laureano Moragas, trip. 14, tona. 653, con 
efectos, á Jané y Cp. 
Dia 20: 
Hasta las once no hubo. 
8, O'EEIUT 8. 
E8QUINA A MERCADERES 
Hacen p̂ gos por el cable 
F a c i l i t a n c a r t a s d a c r é d i t o . 
Giran letras sobre LóndrAs, New-Sork. New-Orloans, 
MJan, Turln, Roma, Veneoia, Florencia, Ñapóles, L i a -
boa, O porto, Glbraltar, Brómen, Hamburgo, París , H a -
vre, Nántes , Burdeos, Mareclla, Lille, Lyon, Méjico, 
Veraoruz, San Juan de Puerto Rico, A i , A? 
m o DE VERANO. 
21K 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma da 
Mallorca, Iblaa, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedio», Santa Clara, 
Oaibarlen, Sagua la Grande, Oienfuegos, Trinidad, 
Sancti Splritus, Santiago de Ouba, Ciego da Avila, Man-
MOCUÍO. Pinar dai Rio, Gibara. Puerto-Príncipe. WUÍ»-
B o r j e s y C -
BANQ.ÜEROS 
a , o i i i S F O 3 , 
ESQUINA 
«ííTIMJrBIPÍ'SO D E P A S A J Í R O f . 
E N T R A R Oí-Í 
De N U K V A O R L S ANS y escalas en el vap. ameri-
cano Hutchinson: 
Sre». O. John Cagor Wife—Aud Ohtet—Francisco 
Soler Revira—4 ntonioGarota—Jenaro Fernández—An-
tonio J Calafat—J. A. Ba«all—J. González Miguel 
D az Ramírez y sefura E r que Sin. hus. 
De N U E V A Y O R K en el vapor americano City o) 
Puebla: 
S íes D F d é l a Rosa—Franoiaco Janlr—Cárlos B a -
b i a - J o s é S í ; a s t e l l a n o s — J Quintana-D G del V a -
lle—Mi/uel Movail—R Sandovai—J. Lirsin, e<po8ay3 
niííos—Señora de M. E K u a - N . Jiménez, esposa y 3 
niños 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Sagua vap. Ale la , cap. Olagulbal: oon efectos. 
m m n m P O R I \ CJTOLS. 
FACILITAD CARTAS 
D E S P A C H A D O S D E C A B O t A J E . 
Pata 8 m Cayetano gol Magdalena, patrón Piñeyro: 
oon efectos 
Para T:-.)» gol. 2 Amigos, pat. Orbayt id. 
Par* Mulata gol. Paquete Nu vit is , pat. Orbay: id. 
Para Cárdena» go*.. Jóvan Pilar, pat. Alemafi;: Id. 
B V Q U S S C O E R E G I S T R O A B I E R B O . 
Para Montreal vap. esp Emiliano, cap. Besgoa: por O. 
G-. Saenz y Cp 
Palma de Mallorca y extranjero berg eap. Lealtad, 
cap. Barcelo: por Badla y Cp. 
Nueva York bea noruega Dlotator, cap. Jager: por 
Frarcko , hijo y Cp 
-St. TUomaa. Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ma-
nuela, cap. Ventura: porR de Herrera. 
St. Nazaire y escal»» vap francés 'Washington, ca-
pitán Servan: por Biidat, Montrós y Cp. 
B Ü Q U S 8 Q U E S E H A N D E S P A C H A D O 
Para Ssgua vap ing. Chiwlck, cap. Leigthoü: por Luis 
V . Piacé: en lastra. 
Colon y escalas vap esp. Baldomero Ig:esla8, capi-
tán Ugar te: por M Calvo v Op.: con 35,500 tabacos 
torcidos; 83.878 cajetillas cigarros; 4 462 kilos pica-
dura; 50,•< pipas, 50 garrafones y 23 barriles aguar-
diente y ff actos. 
— Barcslona y extranjero berg. esp. Juanita, capitán 
Pagés: por J . Balcells y Op : con 1,300 sacos azúcar. 
B Í T Q U E 8 Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para T»mpa (vUOayo Hueso) vap amer. Mascotte, ca-
pitán M.! K * j ; por Lfewton y HACS. 
« X T R A C í f © R E L A C A R G A D E B U Q U E S 
D E S C A C H A D O S . 
,: ...... .1.800 
fthja»* tóeisiflos - - »5.«i0 





girsm le tra» á í^^rtav la^ga vista 
S O B R E E E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A E 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , VERACRÜ5K, 
M É J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , P O N -
C E , M A Y A G U E * , L O N D R E S , P A R I S , B U R . 
D E O S , I Y O N , B A Y O N E E , H A M B U R G O , B R E -
M E M , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A * ? , B R U . 
S B l J i i S . R n M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , CMllNOVA 
A», SA, A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S C A P I -
T A L E S V P U E B L O S » E 
España é islas Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S ti I N G L E S A S , B O N O S 
O B L O S E S T A D O S - U N I D O » Y C U A L Q U I E R A 
'>*RA «ni.ASíJ D E V A L O R E A í T r a L I C O S . 
T • I*» 1_» 
Tampa jFlorida,} 
Cayo-Hueso. 
T a m y a Je Harana Steamahiy Lina. 
Short Sea Xtcuto. 
Para T A M P A (Florida.) 
cen escala en OÁ YO H U E S O . 
E l nuevo y rápido vapor correo de los Estados-Uni-
dos M A S C O T T E , saldrá do este puerto en el órden 
siguiente; 
B Í A S C O T T B — Cap. Mo. É a y . MlÓrcolea Jttllo 7 
á las 10 de la mafiana. 
M A S C O T T E — Cap. Mo. Hay. Sábado „ 10 
á las 10 de la mafiana. 
M A S C O T T E - . . Oap. He . E a y . Miércoles 14 
á las 10 de la mafiana. 
M A S C O T T E . . . . Oap. Me. K a y . Sábado 17 
á las 10 de la mafiana. 
M A S C O T T E — Cap. Me. K a y . Miércoles . . 21 
á L u 10 de la mafiana. 
M A S C O T T E . . C&p. Me. ICay. gibado „ 24 
á las 10 «le. la mafiana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo. K a y . MiOrooles . . 38 
É las 10 de la mafiana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Me. K a y . Sábado . . 81 
á las 10 do la mafiana. 
M A S C O T T E . . . . Oap. Me. K a y . Miércoles 
á las 10 de la matiana-
,v- ^«"•ífflbe.v.n oonexlon can el Souih, ri:»rid* B a l l -
way, (Eterocarri lde laE iovida,) cuyos trenes están en 
combinación oon los d é l a s otraa Empresas Amerloaicai 
de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra deeda 
T A M P A A S A N F O R D , J A C K S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H . C H A R L E S T O N . W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T 1 M O R H , P E 11-
t - . A m i h m i Á . N E W . Y O R K , B O H T O N , A T L A S -
T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N L U I S , 
C H I C A G O , D E T R O I T y todas las ciudades importan-
IM (icios latftdM Unidos, «orno también por el rio Ban 
Juan, de Sanford á Jacksonvllle y puntos intermedio». 
Para el vapor M A S C O T T E la carga ha de quedar en 
las lanchas, á las cinco de la taade de loa dias anteriores 
á los de salida. 
De más pormenores Impondrán sus consignatario», 
••*<«"nr«5.r*Mi 35s L A W P ^ W HSRRRtAMOS. 
O 881 26 SJ1 
BTJQimSí? t L A O A R & A . 
PARA CAN AMAS 
Saldrá del 20 al 25 del corriente mes de Julio, para C a -
narias, via New York, la barca e s p s f i o l a T R I U N F O . 
Admite cargay paeaj^ros, los que disfrutarán del buen 
trato de su capitán, D. Simón Sosvilla Para informes 
á su oap tan á|bordo ó á su1» consignatarios, Obrapía 13. 




s l í V T A N D B E . 
S a l d r á p a r a d ichos gmertos, h a -
ciendo e s c a l a e n H a i t í , Pto . R i c o y 
St . Tfeomaa e l 2 1 de ju l io e l v a p o r 
f r a n e é a 
Aguardiente íjarrafones 
Aguardiente barriles — . 





CoBao barri les. 





Batioo Español de la Is la de Ouba 
S B C C Í O N DB C O N T R I B U C I O N E S . 
Ignorindose el domicilio do io.4 propietarios de las 
Ünoas urbanas de esta Oapit.U q u e á continuación se 
expresan, se les avisa por este medio, para q u e se sirvan 
presentarse en la Ofluln» de R e c n d a - á o n d o esto E s t a -
blecimiento á v e r i f l c A r el abono Ja su doscuiiierto en el 
preci o térmico d» diez dias. á contar desde i * facha 
del presenta anuuolo; on e l conuepto de que d e no veri-
ficarlo se procederá desde luego contra las renta» si lo 
ñuca estuviese arrendada y contra el Inmunbloeu otro 
caso, según lo dis . iu ís to p^r la luten leñóla d a esta I s l a 
en sifta de Dioidoibra del afio p ióx imo pai a d j — ¿ a b a -
na, 15 de Julio de 1836.—El Sao-Gobernador, Moyano, 
RELACION DK LAS FINCAS DE UEFERBNCIA. 
Ancha del Norte, sin número, ft nombre de D. Manuel 
Kodrlgnez—Ancha del Norte 2(9-Arroyo Apolo, sin 
número, á nombre de O. Pedro Aoosu* Hsrnáudez, dos 
casas—Bayona 10—Concha, sin túan^ro á nombre de 
D. FraurcUco Pizó—Delicias 15—Enamorados 7—Fun-
dición 3—Fiores ¡¿i—Jesús Mai ía 104—lesus del Mon-
te 403^-556.619-689—Luyanó, sin número, á nombre de 
D . L u i s Onnzá'e»—Lujaré sin número, á nombre de 
los Heredero» de D. Emilio Mari , seis ca^as—Luyanó 2 
—Mniquas González 37—Príncipe Astúrias 3—Reme-
dio 2—Santa Oa*ailna 1—Man Nicolás 164—ian Eafae! 
133—Z»nj« il3—Zaquelra40. 
Xn 14 10- 18J1 
L O M A DE V I V E R E S , 
l e n t a s efectuadas e l 20 de julio de 1886 
250 quesos PatARrás.., — $ 3 6 } qtl. 
18 "a l̂as qneso» «Glande»—.- . . . - , , . $24qtl. 
Oí ^. «rarbanzos chicos. 9 i a arr. 
6O3 garbanzo» mediauos U rs. air . 
•'•O a frijoles negros Méjico _ 10 rs. ar. 
'0 tercerolas jamonts melocotón 422J qtl. 
5*0 tercerolas manteca León $1170 qtl. 
1250 • rtoa osr. iütt—., «MM. 7i rs. ar. 
E S P E R A N 
Judo 22 Saratcg»; Nne- f .-Ycrk. 
23 City of AlexaiMlfTiv yereoru* y escalas 
. 23 Guido: Liverpool. 
IA •-wiiü.k V-.K-I. fW » «cealaa 
27 Gallegoo: Liverpool y Santander. 
.. 9-9 Oienfuegos: Nueva York. 
,. 30 Manhattan: Voraorur 5 nacRlati 
Agt9 5 i í iaga; .;- Nueva-yo:'n 
13 Olty of "Washington: Veraorus T esoslas. 
1S B. ísrlealasi KtalKffMb. i<MtH - «»n«i»a 
h'&ittí&Alc 
Julio 21 Masootte: Tampa v Cayo Hueso. 
21 "Wasbingtoo: St. Nazaire y escalas. 
21 HurohinuoB. Nn^vs-Orleans r "«f*)»» 
22 SnMfavti- Hr.wv yc - i 
.. 24 . ' ': •• XAW&ff. •*, NUí i - . - ^ . -
. . 25 Habana: Santander, Corulla y escalas. 
29 ¡r.fciai-C);.- 5='.••«fc-feosfc; 
30 J'eí-.at-r -v. Hfr,, UT, Pn«fM . escala*. 
3- ManhnírtAn: Nn»'vii York 
Agt? 5 OienÍD<ígo«: Nueva York. 
. . 14 Oltyof W»í,n!;irgton.- New York 
Ooimndancia militar de marina de la provincia de l» 
Habana . -Comis ión Fiscal .—D. MANUEL GONZÁLEZ 
Y GUTJKKREZ, teniente de infantería de marina y fis-
cal en comisión de esta Cor.i andancia. 
Por este mi primero y único edicto y pregón, cito, lla-
mo y emplaza en esta Flsoalív par oí término de diez 
días, a la» personas que puedan «lar razón 0 tengan co-
nocimiento do 4Ulen pueda ser el cadáver de nu Indiví-
mo blanco que en la tarde del dia de ayer 15, apareció 
flotando en aguas de este Puerto, el cual tenia bigote 
cano y poblado, representaba tener da 50 á H afios de 
edad, v vest ía con saco y pantalón de dril oscuro, cha-
leco negro de palio, camisa blanca coa botone-* do metal, 
canraeta interior r'o algodón, calzoncillo blxnso con las 
iniciales D y 8., medias crudas, botines do becerro: del 
cuelo pendía un cordón negro con un lente tío a^ero. 
Advirtiéndole* que si se prasentársn y diorea uotioias 
referentes a! particular, obsequiarán & la Administra 
clon de Justicia. 
Habana, 16 de Julio de 1886.—El F . B c a i , Manuel Qon-
n'vl z. 3-18 
Oomwdancia militar de marina y capi taníadt l puerto 
de Oienfaegcs.—Fiscalía ce lianzas.—Edicto.—DON 
BDUABDO BOMERO x MELLADO, a fórez de navio 
graduado, ayudante de est* coiu&ndanoía de marina 
y fiscal de uua sumarla. 
Hago saber: que ignorándose el paradero del lndivídno 
Manuel Fernández, matriculado del diatrlto de Altea, 
provinnia de Alicante, patrón qu t fué de la laucha "Do-
rotea" v de quien instruyo sumarla de órden superior, 
oon motivo de un r o í » de oera hacho á bord.» do la mis-
ma lancha y por Infracción de l a arií 3nlos 19 y 20 del 
titulo 14 de Ordenanzas de matiianlas de 1;0 3 y en uso 
de las facultades que conceden las Beato* Ordenanzas á 
la ofl daiiditd del ejército y armada en estos casos: por 
este mi tercer edict-j, cito, lia ;'0 y emplaio al referido 
Manuel Fei nández, para que en el termino de treinta 
dias, á cont.sr desde la feoha de la publleacion de este 
edicto se pr^eente en esta fiscalía militar á d>r sus des-
cargos y defensa-j en la oauna que se le instruye, aper-
cibido, que de no verificarlo será ssnt-nciado en rebel-
día sin mis citarle ni emplazarle.—Oienfuegos, iulio 14 
de ISiñ,—Eduardo Romero — B l secretario, José Vxdal. 
3 17 
•itran ¡«tras é corta y larga vista sobre toda» Jas oa-
^Mes y i>ueMo« má» 'mportanten do l*P«>ninBnla I»!»» 
. . *«« • r 'iguaria» 1 470 1KS-!4A>' 
OMP 
HADEN ^AGO^ 
Facilitan cartas de crédito 
v jjir&n ietrass á cor ta y iayga Tia ta 
*.<»vf«Kuev» York, Nuova Oriesn», Verswru», Méjico, 
s&a Jaas. de Pnerto-Sioo, Lóudres , París , Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo. Boma, Ñápeles , Milán, Q6-
nov&, Maraolla, Havre, Lille, Ifántes, 8* Quintín. Die-
ppc, Tonlose, Venaoia, Florencia, Palermo, Tur ln , Me-
Sina, A., asi como sobr« todas las capitales y pnebloa da 
6 m M O á M E I M 
c a p i t á n SERVAN. 
A d m i t e c a r g a para SANTANDER y 
teda E u r o p a , 'Rio J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e » y M o n t e v i d e o con c o n o c í -
miea toa a i r se t t )» . L o s COA, c c i s a i e n » 
tos de c a r g a par» R i o J a n e i r o , M o n -
tevideo y B u e n o » á i r e f l , d e b e r á n 
ospseificasr e l ipeao forwfco nrx k i l o s y 
e l VP.U.Í en. ia factura. 
L a c a r g a s e r e c í oixá ü n i e m n e n t e e l 
dia 2 0 de iul i« i e n e l m u e l l e do C&-
ballerxa y los c o n o c i m i e n t o » debe-
r á n e n t r e g a r s e 1̂ dia s n ter ior e n l a 
«jasa c e a e i g n a t a r i a con espec i f i ca -
c i ó n del peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
Lo® bul tos de tabaco, p i c a d u r a fie*, 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s v se-
l lados s i n c u y a requ i s i to l a C o m p a -
ñ í a JSO s e h a r á r e s p o n s a b l © á I s a 
faltas. 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bulto d^s»-
pues del d ia s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de easte c e m p a f i l » m 
2u©í3. dando á los « « ñ o r e s p a s a j e r o s 
®1 ewmerado tra%^ ^ u é tienen acrev 
•?-tac'o á prec ios m u y reduc idos . 
Bato® v a p o r e s t o m a n carga p a r a 
L o n d r e s ü i r e c t o , t iatregando l a c a r -
ga 7 2 h o r a s d e s p u é s ae l a l l e g a d a 
del vapor á St . JNazairo. 
M O T A . — K © s e a d m i t e n bu l tos de 
tabacos l e m é n o s de 11% k i l o s 
bxuto. 
D e m á s p o r m e n o r » » i m p o n d r á n 
« u » cons ignatar ios , S a n I g n a c i o 2 3 , 
BRIDAT, HONTROS Y CV 
Í-90Ü I2d-I3 :2b-l? 
rAPOBES"í ÍCESEOS 
Now-YorlK miad Ouba, 
Mail Bteam BMp Oompany, 
H A B A N A Y N E W - Y O R K 
l i l I O S A D I R B C V A . 
1.08 HBKiaOSOS F A P O B B S D B 0 1 J S R K e 
capitán T . 8. O i r B T Í 8 . 
N I A G A R A , 
«apltaa BSUBIBIM. 
OIENFUEGOS. 
capitán F . M. F A I K O L O T H . 
Oon msgniflcaa efimaraa para pas^aroi, saldrá da 
dicho» puertos como sigue; 
•»lwei de 3̂  we* a - X o r k loa « á b a d s » 
á l a s 3 de l a tarde . 
O n C N F U E G O S Sábados Julio 
i r i A O A K A . . . . — 
S A R A T O G A Agosto 
OI S N F U S G O S . - « - . , 
N T A 6 A B A — „ „ 
8^JSATOaA « - „ 
O I B B F U K O O S ^ - ^ ~ Btbre. 
H l A O A t t A . . . . . ^ „ 
8 A B A T O G A „ 
0 I K N F T 7 B O 0 8 - „ 
V a l e n d s l a M a b a n a l o s j u é v s s & l a » 
4 d « de l a tarde. 
N I A G A R A „ 
8 A R A T O G A 
OIBNFTTKGOS 
B L A . G A B A . ^ ^ . . 
¿SAÜAXOÜKA .... 
O I E N F U E G O S — 
B X A G A B A 
S A R A T O G A 
GIENFGEGOS-»™, . 
N I A G A R A . . . . 
S A R A T O G A . . . . 
O I E N F U E G O S 
J u é v e s . Julio 
^ Agosto 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
OORRBOS D B L A S A R T I L L A S 
Y 
T H A B F O H T B S M I L I T A R S E 
ba 
W m DBHBRRBBA. 
VAPOK 
MA1BLITA F MARIA, 
Oapltan D. J o s í M* VAGA. 
Bate rápido vapor saldrá de este puerto el dia 4 6 da 
Julio, á las cinco de la tarde, para loa de 
Nuev i ta» , 




G n a n t á n a m o y 
Oxiba, 
CdnSTONAlFAHIOS. 
BTnevltaB.—Sr. D . Vicente Bodriguea. 
Puerto Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodrifruea y Op. 
Mayari.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. M o n é s y O p . 
Guant&namo.—Sres. J . Bueno y Op. 
Ouba.—Sres. L . Ros y Op. 
8« deapaoban por R A M O N D B n i m R I g K A . S A N 
P B D R O N9 M. PLAZA DB L U Z . 
' » 8 2011 
VAPOR 
H A B A N E R O , 
capitán D. Andrés Urrutibeascoa. 
Viajes semanales á C á r d e n a s , 
Bagna y Oaibalrlen. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media de 
la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los dominaos y á 
Oaibarlen los lúnea. 
RETORNO. 
De Oaibarlen saldrá todos los miércoles y llegará á 
Sagua «1 mismo día, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los Jnéves 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, ae llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
NOTA.—Este vapor espera en Oárdenaa la llegada del 
tren general para tomar loa past^joroa que se dirijan á 
Sagua y Oaibarlen. 
C O N S I G N A V A R I O S . 
Oárdenaa.—Sres. Ferro y Op. 
Sagua.—Sres. Garoia y • 'p. 
Oaibarlen.—M(>n<mdee, Sobrino y Op. 
Se despacha por R A M O N D K H E R R E R A , S A H 
P B D R O a 6 , P L A Z A D K L U Z . 
» o. B IB—fu 
SOCIEDAD AN09ÍIH4 
COLEGIO " m LUIS GONZáGl." 
Necesitando esta eos.edad una persona idónea que ae 
haga oargo de la direoclon literaria del Colegio de p r i -
mera y segunda enseüanea do primera clase para varo-
nes que trata de fundar dotada oon el sueldo anual de 
tres mil pesos en oro y habitación, la Direct iva de la 
misma on ses ión colebrada en esta fecha ha acordado s a -
car á oonourao dicna pía».» por término de veinte dias 
contados dosdoel predoute: debiendo remitir los aspi-
rantes sus Holloitud*;8 y expedlontds al úr . Presidente 
D . Juan Larronse, calle Real n. 3 y pudiendo enterarse 
d J las demás condiciones exigidas por conducto del qne 
suscribe, que faollltará varbalmente y por escrito onan-
tos datos y antecedentts se le pidan. 
Oárdenaa, julio 3 de 1880 - E l Secretarlo. J . de liojm». 
84<9 15-6J1 
COLPiNM DEL FERROCARRIL 
BNTKB 
CIENFÜEGOS Y VILLACLARA. 
Secretaria. 
E l Sr. Presidente, á petic ión de varios Sres. Accionis-
tas, oue representan más de la déolma parte del capital 
soolal. ha dispuesto la celebración de una Junta general 
qne tendrá efecto á las dooe del día 23 del oorriente mee, 
en la oasa callo de San Igaaoio número 50, á fln de qne 
en ella se «nteren loa sefiores adoloa de la moción aun á 
la Oireotlva presentó un eaoaao número de ellos el 21 de 
mayo último. Habana, Julio? de 1880.—El Secretarlo, 
MamtLl Oalvet. On. 891 U 8 
Otbie. 
Batos hormoBoa vnporea tan blra oonooidoc por la rá-
pido* y seguridad de ana plajea, tienen exoelontw co-
modldadcfl pfttn rasajoroa en BUS eapaolosaa oámarao. 
L a cargó oe recibe en el muelle de Oaballeria hasta la 
víspera del dia de la salida y so admite carga para I n -
flatería, Hamburgo, Brémen. Ameterdam, Rotterdam, Cavre v Ambéres , oon oocooimlentoa diré atoa. 
LÜ üorreapoudenoia ae admitirá únicamente en la Ad~ 
Biinistra-don General da Oorraoa. 
8« dan Doletaa de viaje por los vapores da eata Una» 
direotamonte & Liverpool, Lóndres, SoutUampton, H a -
vre y Parla, an «wwmon oon las lineas Onnard. whita 
oon ospbclalidad con la L I N E A F R A N C E S A 
par* vlajea rotíondos y combinados con las l íneas de St. 
W'i»alJt; y la Habana, y Nueva Y o r k y el Havre. 
i**ta mas pc]Tü«nox««, dlTlftiraa á la cana oonalgnata-
' i * Ohrípla iS5 
ijíae» mrife tfew-lovk j Oíenfaego», 
€€tK B 8 C A L A 8 S B N A S S A U V S A N V I A C O O B 
C U S A . 
M enevoa y hermosoc vapore» ds teleíso 
« p i t e a í/. i jOKWOF 











30 Setiembre. W 
558 Octubre... 12 
Nviembre. 9 
Salen 
¿a «. úe Daba 
io» «ábRilts-S, 
Julio 24 






J u l i o . . . . 
Agoato... 
Stbre. , . . . 
Octubre.. 
Nbre 
Pasajes por ámbsa lineas á opción del viajero. 
Parft ftaH dirigir se A 
'Js s i te pttt»««oifS'*- i»»wMUfto m* '.oii*lgík«í*í* 
a n f » « « . . « « A ti' 
• r i» 20J1 
./iiiapattía wrmí 
ijnrst» im 
S L VAPOB 
capi tán .o. J t s é M * OwordiK 
•>iU.ia& para S A N T A N D E R t\ 25 de julio llevando 
la oorrespondenoia públfc» 
Admito pasajeros para dicho i>a«Ho % c&tnu para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Oénova. 
Tabaco para Santander aolaiuonte 
ú.-» ^asapont:-» 8« easragsrí-í . o^r.r los billetes d« 
-inaxjs. 
L a * irólina» de oarga M armni-sA pea iot -jonslgn^te-
rt-M á s í e » de correrlas »lr, ouy -«qcJuil* «sráR nulas. 
Sceic.-. carga á bordo *i dli 22 
o» xiás pormenores l iaposdr^ «.a» oonsií: nadarlos 
W aAIVVf.H ? OISP». Oüeio» a, M 
«' * 10 17 JI 
Oombinsda con la Trasatlántica de la ratama Oomp»-
ttl» y también oon las del ferrocarril de Panamá y vapo 
rea de la costa del Sur y Norte del Pacifico. 
VAPOR 
oapitan D. C L A U D I O P E R A L E S 
IDA. 
Ú U N K A D A . CALIDA. 
D» ia Habana . , . . 
.. 8go. do Ouba.. . 
Oartagena. . . . . 
OIS A Sgo. de Ouba. 
.. Oartagena 




Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—Comisión fiscal.-DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉBBBZ, teniente de infantería de marina 
y Fisca l en comisión de esta Oomandauoia. 
Por este mi primero y único edicto v pregón, cito, l la-
mo y emplazo * los individuos José Galán y Galán, na-
tural de Astúrias , soltero, de 22 afios da edad y de oficio 
dependiente, y al asi&ttco Manuel Donato de 1«» Asan-
clon N*varrete, natural de Amoy, a-ilto-o. jornalern y 
ds «4afios de edad, los cuales se presentarán cuesta 
Fisoalia, dentro del término de diez días, á contar d«ade 
la publlcaoioa de este, oon obj jta de evacuar un acto de 
justicia. 
Habana, 12 de Julio de 1886 — E l Fiscal, Manuel Gon-
zález 3 14 
A 59 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Hallándose vacante nna plaza de Oabo de mar de 2? 
olas ^ de este Puerto, achaca aabar por eate medio, para I 
qub loa iueuntoa, que rt-nniendo loa requisitos que ae > Galicia, do 46 afios casado y de oficio marinero; y á don 
exigrtP, deae n o p t a r á ella presenten i> na instancias de- i Joaé María Padrón, I) . Jnaé Antonio DomioguoR, ó á 
btd'iraeot i cenm-titadai on cuta Comandancia, dlrlgldaa J aquellas personas qne puedan dar noticias de donde se 
al ESCOJO 8r. forra' da 
el término) d« SO i s á 
BáNQDSRO, OBISPO i ü l . 2i 
H.4BANA 
l ( ¿ IRAK L E T R A S en todas cantidades á cor- fe-
H cay larga vista sobro todas laa prinoípalea nla-
m s&a y pueb'os da eata I 8 L A y la do P Ü B K V O ' 
^ R I C O , S A N T O S>OMINGO y S T . T H O M A S , ^ 
g Esííafía. 
a. i s las Baleares , I & l m Canarias. 
También sobre laa principales plazas de 
F'ranoia, 
[ s « B 
21 OBISPA 
Unido» , ü 
A Oartaaenti 
. . S a b a n i l l a - ^ . 
.. Pto.Cabello. . , 
. . L a G u a y r a . . . . 




e > i* 
í>a Oolon penúltimo día de 
cada mea. 
Cartagena . . . . Dia 19 
. Sabanilla 2 
.. Pto. Cabello.. -. 6 
.. L a G u a y r a . . . . . . 6 
Sgo. de C u b a . . . . 10 
Loa trasbordos de la carga procedente de la Penlnsn 
la y destinada á Venesuela, Oolombla y puertos del P a -
cífico, se efectuarán en la Habana, 
VAPOR 
.&pítan D. A.NTONIO GARDON. 
IJÍA 
C A L I D A 
O* ia Habana penúltima 
día do cada mes. 
. Nuevltaa. —«... dia 1? 
.. Gibara 3 
8go. de Ouba. . .. S 
. Ponoo 8 
. M a y a g ü e i j — 9 
A Nuovita» . 
G i b a r » . . . . 
Sgo. de Cuba. . 
Ponce 
. . MayagUea . 




I n 18 




Bgpi d« 'Jíibi.. 
_ 9 i b R r a . ~ - . . . . 
. •SuavU-íSi.,^^. 
Ta. ts 
A Ms?y úgtte». 
. Ponce 
. Port-RU - P r i n -
••ir-.:. :).f, o afea 
BtuerltM 
s»s!.>j.9tí.. 
<Sía l i 
_ n 




Comandancia militar de marina de la provincia <i¿ la 
Habana—Comis ión Físcal .—DoN MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina 
y fiscal en comisión do eata Comandancia. 
Por estij mi primero y único edicto y pregón, cito, l la-
mo y emplazo en esta Fiscalía, dentro del término de 
diez di s. á contar deede la publicación de este, (i los in-
dividuo* D. José Antonio Domínguez y Solls, natural de 
Hacen pa^os por «1 cabU-, giran letras á corta y larga 
•lata y dan cartas de crédito sobro New-York, Phi la-
- . delphia, New-Orleana. San Frauoiaoo, Lóndres, Parla, 
uto Qoticral del Apost ídero , en ! enouentron los referidos Individuos, en lo cual prestarán i Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
coutar de esta f»oha. i un buen servicio á la Adniinistracion de Justicia I tantea do los Batadoa-Unldoa y Europa, aaí como aobre 
oaia ma l í « t e m s í ^ h i p táne, 
B m m , IHelnl lo íh i m p u r o Cardona. Habana, 12 de MlQ ds I868,^Eí Fiml, Manuel ffon» ! todos loa pueblos de S§pgSa y mi pfflrt«B9Kel»fl. 
-•Í-O-.:. direcluunente üi 
Sábado 34 de julio & i&* 4 d@ 1% tarde 
vapor corteo americano 
City of llexandría, 
•.oAtaxx R E Y N O L D S . 
¿datiS* oftiss» P-ií* tocan partes y pasteros. 
» e » í l 3 ponia«eeilfM Ira.pondrán sns consignatario», 
Í120 
SI vapor-correo de los Bstados Unidos 
capitán B A K B B . 
Saldrá para dioho puerto sobre el mléroolea ' J l ds 
Julio á Ua 4 de la tarde. B l siguiente viaje lo efeo-
tnará sobre tres semanas después. 
Admito carga y pasajeros 
Do más pormenores impondrán ana oonalgnatarloa, 
i * w * ^ » - Marcaderea 85. 
^ <W4 30 •« i' 
IA1L STEAMS1P m i 
VAPOR 
A L A V A , 
capitán D . A N T O N I O B O M B I . 
•la] «a ssmanales qna empesarán á regir el 16 del pre-
sente. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana loa miércoles á las seis de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagda loa jnévea, y á Oai-
barlen loa v i é m e a por la mafiana. 
RETORNO. 
Saldrá do Oaibarlen directo para la Habana todos los 
domingos á las onoe de la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de ocsturabrs. 
N O T A 5 n óoiábmiMflMi bou AI f é f n r t a n u d i sas*, 
se despachan oonooimlentos especíalas pare los paride-
ras de Villas, Colorados y Placetas. 
O T R A . — L a carga para Oárdansa sólo «e recibirá el 
Ala do la eaUda, y junto oon ella la de los d e n á s puntos 
hasta lardea de la tarde. 
8« despache 4 bordo 6 Informaran O-BeiUy BO. 
<1 8SS 1.J1 
V A P O R 
BAHIA HONDA, 
oapltsm D . A n t o n i o de U n i b a s o , 
V l A J i m St íSÍABÍALSi* D B L A H A B A M A A B A H i A 
BIsíííffM., R I O B L A N C O , S A N CAVBWAírci T 
K A L A S ACSTTAÍi V ^ I C K - T B R S A . 
S&ktrá de la Habana loa v i émea á las 10 dt i» noche, 3 
llegará hasta San Cayetano los sábado* j < Malae 
Aptiias ;OG domingo» al amaneoor. 
Begr^aará hasta Eio Blanco (donde pernootará,) 10» 
iciamoa dlss domingos por In tardo, y á Bahía Honda 
los lúnes á las 10 de la mafiana, saliendo dee horas das-
sae» í»arft I» Habana. 
S-*4lbs ••arga á P R B C I O » R B D D C I D O » loa mlóroo-
les. íativos, y flírnie*, al costado del vapor, por «1 muolls 
abonándose sns fletes & bordo al antrARaras fir-
wvSr¡ por d! oüpitas los conocimientos. 
T^nibion se pagan á bordo los pásales. D« más por-
;»«OT©« InfoTOJari ooiafllpnatímo, Merced 1S. 
«riííaiWK D B V O C A . 
Nota.—La carga de Blo Blanco y San Cayetano, á 15 
eantavofl caballo y tercio da tabaco 
I B . «> 1-TS 
t»OH v«pot««íií> aoreditaíla l ínea 
OapltoiiJi. DeaScaa. 
Oapltaa W.Bet t ig 
r>apitatt F A. Stsvena 
Ojvpítan J . Y?. Beynolds. 
Cuplíiaii ííj;ass«g»»tt. 
5ltü.«n d« l a Kabanci t o d o » l o » «Aba* 
d o » á l a » 4 da ia tasrd® y d » N ^ w » 
STíísrk todoie lo» j u é v ® » & l a » 3 d « 
la tarde. 
L i n e a •exaarxM.i ©jatsr» N e w - X o j r ^ 
y l a H a b a n a . 
• | » i a 4 | » a B i cS}.«a-- 3 S « r « T ^ c r - T í r o x - . fe . 
C I T Y O F W A 8 G I N G T O B - . . J n é v e s Julio 32 
- - . 2 9 
Agosto 5 
A L P E S 
O I W Y O F A L E J A N D R I A — 
M AKHATTAN- — ~ 
C I T Y OF PUEBLA —« 
C í V T « F W A W H I N G T O M . . . 
A L P E S — -
C 7 V Y OF ALBXANDRIA— 
MANHATTAN 
^ Btbre. 
CÜTY O F P U E B L A 





C I T Y O F A L E J A N D R Í A 
M A N H A T T A N ^ , — . . . 
C I T V O F P U E B L A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
A L P E S . . 
Í I ITV O F A L E X A N D R 1 A . . . . 
M A N H A T T A N — . . . 
C I T Y O F P U E B L A ~ 
€ I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
A L P E S . 
C I T Y O F A L E J A N D R I A . . . . 
M A N H A T T A N — . . . — — . 
C 5 T V O F P U E B L A — . . . 
C Í T Y O F W A W M Í N H T O N . . . . 





33 dan boletas de víate pnr estos vaporea direotemeu-
ta A Oádia, Glbraltar, Barcelona y M»vst>Ila, en oonoxioB 
con ios vaporea franceses que «alón de New-York á me-
diados de cada mea, y al Havre por los vapores qne sa -
lan todos los mlár colea. 
Se dan pasajes por la linea de vaporea fóano^sos, v ía 
Burdeos, basta Madrid, en $100 Cnrrenoy, y hasta B a r -
celona en $85 Cnrrenoy desde Ne-w-York. v por los va -
pores de la línea W H I T E R S T A R . , vía Liverpool, has-
la SáCadrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 C n -
rrenoy desde Hew-Vork. 
Comidas á la carta, servidas en msass pequeflas en ios 
vaporee C I T Y O F P U E B L A , C K ' Y O F A L E B A B -
D R I A y Olfi'lí' O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, t an bien conocidos, por la rápi-
das y soguridad do ons viajes, tienen excelentes oomo-
dlAMM «as» PMMtíer^Hi ael como también las eneras H-
tores colgantsa, en las «malos no oe experimenta mori-
ítíctato alguno, permaneciendo olempre horiaontales. 
C^a cargas reoibsn on el muelle de Caballería hamá 
ih rispara del, dia de la salida y oe admito carga para I n -
ílüserra, Hsmbnsgo. Bsé í san , Amcttorásm, Sotterdus , 
Hanre y AmbOtiéat 00» pOMOOmioatOO ftbmnM. 
wmxb*o T c p . 
^12 r . D K 
BMPEBSá DB FOMENTO 
Oficios Ü8y plaza de San Francisco. 
Desde el próxinio mea .junio empezarán á regir en 
ios buques de esto Bmpr.-a» "los itinerarios aisrulenteai 
C a p i t á n M o n t e s i n o s 
Saldrá de BatabanO loo j n é v e s por la tarde dosputs 
de la llegada del tren oxtraordinarlu. para Punta de 
do Cartas. Bailen y Corto» 
RETORNO. 
Loo domingoa ¿ laa nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
¿ las dooe, de Punta de Cartas á las 4 de la tarde, 
nmaueoiondo el lúnes en Batabanó, donde loa aeBoroa 
paaajnrce encontrarán un tren extraordinario que los 
oondueca á San Felipe, á fln de tomar allí el expreso 
que viene de Matan cas á esta capital. 
ViPOB CRISTOBál COLON, 
Capitán Saavedra. 
Saldrá de Batabanó todos los sábadoa por la tarde des-
pués de 'M llegada del tren, con destino á Coloma. Oolon 
y Punta de Cartas. 
K B V O B M O . 
¿•oa m a m s á las nueve de la mafiana, aaldrá de Punta 
da Cartas de Oolon á las 11 y de Coloma á las cinco de 
la tarde, amaneciendo loa miércoles en Batabanó, donde 
los sefiores pasajeros encontrarán un tren que los con-
dusoa á la Habana en la misma forma que á loa del va-
por L E R S U N D I . 
R O T A S . — L a carga para Bailen y Cortéa ao doapa-
ohará en Villanueva loa «únea, mártea y mléroolea. Para 
Colora» y í'olon, loa mléroolea, Juéves y viórnes, y para 
Punta de Cartas, tt.doa los dias de lúnes á v i émea . 
Se llama la atención de los Sres pasajoroa y cargadores 
aobre el nuevo Itinerario del vapor Colon, el cual, ade-
más del antiguo extiende la eacala hasta Punta de 
Cartas ofreciendo oon esto la ventaja de tener dos co-
municaciones semanales con dioho punto. 
Desde primero del referido mes de junio, todos loa 
fletes de las cargas qno se remitan para Vuelta Abalo 
serán cobrados en eata escritorio al entregar el conoci-
miento del buque. 
También desde dloha fecha (19 de Junio), quedará dea 
ligada de oata Empresa la Agencia que haata ahora ha 
(«nido en YManneva, quedando á voluntad del cargador 
el entenderse con ella ai aaí le conviene. 
Bl Admluiatrarior. Luia tifutisrra*. 
Ferrocarril del Oeste. 
P R E S I D E N C I A . 
L a Oompafiia del Ferrocarri l del Oeste emite un em-
préstito de qnlnlentoa mil posea oro. oon interéa de ocho 
por ciento anual, pagadero por triraeatres loa días 90 de 
Setiembre, 81 de Diciembre, SI de Manso y 30 de Junio, 
representado por obligaciones hipotecaria» de á cien 
peono, 
Eaaa obllgaoiones se emiten al noventa y cinco por 
ciento de an valor y se recojerán á 1» par, por sorteo 
deade 1887 haata 1006 en 30 de Junio de cada afio. 
Garantiza e iempréat i to I» hipoteoa preferente del c a -
mino con todaa sus pertenencias. 
Su objeto ea terminar la v ía férrea haata Pinar del Blo . 
B l préaupuesto de laa obras á que ae dedica el e m p r é s -
tito aaclendo á onatrooientoa treinta y un mil pesos. 
Los productos del camino en loa dos úl t imos afios, p a -
gados sus gastos, pasaron de ciento treinta mil pesos en 
cada uno: los del presente l legarán á doaclentoa mil, pnee 
aólo en los primeros oinco meses hay un aumento de 
treinta y ocho mü pesos en oro sobre iguales monee del 
afio anterior. 
Cuando el camino es té terminado, todo permite espe-
rar que esos productos se efevarán haata doaclentoa c in -
cuenta mil pesca. 
Para ofrecer á loa auacritores del emprést i to la garan-
tía de hipoteca preferente, la Bmpreaa ha efectuado un 
convenio oon sua antlguoa acreedores, que el Tr ibuna) 
ha aprobado y que obliga á todos. 
Por ess convenio se destinan los productos del cami-
no, en primer lugar, al pago de loa Intereaea y amortl-
aaclon del empréatlto; de modo que laa tcnedorea de las 
obligacionea que lo representen, tendrán como garant ía 
el valor total del camino, que pasa de cuatro millones, 
oon un producto liquido anual cuatro veces mayor que 
la cuota que se fija para amortizar el capital y sns i n -
tereaea. 
E l carácter hipotecarlo do la garantía, la preferencia 
sobre todas las demás deudas, que se posponen en virtud 
del convenio Indicado, el plaeo de la amortieaclon y el 
pequefio valor de las obligaciones, permiten qne sirvan 
és tos para imponer dinero de menores é incapacitados 
oon los requisitos que marcan las leyes, aaí oomo para 
colocar los ahorros de las claaea laboriosas, faltos, oomo 
están de un establecimiento de este género. 
L a suacriclon del empréatlto aerá públ ica v ee admi-
tirán laa propuestas desde el lúnes catorce del oorrien-
te, hasta el sábado veinte y acia incluaive del propio 
mes, en el Banco Induatrial, calle de la Amargura n ú -
mero tres, y en la Presidencia de la Oompafiia, número 
veinte y trea de la misma calle, deade laa doce del dia 
haata laa dos de la tarde. 
E l pago de la cantidad por ane cada anacritor ae Into-
reae, ae hará en la forma siguiente: 
Diez por olento al tiempo' de auacriblrae. 
Veinte y cinco por ciento al adjudicáraele la cantidad 
qne en definitiva aa le asigne. 
Veinte por cinnto en treinta y uno de Julio de eate afio. 
Veinte por ciento en treinta y uno de Agoato siguiente. 
Y velnto por ciento en treinta de Setiembre, en cuya 
acto ae entráfirarán los t í tu los . 
Estos podrán oonvertlrse en nominativos, á voluntad 
d<d tene<tor. 
L a suscrioion se hará por propuesta Armada por el I n -
teresado. 
Cerrada la susorlclon el veinte y seis del presente 
mes á las dos de la tarde, si las cuotas susoritaa no on-
brieren el empréstito, se devolverá á los snsoritores el 
dios por ciento qne hubieron depositado 
Si la cantidad suscrita fuese mayor qne la podida, ae 
prorratearán los quinientos mil posos entro los que h a -
yan solicitado las obllgaclonea. 
L a adjudicación del empréatlto so efectuará por la 
Junta Directiva el día treinta de Junio, en cuya fecha 
han de acudir loa atiacrltorea á reoojor ana obllgaclonea 
Sroviaionales y á entregar el veinte y cinco por ciento e la cantidad por que ae hayan anacrito, al eaorltorlo 
d é l a Presidencia, calle de la Amaagura número velnto 
y tres. 
E l que no concurriere á esto acto por ai 6 por poraon» 
que lo represento, perderá el dio» por olento, valor del 
dopóalto. 
E n el acto de tomar la obligación provlalonal, cada 
snacrltor deaignará la persona que desée concurra al 
otorgamiento de la eaoritura del emprést i to ó Interven-
ga en la protooollzaolon del ejemplar de la obligación 
que. servirá dJ tipo á la emlalon: en la Inteligencia de 
que deaompefiará eaas funolonoa do Sindico el individuo 
que mayor número de votoa reúna. 
Habana. Junio 8 do 1886. B l Proaldente, A. G* Men-
dota. 
Qncaan prorrogados á 15 y 20 de julio 
próximos loe p lázo» para o e r r A r la auaorl-
olon al empréatlto de quinientos mil peso» 
y reoojer los títulos provlulonalea entregan-
do el veinte y oinco por olemo ¡ o qne no se 
hará hasta el referido 20 de Julio. 
Habano, Junio 28 de 1886.—El Preolden-
te, A . O Mendosa. 
Cn 843 19-29Jn 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Oomeroío. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, ae haca aabor A loa 
Srea. acolonlatas qne deade el dia 20 del cerrión te ae pro-
cederá al reparto de un cuatro por ciento aobre el valor 
nominal de cada acolen, por cuenta de las ntilidaiiea del 
afio. 
Habana, 5 de julio do 1886.—Arturo AmWord. 
On 882 1-fta 13-«d 
S O C I E D A D E S T E M P R E S A S 
Primera Oompafiia de Vapores de la 
Bahía de la Habana. 
Ko habiendo podido tener efecto la J u n t a General 
ordinaria convocada para el dia 17 del corriente, por no 
hallarse representadas más de la mitad de la« acolónos 
emitidas conforme á lo prevenido en el art ículo 11 del 
BegUmento, por disposición del Sr- Presidenta ae d ta 
nuevamente á loa accionistaa para el dia 31 del corrien-
te, á la nna d é l a tarde, en loa bajos do la casa calle de 
Ouba número 8t, en que habrá de tener efeoto dicha 
Junta 
So procederá en esa Junta al nombramiento de una 
comisión para el t x á m e n do laa cuentas que se presen-
ten, ari oomo á la eleooion de nueva Direotiva y de todos 
los demás particulares que «st lmen oportuno loa Srea. 
Hcoionlataa; debiendo advertirse que la Junta se cele • 
brará y serán válidos lo j acuerdos qus sd tomaron, onal-
qniera que aea el número da los que concurran. 
Habana, julio 19 da 1836 —Wl S w e t a r l o aooidental, 
Bernabé Cicero. 944 cn. 3-20 
Empresa de botes impulsados por caballos 
para el tráñoo de la Bahía de la Habana. 
Por acuerdo del Sr. Oom&ndanto de Marina, Presiden-
te de eata Oompafiia, sa eita & loa señores accionistas 
para 1» junta general ya convocada, y qno ha do cele-
braran el dia 2' do1, corriente, á launa de la tarde, en el 
ed flíloqaeouupala ( lap i t sn íade l Puerto, advirtiendo 
qne con arreglo a lo que determina el artículo diez y seia 
del Bsglaiueuto, ao celebrará el aoto oon los qae asistan 
por corto qne acá a a número, catando obligados los an -
sen tea á pasar por lo que ee acuerde.—Habana, 17 de 
julio de U86 —Jone Miguel Tncháustegui. 
9099 2-20 
I S M P J R B B A D K I i 
PERROOARRIL URBANO \ OMNIBUS 
D E L A H A B A N A . 
L n Junta Direotiva ha acordado la distribución de un 
dividendo de cinco por ciento en bi lotea del Banco B a -
pafiol sobre el capital de la Oompafiia, por cuenta de las 
utlildadea del oorriente afio, cuyo reparto empezará á 
hacarae el dia 27 del mes actual. 
Loa sefiores aooionlotaa pueden ocurrir á la Contadu-
ría de la Bmpreaa Empedrado S4, á percibir sua respec-
tivas cuotas. 
Hab ¿na. julio 16 de 1883.—El Secretarlo, JPranciíco 8. 
Macías . C n . 930 10-16 
Banco industrial. 
E l señor albacea testamentario de D . J o s é V a l d é s 
JTanll, ha participado el extrav ío de los t í tu los números 
1,863 y 2,3; 9 de dos aooiones de quinientos peaoa do eate 
Banco Industrial y solicitando ae le provea de un dupli-
cado de dichos t í tulos , se anuncia al público por si algu-
no tuviese que oponerse, en la inteligencia de que trans-
currido quince días desde 1» publicación de esto anuncio 
sin que nadie se presente, se expedirán loa duplicadoa 
que se solicitan.—Habana, 12 de julio de 1886—Bl D i -
rector, Fernando Idas . 
fctt 
DB 
T i e n d a s de T a b a c o s y C i g a r r o s . 
Con objeto de dar cuenta del rouarto hecho por lo* 
señorea olaalflcadsrea de este gremio, cito á torloa loa ae-
fiorea qne lo componen para laa trea de la tarde del día 
23 on 1» calle del Obispo n? 37.—Habana, julio 20 do Xf86. 
—Anton'.o López. 9167 3-21 
" (ilEMIfl DE PRESTAÍISTAS 
s o b r e a l h a j a s , p r e n d a s y m u e b l e s . 
Practicado por los aindioos y (daallioadoroa de este 
gremio el repartimiento del Subsidio Induatrlal, a o cita 
a todos loa agremiadoa para 1H Junta General que habrá 
de oelebrarae el domingo 25 del actual, 4 las onco en 
panto de la mafiana con el objeto de dar cuenta do 61 y 
verlllcar el Juicio de agravioa. Principo Alfonaon. 343. 
Habana, J u l l " 19 de 168?.—El Sindloíi 19, Genaro St iá-
ret. 9097 5-20 
AVISO. 
E l que auaoribe en au calidad de apoderado del aefior 
(Jondrt do 'aaa Bayona según el que le oonñrló en eata 
ciudad el 13 de abril de 1886 ante el Notario D. Podro 
Bodrigncz Pérez, cita á todos loa dueñoa de l l n o a a t ú a -
tioas y urbanas comprondldaa en loa terrenoa de 1» ha-
cienda Jiaráco y del antiguo y demolido Ingenio Quie-
bra Hacha, enyoa linderoa son por el Norto con terrenos 
de San Miguel del Pa iren , por el Sur loa dol Corral M a -
nagua, por el E í t e o o n el corral Sabanilla, y Oeate oon 
los terrenos de S. Miguel del Padrón y Corral Manacna 
Sara que concurran del 2 al 7 de agoato prdx mo á 8ta. [aria del Bosarlo. casa del Sr Conde ae Casa Bayona 
de 8 de la mafiana á 6 de la tarde. pr< victos de una t i tu-
les de dominio oorrespoudientes, últ imos roolbosde ré -
ditos de censos pagados, aei oomo los de laa contribu-
ciones satisfechas con objeto d« regularizar la s i tua-
ción de cada uno. evitando quebrantos para todos. 
Habana julio 5 de 1880.-G V a l d ó j Faul l . 
9105 3 20 
R E G I M I E N T O 
T I R A D O R E S D E L . P R I N C I P E . 
3? D E C A B A L L E R I A . 
E n la villa de San Antonio deles Baños y en el cuarto! 
que ocupa la fuerza dol Beglmlento, so procederá á l a 
venta en públioa¡subasta de 62 caballos de desecho qne 
tiene dioho Beglmlento, los días 23 y 24 del oorrlonto, 
desde las diez de la mafiaTm á la una el primero y desdo 
laa aeia 6 laa diez el cegnndo, sirviendo de aviso para 
todos los que desaen hacer proposiciones al referido acto. 
Habana. 16 de julio de 188G. - E l Jefe del Detall, Dtejo 
Ordonez. 9053 «-18 
himms M m m . 
Se cita por este meAio á los componentes de eate gre-
mio para la J u n t a que ha do oelebrarae en la Lonja de 
Viverea el jnévea 82, á laa 3 de la tarde, con objeto de 
dar cuenta del reparto de la contribución. 
Habana. Julio 17 do 1836. 9050 4-18 
I f iTERESAMB A LAS ( ¡ U S E S PASIVAS 
Mercaderes n ú m 16, bajos. 
Eata aniigua caaa ae hace cargo de la tramitaoton de 
oxpedientea v toda clase de reclamaoionea correapon-
dtentea á loa Penaloclstaa de Montepío Olvil v Mill lar, 
Batirados del Ejército, Inutilizados en Campafia j Pen-
sionistas de Cruces. 
E n la misma darán razón da quien anticipa pagas ó 
sueldos mediante nna módica cmiision. 
Agencia " L a Cooperativa", Mercaderes n 16 bajos. 
Habana. C931 13-16J1 
G R E M I O 
de tiendas de frutos del país al pormenor. 
Se dta á los señores que componen dioho gremio para 
qne se airvan conourrir á las siete de la tarde del dia 22 
uel corriente á^ml morada calle del Principo Alfonao nú -
mero 12, altos, oon objeto de celebrar la Junta para el 
exámen del repartimiento de la contribución industrial 
correspondiente al afio eoonómioo de 1886 á 1887, aegun 
previene el art. 56 del Reglamento. 
Habana, 15 de julio de 1886.—El Sindico 1?, Juan 
Güai. 8953 6-16 
Regimiento de Caballería del Príncipe 
tercero de Tiradores. 
Necesitando el Beglmlento de Tiradores del Principe 
tercero de Caballería C I B B F A N E G A S D E M A I Z , ee 
admiten proposiciones para su compra, hasta el sábado 
17 del aotual—Habana 12 de julio de 1886.—Bl Jefe del 
Detall. Diego Ordofieai. 8840 8-18 
BL E . de Bivas & Co. 
55 E x chao ge P lace . 
M I L L S B U I L D I N G . 
N E W - V O R K . 
Unica oasa española establecida oomo banqueros y 
miembros do la Bolsa, llenan órdenes en cualquiera olo-
líiínniu iiinTi"!" |i iii7mTíilu^ll>iilll»lllllWI»^llllWlllwilllilWWI^IIIW iV'iVilFiiiTriTiViVm iiiiiiiilii'iiiiii IMI I'H ' n limiin i i i ii • 11' i iiiiíiriniii niTi'miinTiTT-tnirTrrrT"-' - . . . ^ . . ^ ^ - ^ - . ^ . ^ . ^ . ^ . c 
MÁRTES 20 D E J U L I O D E 1868. 
V 
De la amoitizaolon de billetes. 
Ha publicado E l Pa ís del domingo ú'tl 
sao un suelto bajo e\ chistoso epígr¿f J de 
í¿Ya pareaió aqaello", con el objdto de des-
vlrtnar do antemano la nueva disposición 
que según nos lo ha comunicado nuestro 
corresponsal telegráfico de Madrid, se ha 
introducido por la comisión raspectiva de 
los presupuestos, referente á la amortiza 
clon de los billetes de la emison de guerra. 
E l colega que pretende pasarte de listo lo 
ha conseguido en la presente ocasión al 
querer explicar la modificación de que se 
trata por el viaje del señor Cánovas del 
Castillo, Gobernador del Banco Español de 
la Isla de Cuba. A l tenor de lo que indi-
ca el colega, este nuevo plan de recogida 
de los mencionados billetes estaba ya com 
binado aquí por el mismo Banco y ahora 
ha tenido su realicacion con la llegada 
Madrid de aquel personoje. Con decir que 
el señor Cánovas llegó á Madrid una sema 
na ántos del 30 de Junio, en cuyo dia pre-
sentó el Sr. Camazo al Congreso su pro 
yecto de presupuesto con la fórmula del 
sorteo para la amortización de los billetes 
mayores de dlea pesos, queda fuera de du 
da que ninguna relación ha tenido su viajo 
con el pensamiento primitivo del Sr. MI 
nistro de Ultramar. 
Ahora bien, la variación Introducida en 
el dictámen de la comisión respecto de este 
asunto, comunicada por nuestro servicio 
directo el dia 16 del actual, se debe á la 
iniciativa de la expresada comisión, esti 
mulada desde aqaí por el Centro de Union 
Constitucional, que dirigió un oportuno te 
legrama & cus Bopreaentantes en Córtes, 
quienes, como es sabido, constituyen la ma 
yoría de la comisión encargada de dar su 
dictámen acerca de los presupuestos de 
Cuba. Por mano?» que en el paso dado 
por la directiva éf) nuestro partido y en el 
celo y diligencia úa nuestros Diputados de 
be buscarse la explicación de la importan 
te mcdlflcaoion realizada en la cláusula 
relativa á los billetes de la emisión de gue-
rra, y no en esos planes que E l País fan 
tasca fraguados aquí per el Banco mismo 
y llevados & cabo per consecuencia del via-
je de su Gobernador. 
Y a este periódiod, cuando llegó la noticia 
de que en el presupuesto se establecía 
método del sorteo para la amortización de 
estos blllotsa, lanaó un artículo (E lPa i s del 
7 del presento mo6) de faerte crítica contra 
semejante pensamiento, manifestando que 
ora obra de los conservadores de aqaí, quie 
nes dobhn e-star muy contentos de ver rea 
lizado r.u plan. Entóneos el DIARIO le sa 
lió al encuentro, rectificando este error, in 
tenolonal 6 no del periódico autonomista, y 
declaró que, léjoa do apUudir la medida de 
referencia loa homb;ea da la Uoion Consli 
taolona!, hablan estimado impracticable la 
amortización por medio de eorteo, y que en 
su virtad la Junta Directiva de dicho parti-
do habí» acordado telegrafiar á los Repre-
sentantes en Córtes dal mismo, hioióudolds 
ver la Imprescindible neoosidad de que se 
modifican radicalmente la fórmala relativa 
á los btlleteo. 
Así lo expresamos en el DIARIO del do 
domingo 18 al comontar el telegrama del 
dia 16, que os el mismo que reproduce E i 
P a í s sin marcar eu faclis, en la slgaients 
forma: 
"Como se vé, la importante reforma de la 
cláusula del presopueuto relativa á los bl 
líete.» ds banco do la umlulon de guerra ee 
debo á la oportuna iniciativa del Cantro de 
Union Constitucional, por medio del expresi 
vo telegrama dirigido á los Representantes 
del partido en laa Córtes. Nuestros celosos 
Diputados, y el digno y recto Ministro de 
Ultramar, que sin duda ha asentido guetoao 
á una enmieoda qus le han presentado como 
muy conveniente para los Intoreses do esta 
tierra, son aczesdores al aplauso público,; 
á que los felicitemos desda nuestras colum 
ñas en nombro da las clases comerciales d< 
esta I¿la y de todos cuantos se hallan inte 
resados en que so resuelva convenientemen 
te la cuestión de los billetes de banco." 
Ya pareció aquello verdaderamente: ya 
tiene J5/País oxp'isados la causa y origen 
de la importante modificación introducida 
en la primitiva cláusula del prespueslo, res 
peoto do la amortización de loa billetes de 
banco, sin que tenga necesidad de rebuscar 
coincidencias, interpretar viajes é ima 
ginar planas preconcebidos. Por otra par 
te, nada de io qae decimos debía ser Ig-
norado por el colega, puesto que en el 
DIABIO del 8 de este mea dimos cuen-
ta del psso de la Directiva de Union Cons-
titucional; pero E l Puis suelo hacerse el 
desentendido cuando le conviene. Y la 
verdad m, después de todo, que existe com-
pleta relación entre el telegrama de la Di-
rectiva y la variación qu j acerca de la 
amortización de los billetes se ha Introduci-
do en los presapuestos de esta Isla. Así 
resulta de los hechos que hemos venido ex-
poniendo suoesivamsnta sobre el particular, 
como convendrán en ello cuantos discurran 
imparcialmonte. 
E l País , quo censuró la primera fórmula 
(¿cuándo no censurará él?), critica también 
el nuevo método y procura persuadir de 
que surgirán muchas dificultades pura lle-
var 6 eaba el panaamlento. No tratamos 
de seguirle en ese camino, ni creémoa tam-
poco que exlstnn medios hábiles para exa-
minar la ouestiou mléntraa no conozcamos 
el desarrollo y aplicación que dará el Mi 
nlaterio á la autorización que se le otorga 
en el presupuesto. E l Pa í s encuentra mal 
la idea, on desacuerdo coa la opinión del 
público, que sin duda la ha encontrado 
bien si juzgamos por el curso del mercado 
y la subida del valor del billete desde que 
fué conocido nuestro telegrama. Pero, lo 
repetimos, no entrarémos hoy en ese deba-
te, no habiéndonos propuesto otra cosa que 
hacer ver al colega quo son pura fantasía 
las suposiciones contenidas en el suelto " Y a 
pareció aquello" para explicar la variación 
introducida por la comisión de loa presu 
puestos de Cuba, respecto de la amortiza 
clon de los billetes. 
Si tiempo. 
Según nos comunica nuestro respetable 
amigo e l R. P. Vlñe«, director del Observa 
torio del Real Colegio de Balen, en el chu 
basco de ayer tarde aecondió e l pluvióme 
tro 56,2 milímetros. 
L a cantidad total de agua que ha caldo 
en esta ciudad el sábado, domingo y lúnes 
últimos, asciende á 245.8 milímetros. 
Por el mismo estimable conducto teñe 
moa los siguientes telegramas: 
Mantua, 19 de julio, á las 8 de la mañana. 
-Tiempo Invernóse; horizonte cerrado; nu 
bes de O- á E ; calma; presión, 19; tempe-
ratura, 27. Sigue lluvia d e s d e dia 16, 
Colonia 20, á las 8 ño la «eafíawa.—Ba-
rómetro aneroide, 764; termómetro centí-
grado, 25; viento en calma; nubes bajas pa-
radas; mtir tranquilo. 
Pinar del Eio 19, á las 9 de la mañana, 
—Tiempo nublado. Abundantes Uuvlaa. 
Líneas en Igual eatndo. 
Pinar del Rio 19, á las 9 de la noche.— 
Tiempo lluvioso todo el día hasta las siete 
de la noche. Líneas: Ramal de Guanajay, 
comunicación hasta Cabafías; línea de Mán 
tus, hasta San Joan. Laa demás sin nove 
dad. 
Pinar del Eio 20, á las 8 de la mañana. 
—Baon tiempo. Lincas en igual estado. 
Gonsólackn del Sur 20, á las 9 y 30 de la 
«ocft«.—-Aneroide, 701; termómetro centí-
grado, 26i. Nimbos y oúmuloa en general; 
amagos de lluvia; viento S. O. suave. 
Nombramiento. 
Tenemos entendido que el Gobierno Su-
premo ha conferido el Gobierno do la pro 
vínola de Santa Clara al Brigadier Sr. Ro-
dríguez Correa. Míóntras llega este j ífe á 
tomar posesión d e dicho cargo, ha pasado 
á ejercerlo Interinamente el Brigadier, Su-
binspector de Artillería, Sr. Alza. 
Bajo el sóllo Í?O ven los retratos de Su 
Saotiisd León X I I I y de la Reina Regente 
que ocupa el leg ir que ocupaba el de D. 
Alfontío. 
Esfán les retratos de varios cardenales 
españoles con anchos marcos dorados. Este 
salón es el dedicado á recibir á las comíalo 
oes y demás perdonas que vayan á visitar á 
~ A. R é l . 
De cata salón se pssa á la cámara, amue 
blada con sillería de talla negra y damasco 
azul, lo mismo que las oolgaduraa del balcón 
y puerta de entrada. 
E l tocador está muy bien arreglado. 
E l comedor también eütá decorado con 
munho srti-to. 
E n el Pilar,—Alas diez y media ae ha 
cantado uua Salvo en honor de S. A. y se 
ha celebrad;) una mUa en la Santa Capilla 
que ha oído eu el prosblterío, y en un re 
cllnstorio qoe ee le habla dlopuíslo al lado 
del Evangelio. 
Acompañaban á S. A. el eminentísimo 
señor Cardenal, el gobernador, el alcalde, el 
ministro de Austria, daan señor Baulcz, 
marqués de Ayer be y cabildo catedral. 
S A. ha adorado la imágen de la Virgen, 
orando después breves momentos Junto al 
altar. Después adoró la Virgen el eeñor 
Cardonal. 
Luego ha pasado á la aaorlstía, donde ha 
visto laa magnifican alhajas que allí exis 
ten. 
Ha vifcitado detenidamente el coro, y to-
do ol clauBtro del templo," 
Amillaramiento. 
E l Exorno. Sr. Intendente General de 
Hacienda reunió ayer en su despacho á loa 
señores comisionados de la Jauta Munici-
pal de Evaluación, con objeto do enterarse 
de sua quejas y resolver en Jastlcia respecto 
de las mismas. Hoy por la mañana han 
vuelto á reunirse en la Intendencia los se-
ñorea Domínguez (D. Bernardo I ) Argu-
dkt y Cárdenas y Gafl£ie. 
Oportunamente oomunlcaiémcs la reso-
lución quo recaiga en este asunto. 
F O L L E T I N , 
I k MUJER D i L SESOS DUQUE 
Novela escrita en francés 
C O N S T A M T GTJEEOX7LT. 
(CONTINÚA,) 
—¿Está ahí el eocht? 
—Sí, señor, 
—¡Vamoel 
Y fcin aalud&r á nadie, sin decir palabra, 
salió brusoamente, seguido de Germán. 
X I V , 
LA 1 N D A G A T O B I A . 
A l dia siguiente, temprauo, fué el duque 
á dar parte al comisarlo ds policía del ba 
rrio. 
Una hora después el funcionario citado, 
BU secretario y un ugente, se presentaban 
en el hotel. 
E l agente era un hombrecillo delgado, 
anguloso, pálido, con dos ojillos que pa-
recían dos figajeroa hechos con punzón 
pero tan sstutoa y doaoonflado», que de 
bían ser un tormento para loa malhecho-
res. 
Reconocieron las diferentes piezas del ho-
tel, la escalera y el patio con minuciosa a-
tenclon. 
Las huellas fangosas de calzado sobre el 
piso, las manoa sangrientas halladas sobre 
el lecho , en las cortinas, en las paredes y 
hasta en las puertas, fueron eatudiadas, 
discutidas y analizadas con tal poder de de-
ducción, que loa tres hombrea llegaron á re-
construir el drama con exactitud casi ma-
temática. 
En el laberlato en que ee perdfea logró 
La aroMdnqnesa Isabel en Zaragoza, 
Acerca de la liegnda y permanencia de 
S. A. la archiduquesa Isabel en la capital 
de Aragón, dios lo siguiente el Diario de 
Zaragoza en au número da 22 de junio, que 
recibimos por el vapor correo Cataluña: 
"A la hora de la llegada del tren-correo 
do Madrid se hallaban en la estación del 
Mediodía, esperando á S. A., el emlnontíAi 
cao señor Cardenal, el capitán general del 
dlatriío Sr. Chinchilla, el gobernador civil 
Sr. Fornández, el alcalde Sr. Varanda, el 
preeíponto de la Audiencia Sr. Alonso Col 
menaves, el gobernador militar Sr. Araoz, 
al dloutado á Córtea Sr. Castellano, el deán 
Sr. BÍUIUZ y gran túsnero de particulares. 
Entre esto» resaltaba la numeros^re pre-
sentación del partido liberal conservador, 
quo, siempre respetuoso c o t í las altas Inati 
EuclonoB, ha dado una muestra máa de ana 
arraigados sentimientos monárquicos sa-
liendo á recibir en la estación á la augusta 
madre de Da María Cristina. 
Hemos v i s t o también á los reporters de 
algaucs periódicos locales. L a redacción de 
E l Diario d$ Zaragcm ha tenido el gusto de 
aiditlr en pleno. 
L a estación h&bía sido muy bien dlepuee-
ta y engalanada por la compañía-
S. A. ha llegado en un cocha salón. 
L a acompañaban ©1 oondo Dabík, el mi 
aietro plenipotenciario do Austria y una 
camarera. 
Ha sido recibida por S. E , el cardenal y 
autoridades y acto eeguldo ha tomado uno 
de loa coches que tenía dispuesto el Exorne. 
Sr. marqoó.i da Ayerbe. 
E n la estación había un piquete de guar-
dia civil, qu1» ha presentado armas y batí 
do marcha. 
Un numeroso gentío ha acudido á la es 
taolon á esperar á S. A. 
L a archiduquesa, acompañada de gran 
número de carruajes que ocupaban muchos 
de los que habían salido á recibirla, se ha 
dirigido al Palacio ¿.rzobispal, donde se 
hospeda, por la Ronda, puerta de Santa 
Engracia, paseo de la Independencia, calle 
de D. J.iímo y plaza do L a Seo. 
A. ha mostrado deseos de retirarse á 
descansar, señalando para Las dea de la tar-
de la hora de la recepción. 
A las diez y media se ha dispuesto ee ce 
labro en la Santa C¿pilla la misa á que ha 
de asistir S. A. 
L a archiduquesa doña Jsa&eí.—Jóven 
aúa, de elevada estatura y distinguido por-
é, S. A. Real é Imperial la archiduquesa 
laabel revela lo réglo de su alcurnia, y laa 
bellezas que todavi» fulguran en su restro 
simpático y agradable delatan las aún ma-
yores que lo esmaltaran en au Juventud. 
Habla la archiduquesa con facilidad el 
castellano, y ea tan grata su presencia que 
á todoa cuantos la ven produce una impre 
sion de simpatía Irresistible. 
Habitaciones de S. J . . — L a archiduquesa 
ocupa laa habitaciones del centro del pala-
cio de S. E . el cardenal Benavides, que las 
componen: 
1? E l salón llamado de "Juntad, deco-
re do onn tari ta sencillez como elegancia. 
2? E l salón llamado de ''Los Cardona-
les , decorado con doa sillerías de calla na 
gra y tapizadas de damasco amarillo, todo 
ello del severo estilo Luis X V I . 
E n uno de los frontes de este salón que 
es rectangular, «e alza el dosel, sobre cuya 
plataforma se halló- un sillón reglo de talla 
dorada y tapizado do teroipelo, color car-
mesí. 
Protesta del Conde de París. 
Loo petlódlcoa de París que recibimos 
por la vía de Nueva York contienen el tex 
to de dicho documento. Ea como sigue: 
"Obligado á abs-ndocár el suelo de mi 
país, protesto, eu nombre del derecho, con 
tra eBüfl violencia. 
"Apasionadamente unido á la patria, que 
me es máa querida á c&uea de s u s Ges 
gracias, haa^a ahora he vivido en ella sin 
infringir las lejes. Para arráncame de la 
patria so escoge el momento en que acabo 
de volver feliz, por haber formado un nue 
vo lazo entre Francia y una nación amiga. 
"Al prosciihírme, se tema venganza en 
mí de loa tres millonea y medio de votoa 
que el día 4 de octubre han condenado las 
faltas de la República, y so pretende inti 
midar á loa quo diarií-mente ee mp&tm de 
ella. 
"Se persigue on mí el principio monár 
quico, cayo depósito me ha sddo trasmitido 
por Aquel que tan noblemente lo hsbía 
conservado. 
"Se quiere separar de Francia al jefe de 
la gloriosa familia que ha dirigido, durante 
nueve siglos, la obra de s u unidad na 
cional y que, asociada ai pueblo lo mismo 
en la fovorable que en la adversa fortu 
na, ha fundado su grandeza y su proupeii 
dad. 
"Se espera que haya olvidado el reinado 
dichoso y paciñoo de mi abuelo Luis Felipe 
y loa días más recientes en que mi hermano 
y mía tioa, después do haberse batido bajo 
tm banderas, servían lealmonte en las filas 
de su vallante ejército. 
"Eotos cálculos saldrán fallldoa. 
"Instruida por la experiencia, no se equi 
vocará Francia respecto de la causa ni de 
los autores de los malea que sufro. Recono 
cerá que la Monarquía, tradicional por su 
principio, moderna por sus instituciones, es 
la única que puede traer el remedio. 
"Esta Monarquía nacional de que soy el 
representante, m la única que puede redu 
oir á la impotencia álos hombres de desór 
den que amenazan al reposo del paía, ase 
gurs>r la libertad política y religiosa, le 
vantar la autoridad, rehacer la fortuna 
pública. 
"Ella es la única que puede dar á núes 
tra democrática sociedad un Gobierno fuer 
te, abierto para todos, superior á los parti-
dos, y cuya estabilidad sea para Europa 
prenda de una paz duradera.. 
"Mi deber es trabsjar sin descanso eu 
esta obra de salvación. Con la ayuda de 
Dlm y el concurso de todoa loa que par-
ticipen de mi fe en el porvenir, lo cum-
pliré, 
" L a República tiene miedo: al herirme 
me desigua. 
"Tengo confianza en Francia. Estaré 
pronto en la hora decisiva—En 24 de junio 
de 1886.—Felipe, Condo de París." 
Habilitación de Comisión Activa y 
Por la Habilitación de dichos cuadroa en 
esta piovicola se noa remito ©1 siguiente 
avlec: 
"Alteradarlaa horas de despacho en las 
oflcinaa militareo durante la catícula, es-
ta H&billtücloa ha variado las que anunció 
á h s Interesado ti, por las de dos & cinco de 
la torde, en la misma onm, Auton K ;cio 
túmero 22 
Habana 20 de Julio de 1886 — E l Coman-
dante Capitán Habilitado, Marcelino Ora-
nados". 
^^•^^•^^i» l i l i 
Los Farmacéuticos y el Fiel Almotacén, 
Ccn este título roo vomite un teñor far 
macéutico t i felgulíitts tiabajo, quo pu-
blicamos, scinetltmdo eus observacioneo á 
quien pueda atenderla*: 
E n L a Enciclopedia, revista mensual de 
Medicina y Farmácln, que se publica ©n 
QSñ capítai, hemos visto en la correspou-
diente al mes de junio próximo pasado, un 
artículo titulado: "Las pocas y medidas 
mijáloinales", cuyo trabajo ea debido al Dr. 
González Curquejo. E n dicho artículo ex-
poKa esm fjflfiQUmíK S i&zonee que loa fieles 
slmotacenee no son loa llamados á interve 
uir e n el e x á m e n de las peeaa y medidas ee 
i ju í ju traa oficinas de FarmÉCla por cuanto á 
que diohaa ofiílnss no son establecimientos 
comorcísloe y porque ejercen en ellos un» 
oxquhlta vigilancia los Subdelegados de 
Farraaoiaj- para máa rebuatecer eua razo 
namlastoe trae á eeta cneatloa la actitud 
tomada p o r ®1 Colegio deFarmacóatlcoa de 
Barcelona apoyado por el de Madrid, quie 
nes han suplicado al Sr. Ministro de la Go 
bercaolon que se sirva declarar á loa far-
macéuticos relavados de la contraetacion 
de las pesas y medidas por Fiel Almotacén. 
Desde oate momento el postulante, y casi 
asegura que todos loa d e m á a fsrmacéutl 
eos, envían al Sf. González Curquejo y 
demás c o m p s ñeros de Redacción, lea más 
oxpreeívaa gtaclaa por su levantada aoti 
tud. Trstaiómos por Duestra parto do au 
xiliar á dicho Sr González en la tarea que 
ha emprendido, poniendo algunos datos más 
que oorroboreii IÚJ ya expueetcs por nuestro 
compañero ©1 Sr. González. E l ejercicio de 
la profesión de Farmacia, está sujeto á unas 
ordenanzas que desde luego le señala á los 
farmacéuticos la pauta que dobeu seguir 
para ol mejor doeempeño de su profesión y 
ee lea tiene nombrado un Fiscal para que 
cuide del más exacto cumplimiento do las 
mismas, dando cuenta de todo lo que oou 
rra al Gobierno Civil de la provincia, y es 
fi?8 fiaealeo con loa Subdelegado» de Far 
macla que, como fnnolonailoi facultativo 
admisiatratives, velan por el más exacto 
cumplilmiento de laa ordenanzao de Far 
máoía y petitorio de la misma; éstas le» 
advierte á loa farmacéutlcoe, no sólo la res 
ponsabilidad que contraen en la prepara 
clon de loa m s d l o a m B s t o a , ílno también que 
deben estar provistos del petitorio, farma-
copea y tarifas ofioialea; en el petitorio ce le 
señala loa Inítrumentos, vasos y aparat 
máa Irid^pon-rablet; al mencionar lee ins-
Gnlmbard, el agento, d e í s u b r l r y separar, 
deeigoándolüs distintamente be huall&e de 
tres piÓB, diferentes en formas y dimenslo 
nea. 
Un pié de mujer, otro de hombre, es-
trecho y elegante, y otro pesado y an-
cho. 
Este último estaba evidentemente calza-
do con alpargatas. 
Al verle que se repetía sólo en la antecá 
mará, dedujo Gulmbard, como ya lo hizo 
Germán, que el individuo había estado pa 
rado en aquel lalon, esperando la ocasión 
favorable para acometer. 
Aquel ora el asesino; pero ¿era el más 
culpable? 
¿Era sólo el instrumento del individuo de 
calzado elegante? 
E l comisario dedujo que éste había con 
cabido y pagado el eximen, sin marcharse 
con é l 
—No lo creo—repuso Gulmbard.—Léjos 
de ver un cómplice en este individuo, estoy 
por creer que fué quióu debió socorrer á la 
víctima contra su asesino. 
—¿En qué os fundáM—preguntó el co-
miBario. 
— E n muchos indicios, sobro todo en esta 
ventana hecha pedazos. 
—¡Cómo!—exclamó el duque de Dyonis, 
que asistía con Germán y Adela, llamados 
por el comisario. ¿No veis que por ella han 
entrado los dos asesinos? 
E l agente se volvió un poco hácia el du-
que, mirándole de reojo, y respondió impa-
sible: 
—No lo veo yo así, señor duque, y no es 
preciso ser un lince para comprender que 
es imposible. 
—¡Ah!—dijo picado el duque.—¿Da en-
cargaríais de demostrarme esa imposibi-
lidad? 
—Voy á tener m honor, eeSor duque. I —ConYenltlo—repuso el duque deepuég, 
E l comisarle, qce c e n o c í a á Gulmbard, 
esperó e o m i e n d u e l final de la escaramuza. 
—Señor duque -dijo Gulmbard con la 
ímparclíslidad que convenía eu rostro, pá-
lido y huesoso, eu una máscara.—¿Cuál 
oreéis que es la primera precaución de un 
malhechor que se introduce en casa agena? 
pues hacer el menor ruido posible y no de-
jar huella de su paso. Esta ventana, rota á 
puntapiés ha debido hacer el ruido de una 
explosicn, y las huellas no pueden ser ma-
yores. ¿Creéis, señor duque, que entra 
así un ladrón ó asesine? A falta de la 
experiencia que tenemos en esos asun-
tos, basta un poco de sentido común pa-
ra convencerse de la Imposibilidad del 
hecho. 
E l duque ee mordió loa láblos. 
E l agente no sa dió por enterado de eu 
deapscho, y proelgulé:. 
—No me bastan pruebas morales en apo-
yo de mi gfíei tc; quiero hacer más clara la 
demostracioa enseñándoos pruebas mate-
riales é indiscutibles. 
—¿Pruebas?—dijo ei duque en todo in-
crédulo. 
—Materiales y palpables—replicó Gulm-
bard acentuando l a a s í l a b a s . 
Y añadió: 
—Examinemos el camino que lia seguido 
el hombre del calzado fino para llagar á la 
ventana, ó sean las peraianas del piso bajo, 
los arabescos de hierro del b&lcon, ol bal-
cón mismo. No hay otro medie para llegar 
hasta aquí, pueato que no hemos visto es-
cala alguna. Pues bien: apuesto mil francos 
contra un luis á que en ninguno de esos 
puntos hallamos huellas de alpargatas, y 
resultará quo el hombre de las botas finas 
ha subido sólo y ha roto la ventana. A l 
I obrar así era un salvador, y no un asesino. 
trumentoft ya ee les indica de q u é olaíea Ce 
pía»» deban esíarprovltjtou. Sisado est:) ¿íí 
y reooaoüioQdo desdo luego loa farmitécu.i-
coa l a ojractltud de las pesas ¿i qué l a In, 
tfrvtmolon del fielato? ¿Por vetiuura los far 
macétloos tienen míceaidad. da alterar el 
peso, bien so tra** da la preparación de una 
fórmula ó á« otroa pt©pn?8¿o.» qu» ftQtreg» 
a l públicc; ¿no paga este ei va'ot que «e le 
pide? Sólo cuando ee trate de libras medl-
clna'e» ee entienda qn« eataa las oouatitu 
yftn dooo onzsa, (367,127 G ) en lugtir de 
16 ojuzas (489.503 G*.} qu»5 «on laa libras 
ecmerola'ipí» 
Y a e n 18Í9 se noa quiso exigí? l a oontría 
tao'on y esto dió lugar á urtH ropreuoataelou 
al G )bie?Do Supremo reetbindo del mUxm> 
la Real Cédula de troca d e Marzo da mil 
ochocleusos cincuenta, por l a que «o duela 
va á la F&oultad do P mn^oU « x o n f i a tío 
todo Impuesto conw u^a d e las artas oleu-
tlñcftw, el bien anjetabs. a l ln\puente á «que 
1:08 farmacéuticos que se exttmdí^n á ne-
goftiaciono» mernantlles, resolviendo quejes 
mmimeute Prífaeoraa qoe^uB^níxeníoa do 
todo impueett; quier* d«ct¡!s que los firma 
céutloos no ROO ccmerisl'in^es y cí Bquolloa 
qae á más de eu oficina de Parmacl» potéen 
una Droguería. 
Lo expuesto anteriormente demtttifttTA 
que el Fiel Almotacén eólo debe t(*üs)r In -
tervención en laa droeruexíaB, pero no on loa 
eetableolmlentoa de Fiurmaola. Tarabieri el 
Municipio do em olulad <-x'.gi6 á JO;Í füi-
macéutloos por ©1 año de 1880 quo aa pro 
voyeaen de la corres pondleuie Ucencia para 
el ©jorcicio de un profesión, como ©B coa 
tambre hacer con loa demfte estableclmlen 
tos. Lastimados los faimacéuticor. c c n tal 
medida, acudieron a l Sr. Subdelegado 
Farmacia iniciándose un eapedlente por l a 
dicha Sabdelegacion y Raoíorado de m& 
Ualvorsidad, en elcualr»cayóunaTs?Boluo5on 
favorable y ee lea e x i m i ó d e proveerse de 
l a lloenois, üíigüu lo Itiíontó el Municipio, 
cuyo decreto del Gobierno General « o p u 
blícó en la Gaceta d e © j a ciudad en 21 de 
eetlombre do 1880. 
L*s úaloáH rasonee ©n quo s»© doscanna 
para quo e l Fiel Aímotaoet., oontrasto, laa 
pesaH y metlídita naadaíi on Fdrmaola, ROQ 
ol artículo 5? y 24 dal Reglamento de p«f!M 
y medldar; seguí amento quo en loa í-sore 
sadoa artfoaloa n o ee exolu /e á la d e Far 
macla, a l hablareo do p r o í o a l n D e a , pRfo 
q u e d a aubsatoudida cata exoludoa desde 
e l momento en que no h m sido deiogari 
l a R e a l Orden da cuatro da fobrero d© 1826 
ni la Rsal Cédula do 13 d e marzo de mil 
oohooientoB oinouonta, precisamente un 
año despuea en el que a© Ico quiso exigir & 
loa Ffirmacéuílcos la contríataclon do ' 
peafef; una prueba m á « de dicha © x o l o e l w , 
ec e l artículo 28 del citado Reglamw^o da 
P6B*8 y medidaa, que dios: ^La» oompro-
badonea deben verificarse en l a Oficina del 
Almotacén ó m el IOSAI d e s t i D a d ü a l efecto 
por l a autoridad; pero á Instancia del inte-
resado pueden tener efaoto á domiel lo, 
abonando ©n cat© es so al duplo da los de 
rechos de tarifa " ¿Cómo es posible quo 
pudiera el Gobterno ordenar que loa Far 
macéutico» llsvaBen & la Ofloinft del Fiel 
Almotacén tea peea» y medidas para cer 
oontrastadat? ¿Qué hai íaun Famacéutlco, 
si en este tiempo se preaeataeo al despacho 
una fórmula q u « demandara Buroa urgenoi* 
por cetar muy grave ©!. enfaimo á quien se 
1© propinó? Si desgrfccladümbníe, por la 
demora fallecíase ést©, ¿luléa ssií» roí^pon-
sable? ¿Cómo nuestro Gobierno pudiera 
disponer qu© se noa recargara COÜ el duplo 
de loa derooho? d e tarifa sí 1* oouírEflUcion 
aa hace en nuseíro domicilio? Lo que ü© 
vamos ©xpuesto dice claramente que, ai 
bien no s© h i z o la excepción a l fllgulñoar á 
loa profeaores queda, eubcutoudldo q u « las 
Oficinas de Farmacia no ©étán bajo Ift ac-
ción do los fielea almotaceac» v fci do los 
Subdolegadoe d e Farmacia,—Los F u m a 
cóutloos como úalooa roeponaableo tienen 
eapeoial cuidado ©a que BUU íü6«rum<?ntoe 
llenen loa roquieltos quo marca la Ley y te 
complacen en decir que han oído quizás loa 
primeroa en establecer, ©n e s ta s ProvlnclaB, 
él Sist&ma Métrico Decimal, poro « o r n o dice 
muy bien en su avtísulo el Sr. Gonsáleí, 
tienen por necesidad de hsoer OJO de laa 
Pesan y Medidaa del alaterna antiguo, por 
que aún llegan todavía á sua oflcluas aígn 
naa fórmulaa ea que so les pid© por libras, 
onzae, dracmae, ©««úpuloa y grasos. 
En conclusión, hi nuestro Gobioruo nos 
autoriza para ejarcar libremente nuestra 
facultad ©n cualquiera de tma dominión, al 
nuestro dicho Gobierno confía ©n un Far-
macéutico, no dudando p o n e r en s u s manos 
la salad ó l a vida de los habltantea do una 
ciudad.—¿Habrá de oeupaiaa on )& poqu© 
ñ e » d© que ©1 Fiel Almotacén contf9«to ees 
pt-saa y medida»?—¿Por virtud loa F A t m a -
óéotlcoa no han s i d o examiaadoa ¿a Fhloa 
en l a segunda eugehanza y h f i a ¡ M o p U a d o 
ésta en laa Ucivorsidadet? Se n<ip«8lt;an 
oíros oonocimientos que n o s s a ñ fbs da F í -
sloa, para oonoter l a exactitud d© m í a ba 
Imvs,. Qammoa y reapetanioa á l o « fieles 
almotacenes, pero c o m o PíOÍeícrca, nunca, 
para Intervenir en nuoetraa prcaa y mefli 
das. Confiamos en JareotHuido priaclptos, 
caballerosidad y benevoieeoía qua diiíín 
gue á nuestra Primera Autoridad, y no 
dudamos que el iluRtrado Gíncral C a l l e J a B 
httrá jastiola á loo Ftórmscéarlooí d© la I v a 
da Cuba, que desde eataa c-egioní* ©nvian 
u n fraternal ealudo á BUS colegas de Barce-
lona y Madrid por tua gíetlouea ante nu^a 
tro Gobierno Supremo ©n eóplica de qu-* se 
airva dí«poner que loa fieles íslmotacecoe LO 
tengan Interveaclou ©n. las oflcinaa do Far-
macia para l a contrastaclon do Pasa-? y 
Medidas, Tócale, p u e s , al Colegio do F i r 
macéuílcoo d» oea eiudad ocurrir á nueotra 
Primera Autoiidad en d e m a n d a de jusfiicla 
no eólo en ©1 particular piecedenío, bino 
también en que ce ¿ostonga la diyp&slfi'on 
q u « excoptóñ á loe Farmacéutíooii de w m 
el timbre ©n sne libros por no ser establo-
oimíentos oomoroialeB, porque cema aa noa 
ha agrupado á la olas© 7* para los efaetca 
de la contribución de Hacienda, h^y quleaes 
pretenden exijlr quo usemow en nuesfr»* 
ofioioaa iíbroa eel&dbfl jozgaodo que las 
boticas son establecimieutoe de comercio.-— 
Los Farmacéntlooe confian, en quo nuratrn 
Colegio representai á en estos scutldo», á fin 
de que se noe haga Juaticia. 
Jarnco, Julio 15 de 1886, 
Dr. P. 
Higiene preventiva. 
E l grosellero y la fiebre amarilla. 
I I y último. 
E l deseo tau loable da precaver á te do 
trance á los europeos de la fiebre amarilla, 
recien llogadoa á esta Isla, se señaló nota-
blemenfea en 1854, y está olarament© Indi 
cedo en uua Mamoiia preoloeíeima quo ©n 
1858 publicó ©n francés ©1 Di . D Nicolás 
B. L . Manzini é Intitulada "Historia de la 
inoculación precervadora do la fiebre ama-
rilla practicada por órden dol gobierno es-
pañol en el hospital de la Hibacfc," ciendo 
Gobernador y Capitán General el Excmo. 
Sr. D- Jo«ó Gutiérrez de la Concha; y puio 
par tbra el laborioso ó ilasírado doctor dan 
Gaillermo do Humbol?, desputs de haberte 
consultado oportunamente al Sr. Dr. Bja 
tsmche, Jefa entóaceo del cuerpo de Sani-
dad Militar, al o'amtro unlverstoslí?, ó in -
terviniendo en tan delicado aeonto, dado el 
vivo Interés que en él tomó, el Gíner&l Con-
cha, una comisión oempuiata do loa docto 
rea D. AngelJ. Ccwbí', D. Jceé L l . Cas 
troverde y D. JOÍÓ Binjumeclfj. 
Raaovdando nrectros i a máxima tan mo 
ral y morallzadora de que lo justo es obliga-
torio, (lobamos h^cer muy presente t-quí 
qua además d© laa peruonaa ilustrada» pre 
Atadas, tomaron parta en eaa inocai^cion 
preservadora de la fiebre amarilla, ê  briga-
dier Morales da Rada, loa comandantes da 
E ítade Mayí>r Srea D. Cárloa Rod; ígnea da 
Rlvorav D José Rubí E l fablo Mf Lttfiíé 
m'ambro -iel laacUuto de Franela á la aazoif, 
«a enteró cow agrado del írabhjo df)l doo 
tor Maníiní, y noeotroa que acabábamos d© 
dootorarnofl en la tan acreditada Universi 
dad de la Habana en el extranjero, ouyos 
títu'.oa son máa raepaíadoa ó atendidos que 
h a do a''gu'i»8 otraa ünlveraldades, noa 
airavlmo" á preguntar ttl sabio Dr. Hnmbolt 
BU E l Observador Habanero, revíata de 
Madtolnagaa oa publicaba entónoea an la 
Habana, por ©1 aapitmte Dr. D J . J Le 
Rlvcrand, si áun en el caso de que la fiebre 
amarilla fuera debida á un miasma, un 
v írm pijdtíut impedirla, lo cual hatsemos 
c o u B t a r aquí t a m b i é n , máa qua para ha 
cer una vaoa oasentnolon de nueatroa cor-
tos alcances, para agregar eaüa otro dato 
íaü precioso á la Importantísima híatorla 
intdusflpa y extiíaaeja de la fiabra ama 
ilslá ea Cuba, que no hamos abandona 
do hasta la fecha, 6 hemos recordado con 
motivo de haber propuesto últimamente ©l 
Dr. Cambert el zumo ácido de la fruta ó 
fento del grosellero, d© «ua qoi©?» da PU« 
©jpBolaa, y en cuyo sumo ha ©ncontrado 
hace poco ©1 hábil químico WInder, además 
d© íoa á^iaoa cítrico ymáitoo, o t ro máe; pero 
deapnea da formentado ¡igerametita cao 
zumo refrescante ó atemperante de la KH,U 
gra, al cual ha nominado ácido grosülico 
dicho qnímico, dal género U grossulavia, 
ooKípraadído entra lae 50 ©apeóle» do gro 
s^Üeroe oriundos ce is única y sóla tribu 
Bzbes, formando naa «ola familia especial, 
ó üü&n las IhbeciaccAs, anillada ©«a familia 
cor ol fameso botánico H . Balllon á lí» de 
l a s Sasiffaceas, d© laa cual©8 fué tan apa-
alonaia la divina Laie. 
Opina el Dr. Cambart qua ©1 zumo dal 
fento 6 fruta del groaallero, lo mismo el de 
Aala qu*» los do África, Europa y América, 
pupa todos conluoneu el á-iído grosülico, 
ou;mdo ©1 zumo as ha dejado fermentísr liga 
mayate; opina dicho doctor que esa ácido 
op'érá eobr© i» eaegro moderando extraor 
díaari&meate el calor d© esa carn© líquida 
dal inmigrante á laa comarcas cálidas donde 
exista la fiebre amarilla; pero tan extraor 
dinariamanta, qua d*>Ja atrás á la quluina 
b¿jo Igual punto de vlata, y sua preparados 
qua so daa como preveativoa del vómUo 
negro. 
E l Dr. Cambart haoe un símil bastante 
lügínioso »1 comparar lo »níi-t©rmógano, ó 
antl-oalorjficant© que ea ©l ácido grosülico 
comparado coa l a a fíQ\m quínloa», al áeoir 
que es© ácido opera contra lo qu© anoed 
v. g , coa laa aguas mlaaralea ferruglnoiae 
de Pyrmont y Sahnalbach, coa la d© igual 
olarc, conocida por Gricebach, laa cuales, 
como ea tan sabido, a a man on todos loa 
oaeon de dyseraílaa da la sangre, 6 como ol 
dijéramos, por falta de accloá d© la aaagrs 
ó de algunos de sus elementos, y se eviden 
eiaa en ©aaa enfermedadea tan opuentaa al 
vómito, qu© hasta ©1 vulgo ya conoc© coa 
los nombres de cloiósla, palidez, anemia, 
etc., etc. 
Opina asimismo el Doctor Cambert que 
un Jarabe da zumo concentrado y un Jarab© 
máa concentrado qu© marque aa ©1 daneí 
matro 2 gradea, es preferible al zumo do la 
fruta qu© coatiano ácido mállco, cítrico y 
grusólico, si el zumo ha fermentado ántea 
da prepararse ©l jarabe concentrado, azú 
car do groaella, «i la fruta carnosa y pulposa 
uasá madura ó en oazoa y un principio ó 
L . GÍUla coíoraato debida á los áoidoa ya 
citados. 
Eate feliz hallaígo dal filántropo Doctor 
Cambort ot.nouorda perfootamento con laa 
eígulontea fratoa que nos complacemos ©a 
tradu¿ir ahora de u u buen tratado de tera 
péatiaa referente al groaellero, y dicen aeí: 
"A l&i floieJ del grosellaro le eiguen aus fru-
tos conocidos por grceella», los cuales utiliza 
la mtidluiaa, dadas aua propiedades iefre£-
caatea y ailmontloias. E l Jugo d© la gre-
« a l l » diluido en agua aíuoarada coastltuye 
uoa bebida delicioea acídula para combatir 
laa fh ibraa bíiíoaa, pútrida ó lufiamatoria y 
pant todas l&e eafarmedade* maaifaatudas 
por un aumeato de la colorifioacloa interior 
y exterior. No hay bebida que calme más 
la sed durante la estación canicular. Mu 
ches médicos recomiendan la limonada del 
grosellaro á lea paraonaa de tamparameato 
eeco y violento, de vida activa, sanguíneas 
y b l l i oaaa y á todoa loa que reaiden e n loca 
lid&dda c^liautea y eeoa«, debiendo abate 
nerae de esa bebida laa mujeres pobres de 
saugie, l a a pareon&a muy nervloaaa, y aobre 
todo, leo de temperamento demaeido Un 
fátieo." 
Díspues d© cuanto llevamos dicho, orcé 
moa qua ©s más coovanifata y bacta m á á 
agraíiííbl© tomar el zumo da la fruíft da la 
groselis. d e ion Al pea y el do la baya negra 
dUl groael lavo de PenfiUvani», lo» c u a l e s , á 
jalólo del Químico Widdor, tienen méaos 
á c i d o grosülico ánta? que laocularea coa el 
veneno de an reptil, por muy dinamizado 
que KH Ú y mléatraa no aa reiteren loa efectos 
baaofloioeos da laa inoculaciones conslgaa 
das t a n prolija como recta é imparcialman 
te lo ha hecho daada 1854 el erudito Doc-
tor D NicoUa B L Mauslal en la memo 
ria de quo iia ^moa heoba ©t-peolal meoolOQ 
y aún bonaervama» ousr© n u e a t r o a pápelos 
c o m o un precioso documento hletórioo para 
la Msdiolna Cubans. 
A, CARO. 
Fiesta musulmana. 
Son ourloaüfl é InteresauieB loa siguientes 
pormonorea que contiene una carta de Cons 
tant|nopla, fecha 19 d© Junio, dirigida á un 
diailo europeo: 
Ayer, dócimoquinto dia del Ramazar 
tuvo lugar una de Iss más solemnes fiesta? 
mu&alman&s llamada Hoikai Ch&riff, ó cea 
la adoración del manto dal Profeta. DIca 1» 
leyenda qua el califa Oamaa sdormecieaáo 
ios guardianes de la Mona pudo sacar de la 
easts mezquita, en la Arabia, esta r©Uquia 
: ; : g r a t i s j ó a d o i a á Brasa y más tarde á 
Biambul, dond© primero fué depositada en 
©i santuario da Eyoub, el compañero do 
Mahoma, la mosquita venerada de los ára 
bes y donde estuvo también la espada ó al 
Ungo del conquistador. E i manto del Pro 
M& psaó d©Eyoub á la mezquita del viejo 
Serrallo. Eldéolmoqulnto día delRamazan, 
©l Suitaa tsaio á caballo dal palacio de Yll 
diz, m residencí» hoy, en laa colínaa de 
Pera, ai otro extremo de esta ciudad, divi-
dida ea trea por el BSsfoío y el Cuerno da 
oro, y va en gran pompa al viejo Serrallo, 
precediéndole todas laa sultanaa y damáa 
damas del Harem Imperial. Aunque eetae 
solemnidades no son ni aombta da lo que 
©ran ©n los diaa da Solimán ó Bayensto, 
ano « o n s e m a su píntoreeia visualidad, y 
coíaoidiendo ©ata año ccn asr viérnes ©1 dia 
da fiesta para loa musulmanee, se unió al 
Salamlk semanal la solemnidad de la ado-
racioa. Habdul Amid, tranquilo ya con el 
deaealaee paoífioo de las «aieetlones de la 
Balgaria y de Gíecia, decidió ir &yer á ha 
mr fjua oraolonea en el hermoso tsmplo de 
S -J je Sofía, coaa quo no había hecho da 
muchos meacs, traaladándoeo desde allí, 
oíballo, á la mezquita de Top Capón, ea el 
Serrallo, doodo como ha dicho, se guarda 
m urna de cílatal y oro el famoío maní» 
dal Profuta. Ea ©ato unalboraoz de pelo d© 
cabra blauoo. Abierta la urna quo lo guar-
da por ©l Sultaa, deapuaa de hechas BUB 
devocíoní a lo be8;i ójto, edorándol© enae 
guida 1$ t nltana Validó, laa otras Kedluas 
-Fa l í í i saber ti 1& prueba £© J© UI!:-. pí.utia. 
/olvoiá contra voe. 
—Vamosá vorlo—dijo el comifíaxio, im 
presionado por la argumentación da Gulm-
bard. 
—Emposemoa por el balcoa —dijo el 
agente. 
Tomó uaa bugía y ee dirigió á la vanta 
na, seguido del comisarlo, del secretario y 
del duque. 
Como la ventana no exlatía, examinaron 
elbalconajs, á cuya orilla se detuvieron 
para no borrar con aua pisadas las huellas 
que pudiera haber. 
Al primer ©xámeu exclamó el comiearlo 
d© policía: 
-¡Sois un gran do hombre, Gnimbíirá! 
- E l agente se sonrió fría y silaiioloaa 
mente-
Y dijo áirlgléndoflo al duque: 
Mirad: esta noche ha llovido y la^ boti 
na-n manchadas de barro han dejido su se 
nal sobre la piedra, por todas las partes ea 
lo mismo. 
- E s verdad—ropiicóelduquo exaolaan 
do mlnuoiosamento la piedra del bal 
—Luego yo supuse bien: el hombre do las 
botinas, tal vez un traaseunte que oyó gil 
tos de mujer, subió y hundió la vidriera do 
uu puatapié para llegar máa pronto al so 
corro de la víctima. 
—¿Y el otrol—preguntó el duque. 
— E a cuaato á ese, ha eatrado tranquila' 
meato por la puerta coa llaves que le haa 
sido procurada» y perfectamente enterado 
del dia y hora en que podría hallar á la 
Jóven eóla y sin defensa. 
—Ese es aa punto capital quo tenemos 
que esclarecer—dijo el comisario entrándo-
se en la habitación seguido de los demáa. 
E l secretario se sentó al escritorio, sobro 
el que »© colocó la bujía, y el oomiearlo In-
ícrrogó á Germán, qua, como sa saba, eala-
ba ai 11 ccn Adela. 
—¿H&bían abandonado el hotel todoa los 
crlaooff, incluso vos, la noche de ayci? 
—Sí, ftbfior—contestó ©1 cochero. 
- • ¿Y todos tenían permiso para pasar la 
ñocha fuera? 
—Sí, señor. 
-¿Coa qué objeto! 
Písra aaietir á un baile anual d© cria 
doa 
- ¿ B B veiífioa todos loa años ee© baile? 
—Sí, señor. 
E l magistrado ae interrumpió, y luego, 
coa tono indlferent© qu© eaoabría la im 
poi tüücla d© la respuefcta, dijo: 
—¿Eí íioatumbra qu© todos loa añoa va 
9aa á ©«a baila loe orlados, dejando 1» casa 
rfOl»? 
—No, eeñor <3otni3!4r!o 
- ¡ A h í 
- VOÍIO i icd añw, s'u falta, vamos á eso 
hüi't; p(írj i e t á e IOÜ Siampna de mi pdme 
ve, amá] qne-iaban cíompro dua xwtH-Mtna ©a 
a! h'Tfr*!: la doac-ílla y la portera. 
- ¿F ia que ao so quedara sola la efifioni 
•iüquefii.? 
—La señora iba álaf, reunl iao;) con el «© 
ño^ ífuque. 
- ¿ D a modo qua ea la primera vea qu© 
h'>bélfiido todos al bidle, dn qua quedas© 
nadie ea el hotel? 
—Sí, señor. 
—¿Y por una fatal casualidad resulta que 
la e&ñorá duquesa no ha ido coa su esposo, 
y se quedó enteramente sola? 
—Precisamente, señor comisario. 
XV. 
E L AGENTE »B POLICÍA. 
E l oomisaiio calló un momento, y el 
agente tomó la palabra. 
—Decidme, Beñorlta—preguntó á la don- • 
6 espoa^a y loa tres hijos príncipes imperia-
lés, suoíidléndosa todoa Ion grandes dien»-
tarioa dal Estaco, emoesaado por ©l Jtfo da 
los ulamas y el gran Vish*, generales y dig-
natarios de Palacio Cu iodo han ooncluloo 
loa torcoa, eatran Í-D la mtieqt i:»¡ae osm&a 
de ólatincloo que dhf rutan eaia envidiado 
priviiKRio, mióntraaen ios tf©a días siguien-
tes pueden adorar al m&ato de M»homa no 
itóloloe rauBulmane* daCoaat-ntÍDopla «IDO 
muchos fielae qu© vleaeu de diveraas partes 
del impe io. 
Lo bel'o d© la ©©remonla ©a ©a ©1 regreso 
al palacio por el célebre puente de G ilata 
y ayer ol ©spectáonlo fué aua máa bsiio por 
realizara© á la o^ída d© la tarde d&tpuea 
qua al Sultán bubo aaietido á las mauiobrao 
entra la punta del Serrallo y el mar de Már 
mará. Primero pasaron por Stambul y por 
medio da lae tropas forra id%a m&s de cien 
carruajes conteniendo el Harem imperial. 
Daapaas loa digaatarioa todos, que de uai 
forme acuden & la mesquit^ de Top Capón, 
y por último el Sultán, codeado da eu córte, 
á cabalio y mostrando al parecer en su 
aamblaata exoaieute salud. Abdul Hamld 
fué muy aolfcmado por loa muaulrnaaes, y 
Constan!inopia, despnaa de tantas crisis y 
alarmas, pra«eatabA re>»lmaDto un eapec 
tácalo de flaeta r<acloaal. Por la noche in-
menso oonourao aa loa boulovarea de Stam-
bul y aa las graadea mezquitas da Saata 
Sofia, Achmod y Solimán iluminadas con 
moUvo del Ramazaa. 
C R O N I C A £! £T S B A X*. 
Por el Gobierno General ha sido aombra 
do laterínamecte vocal d a la comlsioa per-
manente de ¡a Diputación da ©ata provin 
cía «l Sr. D. Paraaado J . Raynoeo, mléa 
trae dure l a Isoencla concedida al p r o p k -
tsrlo d a d i c h o cargo, D. Gabriel del Criato 
—Los paríódicoa de la Península que re-
olblmoahoy por ©1 vatw City of Puebla, 
p r o e s d a ü S © de Nueva Y o i k , a» adolautaa 
©u SUÍÍ feohafi á loe quo t^níamoa por la vi» 
d© C«yo HnfiBo y Tsmpa. 
— E i SÍ*. Adininiítraiior del forroosrrll de 
MsFiauao, no* romite la siguiente carta 
reepeoto de una noticia qua publicamos en 
al número d© hoy, tomando loa datos de las 
oomnnioaoioae» recibida» ea ol Goblorao 
Civil do la provínola; 
"Habana, 20 de julio de 1886. 
Sr. Director del DIARIO DB rá. MABINA. 
Muy Sr. mió y da toda mi oonsideraoloc: 
E a el número del perlódi«o de au digno 
cargo corraspgadieato al 19 d e l actaál, a-
pareoe an suelto entre las noticias dadas 
¿obro loo dañoc ooafiioaadoe por las últimas 
lluvias, que dlee babor llegado el primer 
tren á Mariaaao á l a a oaca do la mañana. 
Carece de exactitud esa noticia, pueato que 
úaica y exolusívamente fué aeoecarlo eu 
p r i m l r I» ezpadicloa d© laa claco da la ma 
ñaas, por hallarse el paradero de los Que-
mados oompletamento inundado, h&biaado 
podido continuar «a marcha ordinaria to 
doa los trtmeaf dead^ laa aai^ de la mañana, 
por no haber a u f r i d o )a línea desíieífaoto 
alguno; debiendo hacer oonatar es au con 
B f e c u e n o í a , q u e la eupratioa del primer trea 
«ólo se debió fr! accidento expresado; pero 
no á la creciente del Almeadares quo aun 
que de alguna ooneidaracioo, no por eeo 
ocasionó el máa leve daño á las obras de 
la línea. 
Lo q u a tengo ©1 guslo de lnform*r á Vd. 
para que aa BIÍVS así pobllcarlo, y por io 
que le anticipa la» gracia» tu atento S. S^ 
Q. B. S M.-^-/. W. Mo. Cleam " 
—Procedente d a Nueva Orleana eatró ©a 
puerto on sa mañana de hoy ei vapor 
amaricaao Hutchinson, con 12 paeajoroa y 
carga general. 
—Según e© noa comunica por la Fiscalía 
da Impraata, ha sido deauaciado el r ú n a -
ro 15 de E l Carnaval, correspoadiente al 
dia 18. 
—Ha sido nombrado cabo de mar de 1? 
OIMSS d a l puerto de la Isabela, provincia de 
Sagua la Grand©, el oabo d a cañón de prl 
mera clase, licenciado de la Armada, An 
tonio Moray Gócaez. 
—Sa ha concedido pasaporte para Nao-
vltaa, al segundo piloto paroicular, D. Ri -
cardo Tudeia, nombrado segundo Coman 
danta tía marina de aquella provincia. 
—Ha sido nombrado Aloalda da la cár-
cel de Matánzas, doa Valeriano López 
Ajla® 
- E l Gobierno General ha aprobado la 
rebaja eoliaitada por el Obispado d a esta 
dlócsela d© loa d©reokoa acpulturalaa del 
cernen tario de Sao Cárloa de Matanzas. 
— E l vapor marcante Daolonal Hugo, sa 
lió de Cádiz en la tssrde de ayer coa direo 
«loa á ente puerto. 
— E l Alcalde Municipal de Bauta, coam 
alca con fecha d a sj^-r á las doce del día, al 
Gobierno Clvü, q a a l a a «guau Iban en dea-
aeaao, permaneciendo aúa todas laa fami-
l ias de la p a r t a O s e t a de la p o b l a o l o a fuera 
de SUIÍ (mmií por oausa del ma! estado en 
que se encuentran. 
—En 1% mañana del domingo último tuvo 
adso el. ton le j i ta do la Guardia Civil jefa de 
lalíaea d i Bsjusal deque el. pardo Soverís-
no Casiíiio, autor del violento aaeslaato de 
la raeaor, parda Uiplaa», ea había fugado 
del Juzgado Municipal de San Falipe y ve 
oía eu f l í r e o o l o a á a t̂a capital p o r e l ferro-
carril, p .r io que acudió al Rlncou, e n c u y o 
ponto fué detenido el oltido pardo. Al ser 
oonduoldo éateáBejucíil por aaa parvja d a 
la Guardia Civil trató de fugarse al llegar 
al callejón Berracos daaobedoclendo las vo-
tjea de alto que se lo daban y l a hizo fuego la 
p»rcja dejándole muerto. Elaxpreaado te-
aleat© ea coaetltuyó ©a ol sitio d a laocurrec-
ol», para instruir laa oportunas dlligcnslaa 
aumarlaa. 
— E l Consejo de Instrucción pública ha 
aprubínlo la exlotencla d s ocho f í i C u l t a d e B 
d a mñdioiuaen l a Peníosuls, que t.ov¡: Ma-
drid, Biíoelona, Granada, Sevilla, Cádiz, 
Valende, Valladoild y Zaragoaa. 
— L a ?econcIllación do loa prínolpeB Jc-
róuímo N*po'ejn y V í ü t . ; r , ea un hecho, 
según ¿leen loa periódicos franceses, do 
biéadooe este resultado, según los mtsmoB, 
á lea esfuarzos de la familia real de Itall», 
empaientada muy de cerca con loa prínel-
pea d a la caca Bon&parte. 
—Se ha concedido el retiro del servicio 
«i.l cfloíal mayor del cuerpo do secolonea d© 
árobivb d s Mrrina, D. Miguel Martínez 
Jorro, y si ofi i i lal seguLiíío D, Nicolás Batu-
r o a © . 
— E l celador del barrio de Arroyo Apolo 
participa qu© el puente inmediato & la quin 
ta San Francisco Javier so ha hundido po? 
ámboa ladaa, á causa d a laa lluvias torran 
oíalas de estoa últimos días, haciéndose laa-
uoslbl© el tránsito por el miamo 
—Notieiaa ralativas al personal da la ar 
mada: 
E l primtir médico de la armada, D. Emi 
lio Domíugucz, ha sido deatlnado á la c o 
mandaaola de marina de Málaga, y á la de 
Mahoa el do Igual olaaa D. Julio Núñez. 
E l contador de navio de primera claee, 
D. Ricardo Saralegui, ha eidn iiombrado 
iaterveritor da ¡a Ordenación de pagos de 
la provincia marítima de Puerto Rico, 
relavo de D Víotsrlauo Salguero. 
Los contadores do fragata D. Salvador 
Magias y D. Pedro Dapona, han permutado 
«ua detitinog. 
Se ha dejado sin efecto el nombramiento 
de ordenador del apostadsto de la Habar.s, 
hecho & favor do D. Isidoro González Mom 
plet. 
E l contador de navio D. R cardo Jiménez 
Sánchez, ha sl<?o nombrado auxiliar da la 
Dirección de contabilidad del mluisíerio. 
Se ha concedido la vuelta á situación co-
cella,—-¿tecíftla permiso para ir a! b a i l © con 
vumToa oompañeroa? 
—Sí, cfcñor—tusateoló Adala 
—¿Qaién os lo di6? 
— E i señor duque primero, y la eeñora 
después oufindo la hlco saber ©1 oonsoati • 
miento del amo. 
--Pfaead lo quo decía, porque me pare-
os inveroaímll que ©1 aeñor duque, hombro 
da mundo y excelente etposo, tuvlas© tan 
pooí í ooDSlderao ion coa su mujor, que así 
quedaba expuesta á lo quo hs suce-
d i d o . 
~ U a m o m e u í o - d i j o ©1 duque c o a tODO 
dücdtñoao y altíiaero,—aso parooa uaa r© 
pf^UEloii, y no parmito.. . . 
-Perdoasd,"señor duque—Interrumpió 
«ecnmentü Gulmbard—Eatamos bufic*ndo 
i\ v e r d & d . y permitiréis que hagamos cuan-
o eea ussesario para arrojar luz «obre ent? 
tristft asD&to. 
—¡Ao, teñor daquel—pí ocfi el oomiftsrlo 
tnlraódo d e travéa al doqu3.--No sabéis lo 
íaé > a tíiaer al sm'go Gairabard a o b r a la 
- ¿ D á m o d o , scñoilfia -Bíguló Gulmbard, 
-ijua í.fit'máíB qae ha RÍdo wl aeñor duque 
él qus ha ooraatldo ln Im ;íU{laucl» d » d e -
Já.oait á e e bali-i, ¿abiani lQ qu© la señora 
Í© quedaba eola, pueato quu también ó' s e 
iba? 
E l duque qni*o prctaata^ otra vez. 
Uaa mirada qm dirigió rd rostro glacial 
do Gulmbard U o atuvo 
—SÍ, señor-3.>n íes Jó Adela. 
— ¿ f quién aoiivfizó á hi portera, que ga -
neraiment© no ailia, para irse precisamente 
la noche en que ae quadaba £ola la duque-
sa? 
—¡Toma!—respondió vacilando Adela, 
turbada por el tono de Gulmbard.—Sólo el 
eefior podía hacerlo, y lo hizo. 
—Bueno: eso basta—dijo Galmbard. 
tiva, al inprsaiero Jefa de segunda elass den 
Snivador Torrni. 
Haa sido desuñados á Fl¡ipir$<s tres prl 
meros nuquinlstai de la f rmada de segun-
da o a^e, cuatro segundos y tres tercetos. 
Al capitán de navio do primer» cíase, D . 
Ziilo Sánchez O saña, «e ha maníf astado' el 
agrado coa quu ee ha vieto el btiea deiem-
peño de la comi-doa que ce le conStió an 
o n f ireaola do Psrla aobre cablen sahuiari 
noa 
— E n la Adminlatraolon Lo?si d© Adua-
nas de ©sr,© puerto, ee han recaudado 
el día 17 de julio, por derechos araao^la-
rios: 
E a oro „ 12 087-27 
E a al a t a . . , , „...,$ 156-54 
E a b i l l e tes -»» 18Ü8-24 
Idem por imoueatos: 
En (iro . . « „ „ „ _ . . , 3 , v , . . $ 1,136 13 
De los periódicos de Nueva Orleanü que 
recibimos hoy por ©1 vapor Htitchinson, 
traducimos laa Bignieates notician: 
INGLATEEE k,—Ijóndrcs, 12 de julio — 
Ningún ptrtido ha adelaatado m u o ü o hoy 
en ei Ci.mpo electoral. E l H , T Vívelil, 
conservador ha eldo reelecto en Middi An-
trim, por 4641 contra 933 qua h a obtenido 
©1 candidato pamellieta Mr. Makeloy m 
conuiucaate. £ a las ó'tlaias elor.cloaea eu 
«ct© distrito Mr. Mo K^loy no tuvo com-
petidor. 
Lord Emento Hamilton h* aido reelecto 
en North Myron©. Este candidato couenr-
vador tiene por contrario á M. J O. Wi-
UJé, liberal. E l primero tuvo 3;219 vetoí y 
aa adveraarin 2,877. 
E l "Timea" alee qoe las eleooloaes qmj 
acaban de verifioarae en luglaterr» tie.aea 
el carácter d© un mandato del pueblo á loa 
conservaderee y á los nnioniiitas para que 
orgaaicea uu gobíerao foerto y ©«itsb'e da 
coalíciOD; gobierno qae exige el patrio sismo, 
áñade el "Time*" qua uagabiaate H i í l c g 
too Sallsbury aaegnr^.ria ios futursa deatí-
nca do Inglaterra. 
E l duque do Argyl© h a publicado hoy on 
las coloamasdel ,tTlmei.',üna carta reforeu-
t©felos.EítaacH Unláca ó Irlanda. Diseque 
á pesar do laa siaipatí%$Daeloa&!oseagran-
de la ignorancia que hay en loglaterray en 
loa Estadea-Unidos reapecto á la constitu-
ción que rige en un pueblo y otro. Ccuñesa 
su propia iguoraacia, y á Gato atribuye laa 
dmpatíafl que al empezar la guerra sepa 
r&tiata 1© inepirabaa loa confederados del 
Sur. Dice que las simpatías qua en la actual 
lucha manifiestan los anglo a-mericanos por 
loa irlandeses, ©a por la circuaetancia "de 
considerar la Irlanda como un Eotado de 
la República aaglo ameriasaa y qu© Ingla-
terra niega é Irlanda los derechos y pode-
rea de que disfrutan los Estado» d© la Ra-
públlca federal de los Estados Unido», 
"Nada puede haber de máa errónea que 
eata idea," dio© el duque. Raflriéaáoa© á loa 
derechos de cada uno do les EEtadoa dd la 
Uaioa amerlcaaa y á la proporoioa dí l po-
der que tien© en el Ccngmo, dice qu© Mr. 
Gladetone con su proyecto viola eatoe gran-
des prlnoipioa sacando á ÍOJB irlaadasee del 
parlamento imperial y dejando á la mino-
ría de loa irlaadeeoa á dtacreoioa d© la ma-
yoría local. Los americanos, añade, apéoas 
podrán orear eato, paro ©a la verdad. Las 
pr©tendíd83 rsstriooionea y ilmitaeionea 
contra la tiranía local, son puras Husiouoa. 
L a carta termina clioieado qu© soa loa 
unionistas y no ioa miembros del mlui«te-
rio Gladstoa© loa que e«táa luchando ea 
favor do la libertad del pusblo Irlandó?. 
Aunque Mr. Parnell fuese inmorta'j aun 
qu© au partido reproüeatara una mayoría 
del pueblo irlandés mucho más grande de 
la qua representa, aíngua derecho tea dría 
par^ diaponer de los derechos constitucio-
nales d© Irlanda. Dloo qu© ellos no quio 
ren ver á la Irlanda reducida á provínola 
tributaria y desterrada do los consejos del 
imperio. Qaierea verla reveatlda d© pode-
res que ningún gobierno civilizado lea pue-
da contestar. Daaeamoo que oontinú) to-
mando parte ©n nuoetras deliberacionefi, 
coa la elocuencia coa que lo han hecho coa 
freennacia alguaos de saa hijos. 
Beifast, 12 de ywfóo.—Miéatras los oran 
gistaíi ©©labraban la batalla de Boya©, 
hoy ha ocurrido nn pequeño desórden 
cu&ado la procesión atravesaba una da las 
calles; resultó ana persona lastimada. 
Lónires, 12 de ju l io ,—negoc iac iones 
entre lord Hartington y lord S&lliíbmy al-
guen adelantando. Se asegura qae lord 
Hartington procuró sosteaor á Saliabury en 
la dleonslon del proyecto do gobierno lo 
cal impedir qua so ©atondase con Mr. 
Gladstoa©. Si Mr. Gl&dstono permanece 
e i el poder, el primer paso do los uníoula 
tas será votar BU falta da oonñauza (íí?3ftí 
ofeonflance) 
Dublin, 12 de julio.—Esta noche te ha 
dado un gran ballJ) da oranglstao ©n 1.% Ro-
tonda: han asisiilo 2,000 personas. E l ©di • 
ítalo ©ataba protagláo per la policía. Milea 
de oraoíonailstas lo rodeaban, fijando en 
isa paredes carteles ameuazadoroj. 
FjRáNCiA.—París, 12 dejuUo.—Ei daquo 
de Auoiale ha apelado an ta el Consejo de 
Estado contra su expulsión del ejército 
francés. Al mismo tiempo ha dirigido al 
Prasldeate Grevy la Efgnlent© carta: 
"Hace tras í-ños, sin pretexto nt prece-
daat© m í impusisteis el más sovoro egiítigo 
disciplluailo H i permaaeoldo ca feilancio 
hasta hoy. Borraníio mi nombr© de laa 
listas del ejérci&o, os inmiscuía t.n lo qu© 
es de carácter militar. Sin consideraciones 
loa ralüistrGB borraa á loa hombres ala ts-
obe; hombre? honrados por AUS eervicios y 
por eu amor al pala. Mi defeasor abogará 
por mi canoa qu© es la de todos loe ofi-
ciales." 
E l duque de Chártras, qu© tlan© ©1 grado 
da mayor en el ejército francés, y ha fldo 
borrado de lao Uaífca, ha apslado también 
al Consejo de Estado contra el decreto de 
©xpulsioa. 
E l goblorao francés ha pedido 60,000 fu 
alias de repetición, que serán distribuido al 
ejérolío ea todo al raa« de agosto. Esta 
medíd* ee atribuye á la coadaota de Ale 
msala qu© ú'filmament© ha armado ana ba 
talloaes de Alaacia Lorena coa armas de 
este eistema • 
Oorrespondencia dor'Diariodela Marina" 
Nueva Yo? Je, 10 de julio. 
Mr Morrison ao ha praeíatp.do todavL^ 
el infirma de la Ccmisioa de Medios y Ai-
bltrloa acerca del proyecto aranoelaiío de 
Mr RaadaU, y paraca como al ©ata dila-
cíoa tuviera por objeto evitar tod« d l íoa-
síoa sobra este pauto duraato la actual 
legislatura. Porque se sabe que Mr. Raa 
dall está preparado coa muchos cartuchos 
retóricos para dafaader uu medida, y como 
su propuesta abolición del impuesto sobro 
al tabaco, le ha Ido ooaqulstaado ©1 baue 
plácito de los ropreaentaateg de algunos 
Estados del Sud, tome Mr. Morrisoa qua ai 
liega á diasutlraa ©1 proyecto do Mr. Ran-
dall, puede todavía éste llevarse la yistorla. 
Y esto no convlen© oa modo alguno á los 
demócratas que se iaoliuau al Ubre cambio 
y á cuyo frent© sa ha colocado Mr Morri-
soa. 
Quo va á empeñaras una luoha dooldlda 
y Bumameat© importoata desde a l raomun 
to qua se presente eu ]Q OámarA el dlstá 
mea dafcfivorabl© d© la Comiaion da Misdlos 
y Arbitiios, m epinioa general ea los círcu-
los cfiaialefl de WaahlngSon. Tanto os así, 
qua cusstro digno lépresantatíta, al Es^mo. 
Sr D Emiilo Muregua, quo e© h a l l aba en 
Lucg-) miró aa torno naya 50a airo bra 
talmeat» inveetigador. 
—Mr. Rag&esa — dijo al aeoretaxio,— 
aoabo do ver sobre 039 secreter una carta 
con I©trR do mujei; deba sar d© la señora 
doquesn, porque oatá sia concluir; dád-
mela. 
E l secretarlo obedeció. 
E l sgento la examinó en dos segundos, y 
luego la leyó alto, recomendando al duque 
que escuchase con atenoíon. 
Era la carta quo escribía Ciistina, y quo 
Interrümptó la llegada d© Torlbio. 
Cí^sdo terminó su lectura, el Implacable 
Gaimba.rd dijo al duque: 
—Ye veis, sañor duque, quo desde la pri-
mera á la última línea sa v© acosada la po-
bre jóven por terrores y aluoinacionea. Esto 
con mué vu t anto más, cuanto que el asesino 
<&bA re&lsc-oato aqaí agaardaado la 00a-
síon Es hwíible figurarse á la víctima ha-
0 do de. el por ©1 corredor, volviendo á la 
habltacíoo^ cgarráudose con laa manos san-
grlentaei al locho, á las cortinas, á las puer-
cas Cuadro espantoso, por el que os 
comp&dazisov pues debéis saftlr mucho al 
^unsfer que hlcicteis todo lo posible por fa 
olüsifr hl asealoo la entrada y la comisión 
da su Oiimea 
—¿O* atrfjvéís... .?—replicó el duque pa-
lld©Biaado d© pronto 
—¡Oh, gííñor duque!—dijo ©1 agente sin 
perder la caima.—Sólo hago resaltar voss-
tra iraprudanoia, paesto que yeudo vea á 
una reunión y ioa criádos á an baile, y sa 
hiendo que la eenora quedaba sola, ao es 
ocurrió la idea do dejar una persona, una 
solamente cerca de ella, como cuidabais de 
hacerlo con vuestra primera esposa, pre-
cedente que hace más Inexplicable vuestro 
olvido. 
E l duque ee estremeció de cólera y or-
gullo. 
©ita cíadíid de paso para Ríohñ©ld Sprirgg 
y otros puntos qao formarán sn oeregrlna-
oloa ver^riega, h* reg:eaado á Washington 
y splasado su excuF*ion , hasta ver ©1 sesgo 
q u © toma ©n el Congreso una oaestioa que 
tanto hs de afectar las negooiaoionea del 
tr»t»do pendiente con España. 
Si Mr. Monlaon arroj a el g a a a t © á Mr. 
RanáaJU coa el álatámen contrario A sn 
proyecto, y Mr. R*i)dall 1 esc ge ©1 gaante 
y pide qu© ea aornat* á debst©, sabe Dice 
cuándo ctimicarán las sat iones del Con-
grego. L» diecuíion de loa preeapaestoa 
avanza rópidísmenís y tocatá á sa t é r m i t o 
á mediados d© eate mes. Los m á s optimia-
taa o iéea que para ©126 podráa suspsnder-
ae isa seeioaet: otros opiaan qu© hasta ©1 IT 
de ^oato no podrán terminare© las tareas 
pendientes, y muchos dicen que si los Sres. 
Raadall y Morrleoa nt.tsa dispuestos á cas-
o%ne las lieadres, nf á mtdlados de agosto 
e iapet i réa las v&caciones 
£1 pds desea coa ansiedad qae losRe-
pr«8outant©s ecabsn pronto, pu©8 mlóntraa 
duren l&t scalones d©l Ccngreso n o paoden 
los conírlbuyeates dedicarse coa tratqaill-
dad á sa* diversiones v e r a L i e g e s . Queden 
todaví-i por resolver a'gunas medidas Im-
pont»nt©3 como ton los proyectos d© ley 
para regularizar ©l comercio v t r á f i c o entre 
ice diferentes Eitadoa de la Ualor; el Im-
pOJtaat í# imo pr6aapa©9to p a r a l a o o a s e r v » -
clon do ríos, canales y puertos, iLclaeo el 
oto para la cuas tracción del tan caca-
reado canal do Heunepin; an c iédi to de 
tres mUloaea y mddio para )a ooaítracoion 
da nuevos buques para la Armada, eegan 
loa ú limos adelantos ce la arquitectura y 
ai ttll©rfa cávales y, por último, uaa medida 
económhiu pura nj-? salida á la enorme 
isact!<ia>d de monedas de plata aglomerada 
©n Its arcas dal Tesoro. 
E n ©l pre-eupat sto d© rica y puertos ce 
ha lac lüi io aaa cantidad p a r a iuaucrurar 
las obr&s de dragado de la barra de Nueva 
Yoik, á fta de que puedan OTUtarJa loa bn-
qtíüti de gi'an oslado, sla tener que esperar 
1» pieí.amr, como euosd© ahora. Se calcula 
qu© ea ¿res feños es hfcbrén limpiado y dra-
gado por cempieto la bahía y puerto de esta 
mucüíd, de modo que queda an fondo de 
treinta plés dorante la marea baja. Con 
esto quodaiá remediado ©1 inconv©ni©nte 
quo ofrecen hoy á loa pasajeros loa cambios 
constantes en la hora de salida de los gran-
des vapprep trasa^áatlooa, que tianen qae 
regirse por las marcas, desaparecieado al 
propio tiampo tolo peligro d© ©ncalladara. 
K . LBNDIS . 
V A S T E D A D E S . 
L A . K 3 T Á X U A DE A Z A J í A . . 
. E n al Diario da Bira^lona dal 24 d e j a -
RÍD, h é m s lo aiguUmte: 
"Ayer tarde, á las claoo, se descubrió la 
09 á-ua dol disulBgu'do naturalista D . F ó -
llz de Asara, obra dal esctiltor D. Eduardo 
3. Alentom, colocada ea uno de los lados 
da la entrada principal dal Mus©© Marto-
relli Asistieron .il acto el A'calda oonsti-
tntionEi D. Prnaolfoo de P A U U RÍUS y 
Taulet, el preaídenta d^ la oomÍEíon de 
Fomento de la Corporación municipal D . 
José Juan Cabot, vaTics individuos d© la 
propia ©omiídon y alguaos otroa señores 
coacíjalcs. Tarmluí-da la caremonia, visi-
taron las dopeadeuclaa del expresado Ma-
eeo, en al cual ce ven var ias nuevas colec-
ciones da ejemplares raros da loa reines 
anim»l y mino ral." 
Acaro 1, dalos méritos del insiga© español 
d© tsl modo honrado en Barcelona, ©1 mis-
mo periódico hh publicado el siguiente ar-
tículo: 
E.itre loa hembras que ©a el pasado siglo 
y on el p lmer tercio del actual dieron glo-
ria á España, ñgura ©a ei alto lagar el Sr . 
D. Fél ix d.» Acara, pertanecleate á una 
llusira familia oa la qae fuaroa hereditarios 
«1 talento y laa virtudes cívicas. A honrar 
m nombre, que sa cuenta entre los de les 
primaros nataralistaa ©apañales, se ha di-
rigido nasstroAyantamleatO al acordar que 
se colocase su estltua ea mármol, & la en-
trada dsl Mueeo Mírtorell , formando pareja 
con la de nu&stro dlttloguldo paisano D . 
Jaime Salvador, conocido también en ©1 
mando olentííbo por méritos semejantes ft 
loa que rouaa el ia*igua sabio aragonés. Hoy 
b© inaugura la eatátua de Asara y por lo 
miiiiao jazgamoa oportuna la publicación 
dn naos llgatoa apuntes biográfiaos sayos 
para darlo á coacocr 6 nuestros lecto-
rep. 
Nació D. Fóilx ds Azara ea Barfauñales, 
pueblo dal aatiguo ralao da Aragoa, cerca-
no á Birbassro, ol día 19 do mayo de 1742, 
y fneroa sus padres D. Alojasdro da Azara 
y Maví» Perera, ámbas da antiguas 7 
üobios f«mlilHi! aragonesas. Tavo por her-
manos á D. José Nicolás de Azara, literato 
y diplomático de gran parspicaoía y x e ^ k é 
tud, y á D . Eustaquio, obispo qu© fué do 
luisa y do Barcelona, ©a cuyas diócesis fné 
quaridííimo por sua edificantes vlrtades. 
E n la Ualworeldad do Huesca estudió D . 
Fél ix ñíftsofia y onatro años de legielaoloD, 
despuea da ío qae s© propueo ©utrar de ca-
dete en el colegio d e ' S e g ó 9 is , lo caal no 
pudo lograr per eer mayor & la sazón do 
íllijz y ; oho *ñof}. Sirvió ©atónecs al Boy 
ou viftee de cédete ea el regimieato de In-
fsatoíliii cia Gjtltcia, y al a ñ o , ó sea ©n el do 
1765, pasó erm Real licencia á Barcelona 
con el fia de apr8ad©r á fondo las matemá-
tleua. Tales progresos hizo en sa estudio 
quo á lea aueves megea fué examinado y 
pasado al tercer a ñ o , extraordinario aseen 
so que admiró & sus maestros y dió ladlcl 
d© su natural dispoeicioa para las 
cías. 
E n 1763 sa 1© nombíó para dirigir part© do 
loa trfcbsjoa dai puerto de Pigucras y en 1769 
se le comlflioró para la ejecución de algunas 
obras el iatauío de desaguar los ríos J a r a -
mas y Hanaros, lo que lo dió ya fama de 
lateílgeat© facultativo y h ib i l lng©Dl©ro. 
En 1774 íaó Dcrabrsdo maestro da los es-
tudios do ingenieros de la plaza de Barce-
lona y promovido al empleo da ayadaate 
en el arma. E n 1775, en la guerra de Argel, 
salió gravemente herido; en la enfermedad 
que lo eigcíó per tal causa le prohibieron 
loa médicos todo el alimonto sustancioso, 
por lo qu© pasó doce Años sla oomer pan, 
que ao aoü»tumbi6 después á no usar en 
toda su v i d a . Ascensos sucesivos ©n en ca-
rrera miliü-.f i© llevaren á que S. M. le 
o o n o e d l a 2 © 6 n 1780 el grado da taaiente 
eoroftt-l do itifaalería. 
Hacia larguíoimo tiampo que España y 
Portagsl tenían graves cuestiones sobre les 
límites de sus poseeiunes en América, caes-
tloaes quo no logró zanjar Ja intervención 
del Papa Alejfandro V I . Portugal habla 
íovitUáo 'nmeneos tórrenos de la América 
m©iiáioaal que pertenecían á España, se-
parándose de ios tratados do 1750 y 1777 
en loa que s© consignó que la frontera de 
las posesiones &itaadas entre los rios Mara-
ñen y O-dnoco hublos© d© continuar por loa 
montea qa© median eatre ambos ríos. P a -
ra fijsr estos límites, fué eavlado D . F é l i x 
<i© Azara al Brasil y da allí al Paraguay, 
comisión quo desempeñó oamplldameate y 
qufs 1© proporcionó magníñaa coynntara 
para ocupare© ea sus ejtudlos predllectoB 
do Historia nataral. Veíate años empleó 
kva pracisar aquallos límites, durante cuyo 
período cruzó el Paraguay en todas dlrec-
cion^s y no dejó trascurrir día alguno sin 
reasignar on sus libros de memoria apanta-
cionea geográficas, botánicas y zoológicas. 
AI hacer Azara 1» dsmareafcion del territorio 
trcizó dn plsn exactíaimo de él y del Rio de 
Pero se mordió los labios y no respon-
dió. 
—Señor oomi*aTÍo—dijo Gulmbard dan-
do á aquel la carta de la duqasaa—Esa 
carta deba uniré© al oxpadiento, porqu© da-
rá datos al magistrado instructor. 
—Un momento, ©aballare—lijo ©1 duque 
alargando la mano para coger el papel.— 
Esa carta contieae rcvelaoloaos sobre mi 
conduata con mi esposa qao me hacen apa-
recer con na aspecto odioso 7 falso, sin a-
rrejar la meaor luz sobro ©1 móvil y ©1 au-
tor del crimen. 
— E l señor comisario no opina lo mismo, 
puesto que a© la ha ©atr©gado al soorcta-
rlo, y eso basta—replicó fríamente el a -
gente. 
—Ahora—dijo el el comisario—reunamos 
las piezas de convicción. 
—Primero este cuchillo catalán, caya 
hoja está cubierta de sangre—dijo Gulm-
bard,—encontrado jauto al lecho; lo que 
ooañrma la existencia de un salvador, 
paes el no ©l criminal no hubi©ra cometido 
la Imprndenoia de dejar este rastro tras 
des í\ 
—Tenéis vuestro plan, Gulmbard—dijo 
el comisarlo. 
¡Ya lo creo! Ma añrman ea él ©st© pa-
ñal ce na lado, y e2ie rompecabezas, que 
fué eia dada el arma del hombr© d© las bo-
tinas, de otro. 
—AEÍ parece al móaos—dijo el comisa-
rio. 
- E n primar ing-.r es el arma del hombre 
d© mando para def o n d e r e a en caso d© ata-
que: en segundo logar, ningún asesino lle-
va dos armas eobr© si. L a s demás prnsbaa 
abundan: la colcha y las cortinas mancha-
das de huellas de manos sangrientas, la a l -
fombra ©mpapada con sangre da la v í c t i m a 
que debió perder mucha, y además.... 
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la Plata, eoñalando o l ourao y los aflayen-
taa do loa rlon Paraífu^y, Parané, Pllaoma-
yo, V o r m e j ü , Tlblqaarl, Xejuy, Vacuatey, 
Corrlontefl, Baimboi, Ipasla y Caíaí, pila-
olpalea vlae flavlalea del Paraguay. 
Prato do eiifco v i a j o y de eatoe esfeudioB, 
f uó la Descripeion é Historia del Paraguay, 
pab l O A d a en 1847 en Madrid por en B o b r i 
no D Agustín do Azara, marqués de Nlb 
b l a r o , bftjo la direoolon dol anticuarlo d© 
la Biblioteca Nacional D. BWBÍIIO Sobae-
tlan Casteliann», autor también de la obra 
Panteón biognájljo moderno de los ilustres 
A s i r á s de Barlmmles en Atagon, doou-
y m página* h o m o a e&írefjaoaclo mucha» de 
lúa notlolaa contenidas en ettofl apuntos. 
Al m'Bfoo viaje ao debió la obra Pájaros y 
cuafirúpeios, para la que reunió interesan-
te* ejemp aree que remitió doepue» en nú 
mero de s e f « ó s e too lentoB al gablnote da 
Hletoría Nitural de Madrid, como su her-
mano h a b l a enviado al Rey BU preciosa oo 
lección de bustos y ostataos antiguas ©n 
mármol enoontradas en eucnvaolouea he-
otiaa en Tívali, Albano y otros puntos, 
mléntras desempeñó el cargo de embíj kdor 
del Rey de España en Roma. 
Los sabios extracj^ros hablaron muy 
pronto con encomio d e l inelgoe naturalista 
español, diatingulóndore los ingleaes por loa 
elogios que lo tributaron. E n 1838 so PU 
blioóen Edimburtío nna varsion d o en Hls 
toria nafiaral de Pamgaay. E a Ba^ncs Ai 
r ú a so o o n p ó ea ordeawr sn-i uotau de ornl-
fitilogí» y zoolosriñ, y haciendo un detenido 
üBtndio de Boff JU, rectificó los errores m 
qu© el fwaoso naturalista fruncén h^bia 
cdido ro»oeoto de los oundiúpedoa y p&Ja 
ron dol B r » 8 l l . De regreso á Madrid on 
1801, h l ío imprimir so« dos importantíai-
mas obras sobre cnadiú jedos y píjaroa del 
Paraguay y Elo do la Plata, y ».áa cuando 
oonstitayen un tratado ooropleto sobre di 
chos extremos en aquel paí?, lo puso el m o 
deeto titulo de Apuntes para la historia 
natural de les cuadrúpedos y pájaros del 
Paraguay y Río de la Plataf deflíoándolo á 
KU h e r m a n o D. Joeé Nicolás. Sus servicios 
y su celebridad hioleron qno t i gobierno 
le nombrase ea 1802 brigadier de la 2l»al 
Armada, noticia que 1* mminnlcó au her-
mano de órden de 8. M Poco tiempo lo 
ejaroló, pneato q n e en 1803 obtuvo ©1 retiro 
que habla fiolloltado, como alcanzó asimls-
m) sn hermano que oe le iidmitiese la 
renuuoia de U embajada cerca del entóoo©» 
primer cónsul Napoleón Bouapurte en Pa-
ria. 
Proyectaron dmbos hermanos pasar á l ;a 
lia y partloul armante A R ima, pero la muer 
tn D. Joaó Nicolás ol 25 da enero da 1804 
desbarató eatns proyector. Fuóíe D. FóJlx 
á Madrid á píeieaüaraa á los Rayen, que 1© 
recibieron con maestras de purtionlar cari 
ño, y en oqn«lla ooaelon aa ocupó en orde 
nar espedientes y documentos relativos á la 
correepondoncla con Portugal sobre ©1 se 
ñalamleuto d i límites que habla llevado á 
oabo en Amórioo. Retratóle por aquellos 
sños, de cufrpo entero, el anérgioo pincel de 
D Francíoco Q')y% y Lufilemen. Algunos 
otros trabajos y o i u n M o n o a dossmpefió has 
ta febrero de 1808 en que se retiró á su 
pueblo natal B^rbañales. Cu&odo Ift gne 
rra da la Iad6pend©noia, so ofreció á Pala-
fox para que le emplease en la defensa de 
la ps.tria, o f e r t a qu© no utilizó el inmortal 
hóroo de Zaragoza por oauaa de la edad y 
aobaqnes d© D. Fél ix. 
E i los diaa que trasourrieion haata an 
ma>)rt3, su oaráater activo no lo oonsintió 
«star ooloao, y asi trabajó en vai-loa auuntos 
y escribió wxm Reflexiones económico poli 
ticas sobre el estado que tenía ti reino de 
Aragón en 1818, e n cualea indicó los 
medioa de mejorar la iadustiia, U agricul-
tura y el comercio. Gravement© enformo de 
noa pulmonía, falleció en brazos do su cari-
ñoso sobrino D . Agustín, el dia 17 de ootu 
bre de 182L, á k-s uaseuta y noeve años 
cumplidos d© edad y después de haber re-
cibido con cristiano íorver loa Santos Sacra 
meneos de la Iglesia. Murió soltero, y su 
cadáver faé depositado en la Catedral d© 
Haetca, en el sepulcro da la ilustre familia 
d e Lastanosa, perteneciente en aquella fe 
c h i á sus sobrinos D. Lsoncio Ladrón y 
D* María del Pilar de Azara. 
Esta brevo y detscarnado rcsñmen dará & 
oompreuder & nuestros lectores loa méritos 
que renoe D . Fél ix de Azara para ocupar 
distinguido puesto entre los sabios natura-
lista*, y ouán aproveehada faé su existen-
cia. Aoertó, puea, el Ayuntamiento al ele-
girle, previa propuesta rie la Aoalemla do 
Ciencias natarales y Artes, para que figo 
rase su estátua on el Museo MatordI, y ha 
aoertado aaímiemo al laodelaria y esculpirla 
el jóven oacaltor D. Eduardo B. Alentcra. 
Sentado y en expresiva actitud, noble el 
aire general de la ñguru y más particular-
mente ol rostió muy bien estudiado, lo ro-
dean formando grupo algunos cuadrúpedos 
y pójiroa do la rogloa americana que eatu-
dló, indlnondo aai claramente á l e s vlsltan-
^ é - é o l P/irque qus po? tales estudios se ha 
colocado su estátua en la portada de nu 
edificio debido á la munifloonoia do un ca 
talan entusiasta cultivador de las ciencia» 
naturales.—V. 
Para el bazar de Paerto-Prínoipa. 
Lista de los objetos recolectados por la S r a . 
Rosa Vaus de Far iña , con destino al 
bazar de Pusrto-PHnoípe. 
Sra. D* Juana Jurado d© García: Una 
papelera piel con chapa y broche níquel. 
Srta. Dolores J arado: ü a caprichoso 
prendero. 
D OonRtttnte Rte&tia: M^dia docenas me-
dias crudas en uaa bonita caja. 
Tieuda d© ropa " L a Filosofía": Cuatro 
pañuelos oían con encaje Valenolen. 
Sedería "Filosofía Moderna": Tres ele 
gansos oficooa eombroros paja-
D Rifa^l B . Pegado: Sola pañuelos oían 
finos d-s color para oaballeros. 
D8 M T. de Sa*vedrft: Dos figuras pas 
ta de acroa y uu florero cristal azogado. 
D. Lula Cabelló: Una motera y un frasco 
cristal rusa. 
Tianda de ropa "Los Filósofo*": Cuatro 
lazo* corbata de señora. 
D. J . Repliado: Dos preolosao muñecas 
vev.ldaa, de blecuit 
Srta. T . Valla NUaon: Un precioso juego 
cafó do porcelana para niño. 
Sr*. D I Roía Valoa de Fariña: Uo pre-
oloíio prendero capricho. 
Uaa imígen de paíta. 
Uaa motara y uu par bofiellaa juego tooa-
dftr orl«ta! asul y dorado. 
Ua par pantuflas tapicería, obra de tu» 
manos. 
Objetos remitidos por la Srita. 2)a Loreto 
Betancourt y Ronquillo, para el Basar de 
Puerto Príncipe 
Sr. D . Ernoflto Batanoourt y Betancourt: 
UQ bonito oonvo/ da plaüa orlatoff, oom-
poejto de cinco plazas, una azucarera y una 
mantequillera d? Idem oon depósito de cris-
tal 
Srta. D" Manuel» Ronquillo y Armas: 
Una docena da medias de crochet para ni-
ñss 
Sr D EiuardoPaso: Un peio billetes y 
un precioso álbum pera 28 retratos y una 
faafoma 
Sra. D* Filomena Caras: Un peso billa 
tea. 
Sr. D. Pablo Betancourt y Ronquillo: 
Una relojera de terciopelo negro bordada de 
OTO. 
Sra. ü * Torosa Batanoonft de P. Calza-
dlila: Uu pa'so de platuen forma do herra-
dura y unas dormilonas de plata. 
Srta. D1? Loreto Bdtaucourt y Ronquillo: 
Ua alfiletero d© gulplna oon fondo de raso 
azul, uu corta papel de násas- y una peine 
ta imitación de carey. 
Sra. D* Carlota Rogui: Una caja llena de 
juguetea da madera para formar un potrero 
á estilo do Puerto Príncipe, un cochecito, 
uu hombre & caballo y otros juguetea, todos 
de madera. 
Sra. D* Cármen Paso: Una caja con en-
seres de cocina & la española, una muñeca, 
otra Idem d© barro, uua corneta y un espe 
jlüo pequeño. 
Sra. D* Flora Pazo: Un carretón gran-
de, do mnxder», una casa do campo con ani-
malitos, un reloj, uu trompo de música y un 
muñeco, cambien do música. 
Srta. D? Luci la Pazo: Un plano pequeño 
para niño, uu o'efante, un ohlueaco, ur pito 
y una caja con enceres da cocina. 
Sr. D Enrique Pazo: Una oftja de ma-
dera llena d© Jngueses de varias clases, un 
muñeco de rnthlca yunacunlta oon su niño. 
PASJto MIX.ITAH — L i cexta compañía del 
cuarto batallón da Volnniftiíoa d© la Haba-
na, que mandji el eiiRielast,!» capitán don 
Jozó Arias, oruprenderá el próximo domin-
§0 un psseo militar al Paso de la Madama, onde habrá despuoa ejarelólo de tiro al 
blanca y almueizo. E l punto de partida es 
la Pila d e l » ludH. Hor«: las seis de la 
mañana. 
Agradecemo.i mucho ia iavitaclon í;cn 
que nos han f.^oreoi.lo pftra concurrir Á 
dicho paseo el míGclona to Efcñor oapifcan y 
los señores ofialaleo ia propia compañía 
FIESTAS DEL CIBMBN.—Con sojeclon 
extricta al programa qne días atráa publi 
camos en esta misma sección, celebraron 
los Bsverendos Padres Carmelitas Descaí-
Santlfelms Virgen del Monte-Carmelo po-
nían dn, como do costumbre, cuanto do BU 
parce estovo, para qao todo resultMe con 
©i mayor brillo posible.—El espacioso tem 
pío d© San Agustín ofreció en esos días el 
aoborbio golpe de viata qu© presenta en lea 
grandes solemnidades, por más que en loa 
detalles ge advierta siempre variación 
novadad. E u el altar mayor, baja do*©l 
rojo oon fondo de armiño, »up©r»do por oo 
loaal corons1, qn© lo onbrla ©asi en an tota 
I H a ' i veíase, ooloonda sobre elevado p? 
destal celtiste con adornos de oro, la sagrada 
ímfigen de la Vírg©n, que con el Swto E s 
o^pute-rio »n ;» diestra, parecía ofrecer 
Of.riñ03ft á cnír.tos A an presencia lleg«bau, 
o??* prenda d© amor, ese símbolo de ©terria 
bi^nandanB» Profaaion do fl «res. millares 
de bajías lucían en derredor del trono. So • 
b:e lo» motoa del prenblterio, d^soubrianí e, 
& conveniente altura, dos grandes etoudos 
do cerca d« doa metros y esmerada €j caución 
arfciat'^n: era, el del Itdo del Ev&cgollo, el 
de la ó fdeu CArmellt*, y el dol opuesto, ©1 
da f&müla de la ínclita reformadora Santa 
Teres» de Jeans. 
LBB fiastaa dluron comienzo con la Niveua 
de rigor, y á eila sigaió, on los días 13. 14 y 
15, uu soleumíelmo Triduo Los actos q ie 
en esos tres di&s ta vieron efooto, nada, por 
lo que á pompa toca, dgjaron que desear. 
Eatnvo en ellos ol pú pito A cargo da los 
Bmriiiidos Padres Carmelt^s, y la o: 
questa al deea hñbll dlrootor et Sr. Anckir-
minb. 
&I 10, & las aiste de la mañana, edebró 
la mica do Comunión general t»l Excelonrí 
almo Sr. Denn do «ata S inta Iglesia Cate 
dral, y á muy poco, pu«i8 la Comunión se 
prolongó hasta muy ceroa da las ocho y 
media, & canea de), extraordinario nüenero 
da personas queds o1!*, oartlolparon, empa 
r,ft te mayor, en queí fiaiaron IÍ-S Rsverendcs 
P. P Escolapios, da Gnanabaco». H tbíaso 
aiuiiolftdo qn<í p>,íidlflí»rta si R P. Arrubl-A, 
da la Compañía de Jiían»; p<íro no pudlendo 
hacerlo por una indis pool clon repentina, 
tuvo qua efectuarlo el R. P. Saiiaero, de la 
m1«mh Compsñf», quien, no obstante ol 
«frío tiempo que se le dió para prepararse, 
logró conmover hondamente & sus mimero 
sos (yantes, con la narr«cion d© laa g oris»* 
y priviiogios d® esa ó ¡ dea insigne qno, 
arranoando do la épooa de lo» Pr«fat»P, 
mtiRclÓ Elompre da la Santísima Virgen las 
más 3íñaladu8muePt'"aB de maternal cariño. 
Gtaatósd l á miga del maestro Aoekomann, 
dirigida por é l miemoj y dleiio queda oon 
esto eólo, cuanto eu BU elogio dooir pudlé 
ramos. 
Por la tarde repitiéronse loa ejercicios de 
los días anteriores, efaotn4ndosR además el 
acto de dar la Bendición Papal, bensflolo 
qn© tólo puo ie ditfrutarse cuatro veoea al 
año No pu'ílendo haoerse la proceeion por 
la plazuela dol templo, á cansa del mal 
estado en que la dejara la lluvia, verificóse 
por el interior de aquél, voMendo á oírse 
en ella, Interpretada por los mismos artis 
rae, la msguJfiaa Lataoía do Iss noches del 
Triduo. L» bdllídima ímágan d© la Virgen, 
noamout»! vastida, fué, como de costumbre, 
Hovada «obre soberbias andas, ©n hombro» 
da paballeros: preciosas niñas, lindamente 
ataviadas, aostenlan ke cordones, miéutraa 
otra» cubrían do flirts ©1 camino qu© aque 
lía había de reoorrer. 
Y a oon igual motivo que hoy hicimos otra, 
vez observar la gran devoción que á la Rei-
na dal Ciólo, en ou rafta poética advocación, 
implioa, el ver agrupados bajo las bóvedas 
de su tamplo, on días no fastivo», y con el 
calor sofocante que ©n la presento ostaeion 
reina, á millares de fieles, que, léjos de 
aontlrso abrnmidoB por tan elevada tempe 
ralinra, díríaae qne celebrarían que aquellos 
piadosoB actos se prolongasen más y máa, á 
juagar por la especio de pena oon que se les 
vs abandonar el recinto sacro. Estas con 
aileracioaes ee presentaron todavía oon máa 
f u e m este año & nuestra mente, porquo en 
él vino A unirao a l calor aifixlante de la 
época, la «oplosa lluvia que eatoa días des 
cendíó aobre nuestra ciudad. De creerse 
era qu© estas dos esneai (la última sobro 
todo) retraería & muchos, y muy singular 
mente & las señores, obligándoles á perma 
neoer en sus casar; pues nada do ©ato ha 
sucedido. L a concurrencia ha sido, con 
oorfca diferencia, igual en todos los días, 
notándoao esto tanto más en el último, por 
habar caído momentos ántes recios aguace 
roa, y ser todavía amenazador el aspecto da 
las nnbou. Vlato ostá que, al tratarse de 
obsequiar á la Madre d© Dios, nada arredra 
á mze roüglos') vecindario. 
Nacftroíf y'ácsmee, Antes d© conolnir esta 
ya larga rf seña, á los Rdos. P. P. Carmeli-
tas Deaoalzof], qne tunco contribu>©u oon 
su celo, & maotonar siempre vivo entre no 
«otros, ©ae filial cariño hácia su Tutelar 
Augusta. 
RBOTIPIOAOION—Seguu datos oficiales, 
el harto de un reloj, oanrrido el 16 en una 
fábrica de hielo, fué en la qu© m halla 
entablooi la on la calcada de Vives número 
149 Así lo expresa el parte o el celador de 
Cnavez. Las cosas en su lugar. 
VAOUHA. — Se administrará mañana, 
miércoles, en las alcaldías siguientes: 
E a la SaoiiKtía de San NlooWs, de 12 & 1, 
por D. Miguel Hoyos. 
E n la del Angel, de 12 á 1, por D. Cán-
dido Hoyos. 
TEATBO DB l E i J O A . - - L a nueva repre-
sentación d© Oármen, se anuncia para ma-
ñana, miércoles, en el mencionado coliseo, 
ea fanolones de Unds , á las ocho, á las 
uofcve y las dlei!. Los oonourrentes & la 
última difcírut&rán de doble ración de ee 
pectáculo. 
U N BAILE .APLAZADO.—EI mal tiempo 
fuá oauaa de qu? se suspendiera el baile de 
las sirenas pescadoras que se había anun 
ciado en la glorieta de la Playa de María 
nao, apiazándoae para la noohe d-A sábado 
próximo. 
INVITACIÓN.—So nos ha favorecido oon 
la siguiente: 
"Bittallon Voluntarlos Tiradores de Gna-
nabacoa—Debiendo celebrarseon la Iglesia 
Parroquial do esta Villa, los solemnes cultos 
que anualmente tributa esta Corporación, 
en unión de la Sra. Camarera, á su excelsa 
Patroaa la Santísima Virgen del Cármen, 
y deseando loa que suscriben, dar mayor 
oaplendor á la fiesta, tienen el honor de in-
vitar á Vd. para los aotoa religiosos que 
han de verificarse en loe días 23, 24, 25 y 
26 riel Í.C ;aal, y 1? de agosto próximo, bajo 
el órden que expresa el adjunto programa. 
daonabaítoa, julio 18 de 1886.—El Co 
mandante Militar, Manuel O'Reilly —liii 
Camaibia, Josefa de I l las — E l CuraPárro 
eo, Capellán <iel Batallón, Pbro José M. 
TosGano.—E{ Coronel, Serafln Alió.—1.9, 
CómUion.?' 
D k 23. -A las 6 de !a lardo, se izará la 
bandera oariufilitana anunciando las fiaatas, 
qnam&ndoK© una culebra de fuego, repique 
de oompanaa y tocando la banda da cor 
nota?. * ^ yjSSu, 
D N 24 - - A ¡as 6 de la tarde, sará tranta-
dáda la Santísima Icoágen de casa de la 
Sra. Camarera D* Josc-f* da Illas, á la Igla 
f ia Parroquia?, aoompafiada de los Sres. 
Jsfeíi y oficlalort da w í a Bstallou ó invita 
dol?, concecuadxa, banda y músioadel mis-
mo, así como do Sras. y Sritas. invitadas al 
efecto, y á su llegada a l templo dará prin 
ciplo una gran Salve á toda orquesta, 
oonc>nWa la cual dará comienzo tn la Plaza 
de Reoreo, retreta por la música del Cuer-
po, qufcmándoso en los intarmedios vistosos 
fuegos artificiales. 
Día 25.—A las 4 do la mañana, toque de 
diana y repique d© campanas. 
A las 10 Misa solemne á toda orquesta, 
dirigida por el respetado profesor D. Do-
nato Gkreía, enla quo oficiará el Sr. Cura 
Párroco, Capellán del Cuerpo, Pbro. D . 
José María Toscsno, ocupando la Sagrada 
Cátedra el elocuente orador sagrado Rdo. 
Padre D. Pedro Montada (Eecolapio). To 
mará parte en ella el tenor Sr. Pastor. 
A las 5 de la tarde, será repartida por 
la Comisloo, on la Prevención del Cuerpo 
una limosna á los pobres de esta villa, qua 
se nrosenten con una papeleta suscrita por 
el Sr. Cura Párroco y Capellán del mismo. 
Dia 26.—A las 8 de la mañana, misa do 
requien, á la qua asistirán loa Sres. J«fds y 
oficiales y comisiones de Voluntarios de 
todo el Batallón, on eonmemoraeion de los 
fillaoidos del mlemo. 
Dia 1? de agosto.—A las 5 de la tarde, 
fl?fá conducida la Santísima Imágen pro 
cesloaalmente desde el templo recorriendo 
las calles Ros.l, San Antonio, Concepción, 
Pape Antonio y Candelaria á casa de la 
Sra. Camarera, donde quedará deposita» 
U N BUEN PINTOS.—Procedente de Rom» 
y París ha llegado á esta ciudad, do paeo 
para Nueva Yoik, el notable pintor señor 
ConteU. P e m a n s c a r á poco tiempo en la 
HAbaca, So h í s p e l a en el Hotel Hispano 
Americano, donde exhiba R'gcroo d© tus 
cuadros de costumbre» españolas, paisajes, 
retratos, etc., etc.—Se ofrece al público 
para toda clase de trabajos eu el arte que 
profesa y que le ha valido muy honrosas 
distinción©». Léa«© ©1 anuncio. 
BlTÍN PATRIMONIO Petición de UU CO-
jo, a le puerta de una iglesia de la calle de 
Cuba: 
"Hermanitos, tengan piedad de este po-
bre cojo, tan infeliz, qu© no cuenta oon más 
patrimonio que «n desgracia para vivir." 
SUCEDIDO.—En un corro de gente de 
buen humor refería un gaditano un cuento 
"de la tierra," cuyo objeto es enaltecer un 
fruto de la misma. 
—Un» mafiftna—doeíA el narrador—se 
ficeroa un inglés ¡M pueato d#> un ver'd'üdor 
de MgoH cbnrobfiB, 
E i mister coge uno, io pme, se lo lleva 
á la boo« y lo arrej» oon u n ge í lo do re 
pugnanclu. 
— ¿CJuantoefi? —pregunta después en cba 
purrosdo Cfesceilano, eoíiando mano al bol 
idllo. 
—No es náa—responde sn interlooutoi 
porque demaBl^da desgracia tiene V. en no 
guitarlo los higos ohnmboe. 
COLEGIO DE NJIÍ.ÍS POBRES DE SAN V I 
c t N T B DS PAun — E SÍ". D Domingo Can 
talla b a regalado á ía Sra. D» Dolores Rol-
dan d© Domínguez una caja de aiúaar cen 
trífuga do guarapo, paia el colegio qu© en 
cabeza eptas IÍÎ ÍVS — L * referid» csja está 
ya en poder de la Exorna. Sra. Condesa de 
C^sa Bufona, y en nombre d© las niñas acó 
gldse en ese piados^ establecimiento y d© 
la Sra. D* D^loree Roldan de Domíngue» 
damos l a s gracias más expresivas al t^ñor 
C^ntellp. 
IDIOMA UNIVKKSAL —Según refiere uu 
colega, ol volapuk h;t alcanzado en muchas 
partes, y sobro iodo en Frí ño la , un éxito 
verdaderam'ínte nsombr^ao. PÍÍO todavía 
no se le enseña en las Ualveroldados, ni 
©ntra en los programas de l a ©ncí ñauf a del 
Eacado, como otra íengua universal qu© 
hará cosa no más q a© de veint© años hizo 
furor on Europa 
E - a uca, lengua Interníclotíal senoillÍBl 
m«. E n )eajtd«d méiios denílfioa pero I L A 
nlt&monto más fioil, ingeniosa y d© aplica 
clon más lata que el vola^ük 
P&rm&bftDla exc lu ívam^n ce las siete sí 
labsia de las sleto not-̂ s muelo«il©s, y fué 
Cíeada en 1817 por Mr. Prai psia Sudre, 
profaaor de l a escuela do SoresiQ L a preas-a 
de la épo^a pe ecu, ó mucho dd la nueva 
kngn». L a Academia Franoeaa hl»ü su e'o-
glo y 1» premió ropertríae vow^ dssds 1827 
hasta 1856, y VAJÍ̂ S A}*'lemhia provlcoía 
lej conoed'erou altas feoompensas á au au-
tor. Et» 1866, provlo infinne de nna ooml-
elon eRpeol^í, Duruy, ol célebre historiador, 
euíónoe« ministro, fon íó una cátedra tí© 
''Leog^fi Musical Universal," y en el Liceo 
Banaparte, hoy Liceo GondorcaS, la viuda 
del inventor estuvo explicando la lengua 
universal duríijui© cuatro coríoa. Los babi-
tantei do Albl, pueblo natal de Sudre, ele 
varón á é s t e un monumento y en alabanza 
suya se compuso un himno quo ee cantaba 
en ias 6olemnid*des de la l e ígua maoícsl, 
E a uaa hora PO apretuje la ¡eogua musí 
cal nniversij, coníabdo por «upuoeto con 
Tin diccionario; pero éa;o es kflaitamente 
más reducido que el de cualquier lengua. 
H> aquí las baao? dsl invento de Sudre: 
L i s verbos n o se coíijogan, ai no quo per-
maueoen siempre en JnfluHIvc; i o «« expre-
san máa qu© las idoao. Los matices de estas 
eo determinan bíon ó mal por/a si, que es 
el anmentativo, y por si f a , qua os el dimi-
nutivo. Se Indica el femenino doblando la 
última letra, del nombre. Por ejemplo: Do 
mi/udo slgulfisa hombre. Domifadoo quiere 
decir mujer. 
La» lengua mnsloril n D l v e r a a l no admite 
los slijónlraoB. Lawéáordslgntflaa á un tiem-
po; pnmentar, orepeí, engrandecer, añadir, 
ek. Uaa de la^ curíooidad«s de la lengua 
ea quo k » palabras, leídas en sentido in 
v©r«o, tijjn'fioaa \& idoa contraria. Por e 
jemplo: Bedtoíwáta significa diminuir, redu 
oír, deoieoti , oto. IíomíS</Z ea Dios, el Crea 
dor, el Todapoderoeo; pnes Sólmido es ©1 
diablo, Satanás» eío. 
L'ÍB eordo mudos y los clegoo aprenden 
H loogua rausloftl con un» facilidad pasmo-
sa: en raRlliad, parece inventada p^r» 
elL'S L3Vftntpan siete dedos, cada uno de 
loa cutejes representa una nota mutíloa!, co 
mo si conatituyeran un teclado, y para ha 
blar con ellos se va tocando el dedo que 
correopond© á la nota ó sílaba qu© se quie-
re expresar. 
RoalmenSe, ©l in?ento os muy ingeniólo. 
Tan iofi'oaioso, que esnoadamucha gente 
do ío? piifQjmoB del volapük, ha abierto en 
Parisi un.»* cátedra de la lengua musical 
uní versal. 
L A InusTRAoroií DE ESPAÑA — E l nú 
mero dn dlch% pubtloscion qua acibaróos 
de recibir oontisn© dlveracs crsbajoe en 
prosa y verso, y varios grabado*, tntre los 
que EO Cüínfcm un retrato dol R<íy D. Luis 
do Bavlota v un ©uadro que representa la 
muerta de Julio César. 
LR suacrícion al mencionado periólíeo 
sólo cuesta dos pesos ochenta centavos oro 
al año, y an agencia en 1» Habana se halla 
á oargo de D Migo el Alorda, O'Reilly 96. 
RKAPESTUKA.—Decíamos « v e r : — " L a 
sedería y qniooallería E l Siglo X X , (Jaliano 
esquina á Salud, qua ha paeado á nuevas 
manos, se están introduciendo ou el estable 
cimíontú reformas do consideración y pronto 
so ef ictuArá su reaperíiura." 
Y hoy déoimoe: —uLa anunciada reaper-
tura da E l Siglo X X os ya uu hscho, ¡Y 
qué onrtl'io, señoras y caballeros! ¡Cuántas 
novedades diercas de llamar 1* otenolon del 
bello oexrd—Todo lo que hay allí es flaman 
te, ©acogido, raro, caprichoso, d© última 
moda." 
Pero mléatras osas exclamaciones de en-
tusiasmo se escapan de nuestros labios, una 
voz amiga murmura ceroa de nosotros: 
''Todavía no han dicho lo mejor: qu© en 
E l Siglo X X so vendo todo muy barato, 
tan bajato qu© sus precios no dan lugar á 
que se alegue la escacez de dinero que noa 
parte por el eje." 
DERRUMBE —Según noticias auténticas, 
á las y u o e y modla do la noche d© ayer, ft 
oonBeMieücl;* (|e ía ihlvia qua ea jó on la» 
primaras horas dala tarda, so desplomó un 
cuarto incerlor de la casa n? 88 de la eaile 
de Suárez, logar donde estuvo establecida 
la Sociedad de recríio E l L''c$o Social 
E a la demaroaolon en qno ocurrió ol he-
cho, se produjo un* gran alarma y teme 
r t í c e s ios tediaos ni&s cercanos ile que pu-
diera fiobrevenir una oitftstrofa m a y o r , 
pidieren auxilio al cuerpo de Bomberos del 
Comercio. 
Pocos momentos después acudieron gran 
número de Individúes do esta institución, 
con el carro de úwlee, dispuestos á prestar 
socorros, psrc' prcsatícsdo un reoenooimien 
to por uoo de loa jefes de este Cuerpo, 
vi.mdo qa© de momento no amenaíaban pe-
ligro las demád parles del edifioio, dispuso 
que se retirasen loa bomberos por ser inne 
cesarlos tms auxilios. 
Vario» veoioos de aquella demaroaclcn 
nos ruogín doraos k a gracias á los entu-
siastas bemberoá que acudioron á prestar 
eua servicies, per la prontitud oon qn© rea 
punditíron al ll&m&miento. como asimismo 
al encargado do la Ettaoion local para alar-
mr<8 de incendio que trasmitió el aviso á la 
Cantral de loa Bomberos del Comerído. 
L íebomborce MaUloípales cambien acu 
dieron, ?tro no teniendo oouooimisntio en 
los priraerod momento? de que ÉO trataba 
de un derrumba 37 su pon b o j o fuera algún 
incendio, sa presentaron con la bomba de 
vaocr perteneciente á dicha institución. 
DONATIVO — Con una etquela ausorita 
por Un artesano henees recibido cinco pe-
sos ©n billetes, para qne sean diatribuidos 
entre otros tfcntcs pobres moy necesitados, 
y en tu virtud los deatinamoa á D* Dolores 
Amúúei! viuda de Maolá, D* Risa Ramos, 
D* Luisa Pérez Camino, D I Cármen Aran 
go y Ciriaoa Jeres. MU gracias al donante 
en nombre de la* iocorrldae. 
Nif ío PERDIDO — E l pardo Márcos Rlve-
ro ha participado á la celaduría del barrio 
d e Jesús del Monte, que desde la neche del 
domingo falta ds su casa, c a l z a d a de Jesús 
del Monte número 192, el menor pardo An 
gel Rlvoro, natural de Jovellanos, de 10 
años de edad, el que impone se haya extra-
viado por no hacer más que tres diíüB que 
llegó á esta ciudad, deeconooiendo las ca-
llea do la misma. 
POLICÍA - U n a pareja ds Orden Público 
detuvo á ou pardo y un moreno que estaban 
en reseriia. 
—Por un sargento de Orden Público fué 
detojiido un m&cor pardo, por estar jugan-
do á la pelota en la vía pública. E l deteni-
do ee remitió á la Alcaldía del barrio de S. 
Leopoldo, piira la imposición de multa. 
--Por c r í e n de loa Sr«?8. Jueces Munici-
pales de Guadalupe y Jasus María, fueron 
conducidos al Cuartel Municipal para su-
frir arreato, un vecino del barrio de Dra 
gonos, otro del do San Lázaro y uaa mor© 
ua vecina del Curro 
— E l celador de), barrio del Templete, 
auxiliado por el de muelle, detuvo á un mc-
reno circulado por el Juzgado de 1̂  Instan-
cia de Belén. 
—Un moreno fué detetido por el celador 
del barrio de Chávez, ocupándosele un re 
wólver. 
—Ha sido [detenido por el celador muni-
cipal de G-oanabaooa, un individuo circula-
do por el Juzgado de 1* laetanola del Pra 
do. 
- Uaa pareja de Orden Páblioo presentó 
en 1» oo'aduría del banio de Guadalupe á 
uu asiático y un moreno, por haber sido 
mordido este por un perro, propiedad del 
primero. 
— A la misma oficina fué omdncldo un 
menor pardo, que fué mordido per un perro 
al transitar por la calle del Rayo. 
D. 
L i s t a de los donantes que en el término municipal de 
OoanaJayabo, provincia de Matanzas, contribuyen 
á aliviar en parte la miseria que se experimenta en 
la mayor parte de las provincias de la Península, 
con motivo del cólera morbo asiático. 
Oro, Billetes. 
Los fondos municipales de G u a -
na jay abo , • • 50 
D . J o s é Monoaiian y Kivas, a l -
calde munic ipal . .—». , m, ^ 2 J2i 
71 Btverlno Ladred», vox 2? vea 3 13| 
. . Ignacio Araugo 
. . José del Campo— 
PedroIrtacte~~. 
Pedr R y Martínee 
. . Manam R o d i í g m a . . 
. . Manuel SuArea — 
. . F.orvnolo N Ú R B E . . . . . . ^ . . . 
. . Bsool&stioo Herrero. . 
. . PranoiBOo Murías 
Sres Mendizabal y U n e . . . . . . 
D. Jaointi Vitreas 
Laureano S o b r i n o . . . . . . . . . . 
Urintina M a r t i n e s . . . . . . . . . 
M&rcial B r a v o — . . . . . . . . . . . 
•Pranoiaco M a n í n e z 
. . P í t b l o M a r U a e z — ^ . . . 
. . Manuel Sierra — - . —.. 
Gertrudis Aíartinez . . ^ STÍB Carel Hno- y Cp 
BnsoalUda y I V f e e s . . . 
D. Jusé Mlgoei G inz&ieB 
D* Ros;» Oouzbl&z — . 
D. José B i i m a u . . . . . . . ~ . 
. . José Garola —— — 
. . Ojaudij 1 o i z o - « « ~ . 
Pabioy Juan M e s a . . . . . . . . 
. . Adolfo G o n n a l e i — . . 
. . Salvador Benaset. 
Josefa Pr i e to . . . . . . . . . . 
Reimoua P r i e t o — . . . . 
N &a Margarita 15 naget 
Nifio Karlqne Benaaet— 
KiBa I n é s Beoaaet 
D? Francisoa Mota, viuda de G . 
1). Px-«noisco JMuguer 
. . Enriqae Suárea 
. . Antonio Bisl i io . . . . . . . . . . . . 
. . Salvador ITormei i—. . . . . . . . . . 
. . Tomás Linares — M . . M M . . . 
. . BjBlilo Presas . . 
. . J a a n Cazanrang — ~.. . 
. . Anselmo Menéudez . . . . . . . . 
. . Vtcence Curbelo. . . 
Un voluntarlo del regimiento 
Cbapelgorris, Gnamutaa . . . . 
Otro qne también lo f a é . . . . 
D. Manuel B «neo 
. . Manuel Basarte — 
. . Ricardo Díaz „ . 
. . P^isoasio Aivarez 
. . Víctor FMnanciea.. . . . . . 
. . Juan P u n t a l e e n — . . . . . . . . . 
. . José G a r o l a — . . . . ^ . . . . 
As iá t i co Alfonso Oliva—.. —. . . 
Dlómedes A l f a y . — . „ . 
Manuel Alvarez y Cp. 
Jul ián Delgado y C p . . 
Dámaso Ay u t a . . . . . . . . 




Mariano ( ' o r n a a . — . . 
Tíomingj U b i e t a . . . . . . 
Jo sé Rfldriguez . . . . . . 
D Antonio M? Pascual 
. . Prun cisco Rodríguez 
. . Joan N o r i e g a . . . . . . . . . . . . . . 
. . Manuel Bjneo -
.. Pranciico G u t i é r r e z . . . . . . . . 
M? l'rar cisco J tv i er Molina 
D . Fél ix Mhet 
Franoisoo Tirador . . . . . . 
Gregorio Ar iz — 
Juan S a a r u z — . . . . 
Sandalio Rosiqne 
José M e s a — . — . . . . 
Alfredo Norlega . . . 







Total . S 68 474 « 146 90 
Susorícim iniciada por el Cuerpo de Bom-
beros del Comercio Núm, í , para la tras-
lación del Cuartel. 
Oro. Plata. BlUetoe. 




Sr^s. Alvarez y 
Comp 10 60 
D Joeé Psrnáo-
dez 
D J e é Bjngo 
ches 
D. Jado Podroao, 
D. Antonio Boa-
dol l» 




D. Fabiano Alva 
rez 
Don R ibustí^na 
Díaz 
D Tomás 









Sres. Ferro y cp. 
D. Acaelmo Co 
ceó 
D DOndcvgo P a -
lié 
L a Italig 




D JaaaTousot. . 
Sr. Santaeila 
D. R imtm Glarcía 
D DuaiIngoRles 
D, Autonlo Cora. 
D. Agapíto Ba 
talz . . . . . . . . . . 










D. Eíleeo B i d í a . 
D Juftu Qt Ra 
drígnes 
Srt*e Feruácdez 
CííUto y Cp 
D. Goozalo Meló. 
D. J . V&ll 




D. J Cabal 
m Paíb" 
Se. Arcano . 
D. CárloíJ Bftoz.. 
D Andrés J . Ro 
d i í g a s z . . . . . . . 











S u a m , . . . . $ 854-59 72-22 3769-50 
(Se continuará,) 
m v c i m m Í N T E R E S P E R S O N A L . 
casino i m m m u m m . 
E[ (k íiilazG 25 del corrioute, á Ua doce 
dal día, es vorific^rá la Junta General ordl 
na la dai cuarto tr}m9nt;?e del oresénte año 
so.i.*!, cen í .mgIo ai ftrS, 55° del Regla 
measo y cuciiilieados© las preeciipciones 
d')! 42? 
Lo que da ó den del Excmo. Sr. Presi-
dente t e publica p a r a ooccelmienlo de to-
úoa k s Sros Sócloa 
Habana, 19 da Jallo de 1886.—El Secre-
tarlo Qeeera), A Rojo. 
G 5 21 
duchos a ñ o s de v ida colegas 
os «lesea 
L S I G L O X X 
6 í í l M 0 1 2 6 , B S Q U Í N á * S á L Ü D 
Hey abr ió aus puertas nueva-
iiaente E L S i a i i O X X s e d e r í a , 
habiendo sufrido grandes r e -
f i r m a s eu su ret iro, todas en 
beneficio del p ú b l i c o ; poquito 
c o m e j é n para los colegas. 
{No asustarse colega&I Mucho 
á n i m o , haber s i hay uno que se 
atreva á vender tan barato co-
mo E I J S I G L O X X : ninguno. 
E l p ú b l i c o j u z g a r á 
" E l Siglo XX," Sedería 
Vende y v e n d e r á en lo suce-
sivo m á s barato quetodas cuan-
tas s e d e r í a s j a u t a s vendan. 
Buplica B L S I G I i O X X a l 
pueblo entero, dispense u n a 
vis i ta a l S I G L O X X en bene-
ficio de sus intereses. 
C945 
& SALUD 
8 1 G L . O X X 
S E D E R I A 
P 2a-20 2d-20 
P I D A N S E 
L O S C I G A B B O S 
D E 
m u B T m u B . 
Oa8S 15-201 
L I S T A do ¡os iirtamos pr emiados eo fc! s >r-
too verificado el 16 D S J ü L l O D E 1886; 
y qae so pa^au en * ro eu 
13 \ i n m ) ios. H 
1» HfíRIIÍ. 
1 2 1 1 
1 7 1 6 
2 2 0 2 
2 2 0 6 
3 1 1 7 
4 5 0 0 
4 6 7 2 
4 6 7 3 
4 6 7 5 
4 8 6 6 
6 7 8 1 
6 8 6 2 
6 0 4 2 
6 0 5 0 
6 1 7 6 
8 2 8 1 
8 3 9 8 
1 0 8 2 0 
16C65 
1 5 0 6 6 
1 6 2 3 0 
1 7 1 4 3 
1 8 2 2 1 
1 9 7 0 6 
2 2 0 0 3 
2 2 3 0 2 
2 2 6 0 9 
Meroaderes 
916 




























1 2 1 1 $ 6 0 
1 7 1 6 6 0 
2 2 0 2 6 0 
2 2 0 6 6 0 
3 1 1 7 6 0 
4 S O O 6 0 
4 6 7 2 6O 
4 6 7 3 6O 
4 6 7 5 6 0 
4 8 6 6 6 0 
5 7 8 1 6 0 
6 8 6 2 6 0 
6 0 4 2 6 0 
6 0 5 0 6O 
6 1 7 6 6 0 
8 2 8 1 6 0 
8 3 9 8 6 0 
1 0 8 2 0 6 0 
1 5 0 6 5 6 0 
1 5 0 6 6 6 0 
1 6 2 3 0 6O 
1 7 1 4 5 6O 
1 8 2 2 1 6O 
1 9 7 0 6 6 0 
2 2 0 0 3 6O 
2 2 5 0 2 6 0 
2 2 5 0 9 6 0 
Habana. Obispo 106 
»- 2 ».3a S-20d 
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D I A 21 1>B J Ü I M O . 
(Foriaao). San Daniel y sonta Práxedes. 
Vaé la virgen santa Pxfixsdes romana hija de Paden-
ta. aerador nobiUalmo v harmaca de Navaro y Timoteo, 
y de Padenoiana, qae t-xlos fueron santos, y como á ta-
lca ios celebra la santa Ig'eala. L a vida d* santa P r á -
xedes era oon pa^se en oración, "tlglfias, avnnos y peni-
tencias, y gastaf la mnohi, bncltiricla qnotes ia en eoon-
rrer á loa pobres, y partíotilavaient i en servir y consolar 
á todos los qne paieo ían p<ir la fe de Cristo, qne eran 
machos, proveyendo sas ««cealdades, visitándolos en 
las cárceles, onrando sos heridas y llagas, animándolos 
y 6'forsándoios á padecer, y recogiendo sn sangre, y 
enterrando sas cuerpos, y recomendándose entrafiab'e-
monte á sus oraciones, cosgratnlándrse de sns victorias, 
y deseando imitarlos y morir ñor Omto para sor parti-
cipe de sns coronas. Hospedaba en sn casa á los santos, 
entreteníalos y icgaláb&los, y en ella, como pnetto se-
goro, ee acogían, y Juntábalos á haoer oración y á oír 
misa, y lecioir el oaerpo del Sefior. Pero darando ma-
cho la perseonoion de M^roo Aurelio A n tonino, empera-
dor, y derramándose tanta Bangn; de cristianes, enter-
ueolóse la santa virgen, y sapUi ó & nuestro Sefior que 
sí era servido y lo t^nia por bien, la líbrese de Jas mi 
serias y calamidades de esta vida, y la llevase á gozar 
de su blenaventarada prebenda, donde se enjagarian 
las lágrimas que en estt vid*, por ver morir con muer-
tes atroces á tantos siervos suyos, continuamente de-
rramaba. Oyó ei Señor sa piadosa oración, y l l evóla 
para si á los 2 do .ialio, a&o de Vflt, Imperando Marco 
Aurelio Antonino y Lucio Vero. Sa oaerpo faé sepú l ta lo 
ea el sepulcro de sus pairea y hermanos por un s&oi r -
dote. llamado Pastor, qae escribió su vida, y todos loa 
maitlrologlos hacen ds ella mención. 
F I E S T A S E L J Ü É F E S , 
Misas Solemnes.—Kn Stnto Domingo la del Stcramea-
to, de 7 á 8; en la Oatedntl. la de Tertua. á las 8); y en las 
dntná» 'elisias, laa d<» ooitnmb'ffl. 
Parroquia de Ntra Sra. de Monserrate 
C U L T O S A L A S E Ñ O R A S A N T A A N A . 
OcntinfiR la novena de la «anta á las 84 de la mafiana>* 
la gran fiesta terá el día 28 á las 8 de la mafiana, con or-
qaeita y sermón por el Sr. Pbro. L i o . D. UCignel Domin-
go 8a iiti s, enra párroco de Sabanilla del Bucomendador: 
i , qufl so «vlsrt á los devotos de 1»» Santa para su aslsten-
o'a —Habana 20 de Jallo de 1836.—La Oamarera, A , • 
deV. 9.72 6 21 
O R A N F I E S T A 
á l a Sma. Virgen del C á r m e n . 
Se oslebrei en la parroquia de Monserrate el juéves 22 
del actual, la que ge suspendió el dia ántos anunciado 
por el mE,l tiempo Comenzará á las ocho. E l «ermon á 
cargo del R . P . Mactadas. Bsoolapio.—La oamarera, Al-
ta greda Cómelas.. 9171 1-21 
LA I L L K A . SES'OBA 
Doña Ramona Jordán de Ortiz, 
falleció el 23 de Julio de 1885. 
a. i. p. 
Toílaa las mis*» qno se celebren el 
día 24 de! »otnal en 1» iglesia de San 
Agnatin «eran aplicadas por el eterno 
ds&s-imso da sa alma 
Sn vlndo» hijo, hijo polítloo, her 
mano político y nietos, eup.ioan Alas 
personas piadosas la enoomienden á 
Dios. 
Habana, 20 de jnlio de 1886. 
3-21 
tntujkfc ty» uk truMun vai* 20 JO» JULIO 
D E 1886 
8«r7ioio para ol 21. 
Jefe de di».—El Comandante del 5? Batallón de Vo-
luntarloa, D . Pedro Shvent. 
Vifit 1 de Hospi ta l .—£jn . Cazador ei de Isabel I I . 
Capitanía general y i í a iad»—59 Baisaüon de Vo-
luntarloo. 
Hospital Militar.—Batallón de Xugonioro» de EjéreltO. 
&3toria de la Boina.—Boa. Artüler ia de EJéroitco. 
Ayudante do j u r d í a en al tí-obierao Mul tar .—El 19 
l e la Plaza, D . Manuel Durillo. 
Imn^inari» de Id»».—-SI 29 do 1» misma, © . Juan 
Daatt . 
Módico para los batios.—El de la Academia de Infan-
tería, D . Antonio Nafiez. 
E s copia. . -El Coronel Sargento Mayor. EeeAño. 
frJ i 
! b S 
| i l | |f |!P!l 
? ? s f u i f 
: s : : } i i n £ l 
s M : : i : t n i 
M M M M ? t | 
i * i » t ( ? » » » » 
m u m m m i 
Esta Sockd^d ioetal&da en nno áe los £l-
t i o s más c c n c n r r i d o B de eeta capital y cir-
enndada de bermcecs jardinns, ( frica á sns 
asociados funciones, bailes, y t e d a clase de 
recreo licito, y además, en caso de enferme-
dad, asistencia médica gratuita en Casa do 
Salad. 
Disfrutan de todos esos benefloioo lo mis-
mo los catalanes qne los hijos de cualquier 
otra provincia, con solo satisfacer la cuota 
mensual, qoe es de tres pesos billetes. 
Para más pormenores dirigirse á Secreta-
ria de 9 i á IQi de la mañana y da 7 á 9 de 
la noche. 
Habana 20 de Julio de 1886.—El secreta-
rio, Jaime Angel 
Cn 950 _ _ _ É _ _ 6 21 
G R E M I O 
de tiendas de tejidos de todas clases, 
oon taller de sastrería y camisería. 
Con objeto de celebrar la junta general ó juicio de 
agravios, se cita á los individuos quo componen eeta 
gremio para ol sábado 24 á las alete de la tardo, en los 
salones del Casino Español-
Habana y jallo 19 do l í 8 í . — E l Síndico, Gumersindo 
Lss tra . Cn. 947 3-20 
Limitas metálio»» para los «allns: estas liman sin r i -
val para la extirpación competa de ios callos, es lo me-
jor qne te ha inventado basta el dia, oon ell as no hay 
que hacer uno de bálsamos, nugaentos, ni onnhlila, 
oon solo f.-otír on el cailo de^aporece el dolor. Ss venden 
á un peso b lletes en la cello de Mercaderes tixquiua á 
Amargara, Chfé. 9108 5 20 
J 
que acíioa oe Uegar e*{a cuicsad IT-JTOOB-
dentt» de Parte y Rímu. do pí«no para Nueva 
Y ^ k . qnl«n h-» oot.rtnído p';r san trabajos 
artíaíloi e TU píí.r.trí! t^s r>ií.danH«. tina en 
iiexpeeicton d<- R i n n - otra e¡t la Nacional 
daM*<Sridyoiia la ii;xi.rftor.ilDttrS* de 
ASÍP, t f •CO >1 púl> loo i»us porvioíoe ta pin-
tura üeooíhtlv*, reMv-.tt r, pf i ia j o, ere. 
Al mismo ti^moo fiDMibrA ft urantsa ŷ or-
eon^s ¡o houvíín ¿oh *a v\Atñ íf$.ii<# tr^Jba-
Jos euy s <ie iip<:« fc-nd^lutee, oofridbB de 
ttoror-, íRpfnn» ve-'ieoifecas, etc., loa cuales 
ofrooH ro venia Hoiel Hiepwio Aiuoiiofino, 
cuartón. 9 9068 y 9116 4-2n 
VISO "BODES! eOHniBL" 
Ea el HK-JO' rio IOH VÍUOH impflrtartos, «si 
españoles como fr^ncoses, y ei mas propio 
para eete clima, Karapt l raadoRo la puros;». 
So recilbsfc ¿r U ú f i er> G W ' equina á S&r; 
Raf-.H1 « O'.WÍÍ ; Piíaclp© Alficso 404,. y 
OñcU;613 
P R E C I O S , 
H n a c n a r l e r d a 1 8 ..' oro. 
U n garrafón, sin casco.. 3.50 Jd. 
Muestras grátis .—Pídase en loe restaurants y fondas. 
9045 B-17 
m 
^ ¿ ¿ l o x - l o e » crio o l s a , r r o s . 
C u p ó n 1 1 , 0 2 2 . 
Don Eduardo Rodríguez, vecino de la calle de E s t é 
ves núaiorn 90. ba t ido agraciado oon 50 pesos que le 
oorresp'>nfleii sJ ufgundo premio de la Beal Lotería, en 
los regalos qne hnoe esta fábrica á sus oonsu&ldores, 
Léanse las caietlllaa. 
8*00 8-14 
A V I S O . 
Suponiendo qoe no todos nuífitres ami-
gos y olientes habrán xeoibido la circular 
que sigue, dond{> referimos la reforma es 
ttbU.ívHs en nuestra sastrería, lo hacemos 
público ya: a que tomen nota 
Muy Sr. nuestro: 
Participamos á Vd. que por mútao con 
venio se ha separado D. Máximo Stein, 
de la sastrería, la que continuará bajo la 
dirección de D. Simón Adler. 
Creémos oportuno recordar el corte y buen 
gusto de D. Simón, ooncoido del públioo-
Sus precio» han sido los más altos qne se 
hsm cobrado en la Habana y á conseouen 
cia ele sustentarse en el año 1881 el repetido 
D Simón Adler se hizo una notable reduo-
cion que equivale á un 30 por 100 ménos á 
la que se agrega la ventaja de sus trabajos 
de hoy. 
Para que desaparezca toda duda de si 
para este objeto empleamos mercancías ín-
eriores, diremos que nuestras compras 
desde la época de la reducción de precios, 
se practican en gran escala y directamente 
en las fábricas de Inglaterra y Franela; 
estas condiciones nos permiten continuar 
empleando las mejores telas de las calida-
des acostumbradas en esta su casa. 
Nuestro lema es vender mucho y bien 
vendido, 6 sea, vale más muchos pocos que 
pocos muchos. 
Invitamos á Vd. para que nos favorezca 
con sus encargos y se convencerá de nues-
tra reforma, aprovechando esta oportuni-
dad para ofrecernos á sus órdenes attos. S. 
S. Q. B. S. M., Simón Adler y O! 
Cn8&5 13-3 
B s t o e s e l m e j o r v i n o do m e s a q u e 
v i e n e á C u b a 
F i l a s e e n todos l o s r e s t a u r a n t s y 
fondas. 
L o v e a d t m ÍÜ por m a y o r s u s ú n i -
cos r e c e p t o x e » 
F i i m E B A i r c r 
MURALLA 85 Y 87 M E R C A D E R E S 29% 
lOCKHÍA: L A B O M B A , LOCERÍA: L A Cf l üZ V E R D E 
Telefono 68. Telefono 847. 
U n cuarto de p i p a c o n m á s 
de 6 gatrafo^es $ 1 6 oiro. 
U n gsixxafon 3 " 
U n a c a j a con 2 4 m e d i a s 
botejUas 3 " 
M a t a n z a » , A m p u d i a y M a r dones.— 
C á r d e n a s , G o n z á l e z M o r i y Comp*.— 
Cieufuegos , Fe l ipe G u t i é r r e z . — O naí' 
nabacon , S e r a f í n A l i ó . — H a b a n a , X.o. 
c e r i a L a Vaj i l la , G-al iano eaiqntaa á 
Z a n j a y e n todas l a » p o b l a c i o n e s 
impor tante s de l a Zs le . 
S e b a rec ib ido u n g r a n s u r t i d o de 
m a c e t a s de f o r m a » c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a » y de m u c h í s i m o gunuto; t a m -
b i é n b a l legado u n e x t r a o r d i n a r i o 
sus t ido de j u a g o » de tocador y de l a -
v a m a n o s , todo lo c u a l v e n d e m o s á 
p r e c i e s b a r a t í s i m o s . 
On 867 16-3 
Comercio de la Habana. 
Secretaria. 
Oon Arreglo A lo qne prescribo ol art. 24 del Eeg la -
xnento general de enta Aoooiacion, y cumpliendo el ú l t i -
mo punto del art. 28 dol mismo, eegnn .acuerdo de la 
Directiva, ue convoca por eete medio á la Jonta general 
ordinaria dol 4? trimestre del 6? año social, que habrá 
de tener efecto en loe salones de este Centro el domingo 
26 mes actual, á las siete y media de l a noche. 
Para tomar parte en esta Junta es requisl&o indispen-
sable la presentación del recibo de la cuota del presen-
te mes. 
Habana, 18 de julio de 1883.—El Síoreftario, M. P*~ 
niAgtM. Gn. 036 6 -18 
3E5{i o n iv m m x o w ^s» j m 
D R B R A S T C T S W I I Í S O ^ . 
D E N T I S T A . 
Prado 116 entre Teniente Bey y Dragonea* Honora-
rioa srradnados á la época y é, la< fortunas da .los olien-
tes. No es necesario abandonar la dentadura A la r6r 
dlda por falta do recursos para orificar las picaduras. 
E l Empaeto Salvador es un b m n sustituto para orifi-
oaedones en talca casos y se aplica á precios Infimos en 
billetes. On 908 26-11J1 
J o s é Tucbiano y Sotolongo, 
A B O G A D O . — O c n s u l U s de ocho delamafiana & cnatro 
de la tardo en sn estndio O'Reilly 61, cerc» de Aguacate, 
Librería. 8759 911 
D r . R o b e r t o C b o m a t , 
MÉDICO-CIBUJAMO. 
Asegura la eompleta ouraclon de la sífi l is.—Oonsultaa 
de 1 á 8. Villegas 80, ontre Muralla y Teniente-Bey. 
7629 2fl-17jn 
D J T . M a n u e l 0 « I j a v i n 9 
B X - I M T E R K O D S L O S I I O S P I T A L E S D K P A R I S 
Oonsnliwids 1̂ 3 * a.—Onba 1 1 3 , <M<|nlnA AJeaxi'» 
Mari». 47«S í,4-17A 
11 
Cimsijltae y operaolonen de 8 de la mananaA 3 de la 
tarde. 
Gríitls para los pobres que lo acrediten do 9 á 10. 
K O T A . — A la primera visita serán deaengaHados Ion 
qne no tengan remedio.—San Bafaol 86. 
8330 28-8JI 
D r e F . O a b r e r a y S a a v o d r a , 
ha trasladado su doialcilio á la oalle de nuba nám. 104, 
entre Muralla v Sol —Oonsultas de 11 á 1. 
O 935 26-17 j l 
B E B I D A D E M E S A S I N I G U A L . 
LA ME JO 31 AGUA PARA LAS COMIDAS. 
Xia quo tiene agradable sabor. 
l i a más higiénica. 
E l »gua K X O K I i H I O R est i renonooida oomo el mejor regullzador ds las digestdonea lentas y penosas. si • de maguifloo refresco toin&ndol>t oon azdoar ó oon ou*I inier sirope de u-uU t. 
E ' aenu E X l O K I . M I O K e s do superior calidad, y poo«BsoBde tan exoereuto purea*. 
U N l ' iA P B K M L A D A de todas las aguas oononrrantos á UExposia ion de Ambores do '885. 
y.UH r M f i » i C ^ « IWA8 K M i M E N T K r t L.A R K O O i T l l E N U A í l O O m ^ B E B I D A V B U D A D B R A M B M T B 
D I K T H T i a A 
D B VMMva S ^ P01 niavor, 18, Amargura 18. 
a * ^ A l det,U( Botica de San Miguel, Industria esquina á San Miguel. 0D27 4-1S 
PADRES DE FAMILIA 
Y 
Estudiantes de l a Univers idad. 
Pupilaje $34 B . B , 
Pupilaje oon eduoaoisn $40 BiB. 
Pormenores: Campanario 118. 
8966 4-16 
Mateo Tizol, profesor de piano, 
se ofrece á los padres de familia y colegas, asi oomo A los 
nílolonados de piano, á preoio» convencionales. Obrapia 
851iiformBríD. 9'188 4-20 
T . O H E I S T I E , 
P f t O F E S O R D E I N G L É S - S e ofrece al público y 
coleirins para la enseñanza de este idioma lo mismo que 
del franoes. Oficios-Hotel Luz—Onarto n. 8. 
8109 26-29Jn 
8 » L I € I D O . 
Poes ías completas de esto Infortunado poeta, nueva 
edición aumentada oon 210 oomposlolonea inéditas, su 
biografía y el retrato. Uu tomo en 4? grueso, buenos t i -
pos, $4 B . B . De venta eu la 
Galería 
Cn. 949 
Literaria.-- Obispo 32. 
6-21 
M U J I C O 
Su historia desde la ^n^nlsta hasta la guerra de la 
independencia. Oolon, Hornan Cortés, Montezuma, C a -
ciques indios,' nouentros y batallas, estandarde Cortés, 
T'>rquemada Virreyes, eto , etc.: datos Importantes y 
documentos raros 6 lnédl los , ñor Alaman, 3 ts. oon l á -




L i b r o s recibidos por e l ú l t i m o 
correo. 
¡Detentbl Compendio de artes reaccionarlas, por L l a -
nos* Aleará*, Ivo l . 
T a no hay vírgenes , por Tomás Camaoho, oon ilustra-
ciones do Angel Pono, 1 tomo de la blbliotooa cómica. 
Cartas á D. Emilio Oastelar, acerca de sus refiexiones 
sóbrela reconoillooion entró la Iglesia y la democracia, 
por Joaquiu Ordofiez, l vol. 
E l cantar do Bomoro, leyenda cn verso, por José Zo-
rrilla, 1 vol. 
E l libro del Orlente, magniftoas poeiias de autores ox-
tranieros puesta en rima castellana, 1 vol. 
Saüudo Autran, narraciones ospaflolss y americanas, 
1 vol. 
Adolfo Balot, L a explotación del aeoroto, oontlnnaoion 
de las corbatas bianons, 2 vols. 
Bivora, Cazar on Vedado, boceto naturalista, 1 vol. 
L a ralea de la arletooraoia, novela original de E . Voga 
Armonteros, 1 vol. 
Leopoldo Cano Saetas, Colección do poesías l lustrt-
das, por E de Ja Cerda y otros artiatao, 1 vol. 
l os ourao en calzoncillos, por Tom4s Camaoho, llns-
treclones do AcgolPons. 
L a Psioologia fisiología, por Urbuno GonzAlez Serra-
no. 1 vol. 
Derecho cómico conyugal, libro indlspemable en la 
boda, ántes de la boda y sobretodo después do la boda, 
por Constantino G i l . 
E l billete d:: cuatro mil ¡Qaé demonios! Plato del dia, 
cuentos diáfanos, Ivo l . de l a bibliottoa oólo pora seño-
ras. 
Thais, novela médico legal, por Manuel Cubas, 1 vol. 
Cotas de Cognac, cuentos do sobremesa contados por 
Popa 1 voL 
G»lindo. Leijielaoion hipotecarla, tomo 69 
Montepln, L a Matrona. De este autor tenemos todas 
ana obras. 
Pantoja, Jurispradenoia civil, coleoolon completa. 
L e y de bases, eximen critico y texto anotado del c ó -
digo penal militar, por la redacción de la Bevista do los 
Tribnnales, 1 vol., pasta española. 
Acabamos de recibir un gran surtido de tárjalas de 
bautizo, últ ima novedad. C 038 4-18 
Poofcias completes da este infortunado posta, nueva 
edición aumentada oon 210 composiciones inéditas , su 
biografi» y el retrato. U n tomo en 4? grueso, buenos t i -
pos, $4 B . B . De venta 




Notta para la cartera del viticultor ó íabrloante do v i -
nos, cervezas y licores, eto-, 1 tomo $3 billetes. 
Obispo 54, I j ibrer la . 
9025 4-17 
P A R A P I A N C . 
Una coleoolon compuesta de 12 piezas de mdsioa, 1M 
mudos han costado * 14 se dan todas por $ 2 B B . D o 
venta i*alud 28; nasa de compra y venta do libros. 
8887 6 14 
A LOS 
HECCIONIST 
D E S E I X O S . 
De paso en eata ciudad nn viajare, ofrece 
& loo &ücionadoa eu rico maostcarlo oon 
8,000 eelloa d i í smi tus ds todas IUB naolones 
del mur.do. 
Loo coloflcloniata» qao desden adquirir 
los ejemplares que les falten en sas colec-
oloiies ue seivlrán paenr calle del OblHpo 
n. 113, Monda Filatélica. 
8867 K-14 
S A N T I A G O D . A L E M A N V 
haoe trabajos do adbatlileria, oarplnterla, pintura, eto., 
todo loque comprenda oí maestro de obras, y extirpa el 
comején. Hubuna, Trooadero nrtmero 81. 
9065 4-18 
Mine. B a t h l l d e F a c i ó 
Modista.—Costurera.—Trajes elegantes y senolllos, 
tambl'n para ul&os y nillas. Bomay 29 esquina A la c a l -
zada del Cerro.—Kscositan aprandlaas. 
. 8904 16 14 j l 
T A 1 X E R D K C O M P O S I C I O N E S D E F . B B L J . O T . 
VILI4EGAH N U M B R O 7 0 . 
Se hnoe cargo de cualquier oomposiclon asi como do 
afinaolones. Dedicado exolnsivamonte á 1M oomposiolo-
ues do planos y contando oon operarlos Inteligentes: pue-
de responder oon seguridad por todos los írabajon qno 
salen de este taller; también compra y vende pianoo do 
nao. Precios smuamonto módicos Afinaoionea A %i ea 
bUUtM. «471 lít-CII 
A T E N C I O N 
E n Industria ftl se hponn cargo do trasladar rostes do 
nn cementerio á otro, oonstrulr bóvedas con esmero a l 
Infimo precio y á gusto del interesado, no tiene m i s que 
avisar. 0000 4-10 
BL BIEN PUBLICO, 
Gran tren de limpieza de Letrinas, Pozos y Sumideros, 
situado calle de Josus Perogriuo número 70. 
E n vista de la sltuaoion .¿tan critica qne atraviesa 
el país , hemos determinado r e b l a r los precios en Ion 
trabajos, del modo sigulento: á 5 roalea, oon 5 por 100 
descuento. 
E&oibe órdenoa en las bodegas siguientes: Tejadillo y 
Villegas, Campanario y Concordia. Monserrate y L a m -
parilla, Cuba y Teniente Roy, Cien fuegos y Gloria, 
Belna y Aguila.—Cuba y Empedrado.-Sus dueños L . 
López v CompaWa. 
0004 4-20 
LA IDEA. 
Loa matrimonios del diablo, 2 tomos $4. E l amor de los 
amores, 2 ts. $5. E l Infierno de l e í celos, 2 ts. $5. L a des-
trucción de París , 2 ts $4. E i padre de los pobres, 1 to-
mo $3. Genoveva, por Lamartine, 1 tomo f 2; 60 tomos de 
novelas de Montepln á 50 centavos. Librería, O'Reilly 
número Rl. R084 4-18 
UN PERIODICO DE OPOSICION. 
por D . Cárlos Navarro Rodrigo, Obra de Inte iés político 
y de verdadera actualidad, muy comentada y disentida 
en toda España . De venta á $4 billetes en L A P R O P A 
G A N D A L I T E R A R I A , Zalueta, 28. 
C n 032 8-17 
L a s R u i n a s de P a l m i r a , 
por Volney, 1 tomo %\ billetes. 
O B I S P O 5 4 , L I B R E R I A . 
90:4 4-17 
0 
Curiosidades h'stórioss. Contieno multitud de datos 
sobre la Habana desde sns primitivos tiempos, monu-
mentos, hombres célebres, primeros pobladores, terrenos 
de las murallas, templos, castillos, puentes, cementerios, 
oto., origen de la propiedad territorial, su historia mo-
ral é intelectual, importancia dsl ferrocarril oentral y 
otras muchos cosas Importantes . L a obra se halU ilus-
trada con un plano iluminado y tiene de costo $24 y se 
í a en $10 papel. De venta Salud n. 23 y O'Reilly n. 61. 
8971 4-18 
MME. MáBIB F. M J O M S B , 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Aguacate 68, entre Obispo y Obrapia, 9JS9 4 17 
T i B O i D E L i 
de los camellos, novela luteresante de gran trascenden-
cia, por el célebre novelifcta A . Dumas,-1 tomo con lámi-
nas, pasta fino, relieves y dorados $ 2 B B Da venta 
Salod número 23.—Habana. C A S A D E C O M P R A Y 
V E N T A D E 1.1 B R « S . 8886 6-14 
L A Y 
E l campamento de Poloy o, Batolla deCovadongo E x -
ploradores del ejército Agareno, L a emboscado. L a luz 
misteriosa, Rovelanlon espantosa, Triunfo do Pelayo, 
Asalto dolo Torre, E l Palacio del Diablo, eto., etc. 1 to-
mo 60 centavos billetes. D3 vento Salud número 23, casa 
rio compro y venta da libros. 8886 6-14 
5 CIRUJANO D E N T I S T A . 
Dieiites iiOctlü.08 de todof- los «letemafi. 
Operaoioueo esmerada 
Túdcs los trabajos g a r a n t i z a d o s , 
SUS P R E C I O S tan r a d n o l d o B , como lo 
ex«g»i la mala sltraaolon, y favorables á todas 
las clases. 
O'Eeilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
899S 5 „ i 6 0 
I 
P R O C U R A D O R . 
Deepacho: I Domicilio: 
de 2 á 4, Colegio do Escribanos. | calle A n. 2, Vedado 
8976 28-10)1 
DR. CASAS 
de las Facultades de Paris y de Madrid. Tratamiento 
eopenial de las enfermedades del hígado, aparato diges-
tivo y sistemo nervioso; consultas de nna á trea. Toiadl-
Ilo 84. 8879 16-1(UÍ 
Nuevo aparato para roconooimlontoB con IUJS elétrica. 
L A M P A R I L L A 1 7 . Horas de oonaultas, de 1 1 á 1. 
Especialidad: Matriz, v ías urinarias. Laringe y sifilí-
ticas. C P69 ¡ .Jl 
D R . EW M S D I C I I C A Y O I R U J I A , 
Consultas do 2 á 4 de la tarde. Habano 49. esquina A 
Tejadillo. O 860 1-J1 
D r . Ü 'ário» F i n l a y , 
Compostelo 103, entre TenientvRey y Rielo. Consultas 
de 8 á 0 de la mañana y de 1 á 8 de la tarde 
8398 2B-4JI 
J o s é P e n c o de I i e o n y Garola . 
A B O G A D O . 




JOSEFINA I I Di ROCA, 
P A R T E R A . 
Su domicilio Egidon. 1, altos del Baratillo Puerto de 
Tierra. 7785 27 22Jn 
EN L O S B A Ñ O S D E B E L E N S E O F R E C E U N A profesora á dar clases á domicilio en módico precio; 
adelanta los niños en poco tiempo y les evita el estudiar 
mucho por medio ds explicaciones; por este medio tomo 
el niño más amor ai estudio por ser ménos cansado: ho-
ras en que se tratará, de ocho á 2 do la tarde. 
0093 5-20 
N A S E Ñ O R A I N G L E S A A C R E D I S F A D A P R O > 
fosera desea colooarse oon nna familia en lo Habana 
6 sus cercanías para enseñar Inglés, francés, múiioa, l a -
bores é Instrucción, 6 darla clases en cualquier ramo que 
deseen en cambio de casa y manutención. Precios módi-
cos. Dejar los señas escritas, Obispo 84. 
90S2 4-18 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S con diplomo, do clases á domicilio á precios módicos: 
enseña idiomas en poco tiempo, músico, dibujo, borda-
dos é instrucción en español: está en casa hasta las 12 
de la mañano y después de les 6 de la tarde. Quinta 
Avenida. 9063 4-18 
6 P E S O S B . A L M E S P O R L E C C I O N D E I S O L -feoy plano, y á domicilio 15 pesos B . al mes por el 
profesor D . E , Rodríguez , que vive Prado 2. Pueden 
dejar aviso en el olmaocn de pianos de D . J . Curt ís , 
Amistad 90. Pago adelantado. 
8003 fcW 
La verdadera legitimidad y el verdadero 
liberalismo, 
ipor D. Joaquín María U. de Muzqniz 
So vondeá tres pesos billetes ©n L a Propaganda L i -
teraria, calle da Znluet» 28 D . Miguel Alorda. calle de 
O'Reilly 96. D. Miguel Vil la, Obispo 60, y D. José V a l -
pares, R'c'o 61. 8034 10-9 
A S R S . P I P A . - 5 P O R I O O D E S C U B N V O . 
Qron tron pora limpieza de letrinas, pozos y oumido-
ros, oon mucho oseo, estando ol dueño ol frente de los 
trabólos. Boclbe órdenes: bodega esquina do Tejas, Ln» 
y Egido, O-•llano j Virtudes bodega, Leoltad y Kein», 
Oenlon y Consulado y ou dueño Bantlo,q:c n. 19. 
0127 A-20 
LA UNION. 
• 0 reoles pipa. 
Orón tren de limpieza do letrinas, pozos y sumideros. 
Do la posta deslufeotante grátts y recibo órdenes en los 
puntos siguientes: Onba y Amargura, bodega: Bernazo 
y Muralla, bodega: Habana y L u s , bodegui Calzada de 
la Boina n.10, café E l Booroo: su dueño TÍT* Zanja n ú -
mero 127, Anaoleto Qeniaioa B*y . 
9048 6-17 
SE D E H B A S A B E R E L P A R A D E R O D K L A parda Prudencia Jaime, la persona que tenga notlolaa 
de ella, prévla generosa gratiñoacion, so servirá partici-
parlo á su hija Teniente Bey 43, Dolores Juime. 
9150 4-21 
l l N í l M K Ñ I f R A I N G L E S A S O L I C I T A C O L O -
KJ oarse de aya de nna ó dos niñas ó paro acompañar 
nna señora ó señorita, no tiene inconveniente ir fuero 
de¡¡1a Habana ó para viajar, tiene las mejores referencias. 
O-Beilly 102, en la Plata Moneses darán razón. 
0145 5-21 
ÍJ O L I C í T A C O L O C A C I O N UNA C R I A D A D E 'mano y costurera, y otra de mediana edad para el 
mismo servicio, cuidar un enfermo ó cuslqnler otro ocu-
pación: darán razón Ancha del Norte n. 138 
0187 4-21 
A 1 0 por IOO 
anual garantizado se don con hipoteca de casas y estan-
cias $176,000 en partidas de $500 á 20,000. Concordia 87, 
se habla oon el Interesado, de 8 á 12 y do 6 á 10 noohe. 
9183 4-21 
S e sol icita 
una manejadora de mediana edad, que duerma en ol aco-
modo y lavar repita: si no tiene referencias qne uo se 
presente. O'Beilly 95. 9181 4 21 
CON 1? H I P O T E C A 
sobre un ingenio de aparato, sin gra^ limen alguno, se 
neoositou de 8 á 10 mil pesos oro. Ofreoe los mejores ven-
tajas y seguridad: dirigirse & Obispo 3i. Habana. 
0168 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L L A -vonderoy planohodoro en cosa partlonlar: tiene quien 
rospcnd» por ou conducta. Aguacate númoio 76. 
9164 4-21 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se de criado de mano ó dependiente de fonda, restau-
rant ó cantinero: tiene quien responda do su conducta, 
pueden dirigirse á San Ignacio, entro Obispo y O'Reilly 
carbonería 9170 4-21 
D E S E A N C O L O O A R S E 
dos muohaohfts naturales de Canarias, paro manejado" 
ras ó criadas de mano. Colon 1, entre Prado y Morro. 
9147 4-21 
1 
Poderoso Vigorizador de ios < ^ 
órganos sexuales en ambos sexos, 
Fortalece el sistema nervioso y el cerebral. Es 
el único remedio radical para los que se han debí 
litado per el excesivo abuso de la venus ó placeres 
solitarios. Sus efectos son inmediatos, seguros y 
permanentes, son fáciles y agradables de tomar,] 
Precio $2 la botella de 50 pildoras. Envíese 
por la circular del Dr. Bloom. Contiene va^ 
liosos consejos ó instrucciones. The Bloom 
Remedy Co., 48 Broad St. Nueva York; 
Depósito en la HABANA, 
D r o g u e r í a UA REUNION 
de J O S E S A R R A . 
mi 
Se solicita 
ana muohaohade 12 & 13 años para aoompafiar & na a Be-
l o r a y hacer Ja limpieza de la ca;a, vistiéndola y enao-
flindoia á tx>do lo útil. Cuba H ', sitos. 
gi'.Q 4-21 
Se Bplicitp 
para Oárdenaa una criada de mano blanca, dándola de 
BU- Ido 30 pesos billetes: para informas Muralla esquina 
Aguscate, paleterla. 9048 4-17 
. " | T ^ Büb« C n ü l i ^ E R O O E C O L O R S O M C I T A . 
%J coloxaoion en eatableoimifanto ó osea particu ar: tie-
ne personas que lo gatuitioeii si fa-re necesario. San 
HioolíU 81, ai fondo de la Igles'a del Monserrate. 
tl'53 4-21 
O M I O A C I O M D K ¡ Y l A H b J A Ü U R A 
criada ce n acó una señnra p«ninBular, pero en ca-
ga de m r^lluad: ea muy rari&o*a para los nlCos y tiene 
quien teapotida por ell»: impondrán calle de Cárdenas 
nftmero 12, Habana^ 9152 4-21 
DE S E A L O L O C 4 L K 8 B E N C A S A D E C K N T E para maoe.lar niños una jóren ^e 18 años, t eñe quien 
responda por ¿u conducta: li¡formarán plaza del Tspor 
por Qa lato, azotea n. 33. 
9031 4-17 
SE ( S O L I C I T A UN MLtJÜHACwO P E N I N H U I i A R de 14 á 18 «ños para cuidar dos cabalios y un carro y 
ayudar en trdos los qnehaceres de la casa: ha de traer 
buenas referencias. Informarén Cerro 741 de7 á dUz de 
la mañana y Habana 85 entresuelos, de 12 é 8 de la 
tarde 900"> 4-17 
Se solicita 
tin enoargsdo ó arrendataiio para una cindadela, prefl-
l l éndo'o í on familia: impondrán Inquisidor 23. 
9 43 4-21 
SE D A K A COa^OCAClOJÍ A U K M O H E a O D E eds<i, pero robusto, para moler café y otros trabajos 
del estahleoimlento: en L a V i ñ a Reina 21 
9151 4-21 
S O L I C I T A 
ana criada de maio bla:, ca. San lanado número 48. 
8149 4-21 
Se solicitan 
Rna criandera á leche ent»ra y una manejadora. Indus-
tria 72 A, esqnlna á Bsrnal. 9148 4-21 
| S A i 'AROJ-S' ' . U E 8 E A C O L O C A R S E D E cria-
t : da de mano ó mant^janca da mñoa: tiene quien rea 
tonda ñor an cotiauot t. Agniia 146. 
9 4 i 4 21 
K J f c 8 0 L l L l T * » j l ; N C O t I S E R O Y UN ¡Y1Ü<!HA 
•Jobo para cru do da mano, blancos 6 de color, que 
qnieron pa^ar á lo* Qieraados de U>rianao para servir 
ft na corta f«uil U. I m p o n d r á 11 á 4 el Ca)tro de Ja 
O m p i B i a ri« Uaa M o i ' t a n. 1. 9182 4-21 
Í ] N ^ « I A T C O GENERAL CMCINEKO A LA 
tJ española, francedH y criolla des a oolooacion en caía 
paniou ar ó e n est*o!eoimionto, es do bnena conducta 
Impondrán Compoatula número 81. 
9KG 4-n 
DK 8 E A « O ' «»CAKSE UNA C R I 4 D A B L * N C A de treinta bños «le ednd, para criada de mono par» 




O E n o L i O T , t KA M A N E J A D O R A D R C O L O R 
O p s r a \:ti Uífio (le 3 años y las limpieza de habltaciinr es 
sna do 20 pesca 'iinetes y ropa limpia. Calle 5í n9 6, Yo-
dado. 9174 4 21 
fc,^ J O T E S P E N W S l L l k a D E » E A C O L O 
' U caoion lio utetra 6 camarera en casa particnNr, co 
buen» moralidad: tiene personas que respondan p»'- su 
«on luot--: n <'r>', oarán Zaiueta 71, esquina a Dragones 
918^ 4-'<!t 
I ft: • . • • < » * <) • D E C< C I M E R O D ü O ' g e i ra'eneso «flcio: rieue qaien g iranüoe por su 
•íondncta. I f rmaran Corrales nútu' ro 5. 
917? 4 21 
SE H O L I C I T A M * I t I U C U A C I I O , B I E N S K 3 o'snco da . o . r. qne t t e g » ptrat nas qne respondan 
fle su conduota par» ( ep;írtir ^ v i c'ler leche con un 
Tritc do mi-o. "a • Migce'. número 190. 
0 63 4_21 _ 
SE K O l L C i T A U N B S P A B T J D O I f c , T B E K D E l a vad" Biiipeorudo 13 depó it-n de i^gía, almidón de a 
trii», t f l . l y boroa á $I8¡ c a m p e a y fogones de p'anohar 
y hervir, cblifmneís, etu., etc. 
9 6R 4 21 
SB Til IMl í-.t» A R l t K N l » U H I K N T O DN F O T H i : ro de i uatro a s Îs cahallerías d» tierra, con fábrio^s 
pa ni • a^na ' ceroaa. á dos 6 cuatro 'egnas de la c iu 
dad mf rmHrán oa'le de Madri.l n. 1, H á todas horas 
Janus''KI MnnT,«. 9008 4-20 
í"*© «ol ic i ta 
tina crla Hta de 12 á 14 afios, qne sea cariñosa con 1* 
nlfias. pnos para OAO se quiere: de eneldo y condicione 
lofnrmv.ríti S»TI LA7.»ro33. 9051 4 18 
DE S E A C O L C A K S t í UNA P A B ' í A D E M E iliaj.a i dad para criada de mano: tiene personas que 
rasoozfiUm por «n conducta: calle de Agal la n. 116 A : en 
la ñtfltnn ua pardito de 12 años para crUd'» de mano. 
9(9' 4 20 
7 "es'ovo í 
rf mert- 16 i i 
»J< t r 'E " U F ; I C A A LA P K R S O N * Q U E 
i á prinoiDioH de mesen Ja cal e de Ja Baind nú 
o ( i frenjó alquilar y poner agna & la ciudadt-.l 
tle !a (Ja'zada del Monto 248, se presprito para tratar tiel 
negoiif: í uede ooi.vr'nij'le 9122 4 2 
SE S « ' L l C i T A U N * COÍUNKHÁ PENIMSÜLAK para un» corta familia y nn muchacho tamoien pê  
nln^ulaT1 qne sepa su obligación para criado de mano 
ámbos con referonrlas. Virtudes 143, 
9)21 4 20 
fiE W O L I C Í T A DNA M Ü C r J A C H A B L A N C A O 
v-Jíie color para ios quehaceres de una casa: se preflert» 
h u é r f a n a 6 pin f amilia, pero que t^ga buenas refrrsn 
olas ' ;empo»Teli 43. 9'23 4-20 
SE N E C E S I T A UN M O R E N I T O D E 1 2 A 14 aüos para hacer recados y servir á la meca: se le dará 
un corto sneWo y enseñará á cocinar: en la misma se da 
razoi? de una buena manejadora. San Igtaoio70, altos 
de la sederl». «0f9 4-17 
S O L H I l ' A OMA C O L O C A C í O M P A R A UNA 
A s e ñ o r a vlnda, de mediana ei^d, con una hija de'5 
años y un hijo de 13 años, para niñera 6 para ser rielo de 
unacasn: no exige gran sueldo: calzada de .Tesus del 
Monte 87. S013 4-17 
Se spUcittfi 
una orlada para acompañar á una familia qie saldrá pa-
ra la Península el 25 del oorrient»: de las condiciones im-
pondrá ' i en la calle Vieja n. 34, Marianao. 
9021 8-17 
D E S E A COLOCARSE 
un pardo de cochero, entiende toda clase de t i ro: iníor-
marán V e ' á z q u e z I S . 8945 4 17 
^ S v L U C I A I»E B A Ñ ñ l D E S E A 8 A B E H . E L 
paradero de en hijo D . José Antonio Ciño de Banne. 
italiano, qu<> salió de esta ciudad el día 28 de abril, cual-
quiera que lo sepa se servirá narticlparlo en la calle de 
lo» Sitios nV 66 á D? Lucia do Binne, y al mUino tismpo 
se eup'ioa n reproduo ion en ¡os demJa periódicos de la 
Isla 8979 4 16 
UN ASIÁTICO n n m COCINERO SOLICITA u n a colocRoion, es oseado y de bne a conduela: d ' r i -
glrse á Viliezas númer : ' 85 darán razan. 
8968 4 16 
T I M A KEif iORA D E R E G U L A R E D A » D E S E A 
v encontrar colooarlon para acompaüar á nna sefioi-/-, 
6 sefioritaa, ayudar en la costuraj Í S O do alguna habí-
taoiou, dand- r í farenolas . Maioja 59. 
f9?3 4-16 
INDUSTRIA 94 
Se proporoloüan órla los, criadas > oaanta í lase de ^e-
pendtentea: también sescli^tan, y se vende un tabique 
de madera do pnJ^adii mny barato y todos ¡os u>ut b¡t<a 
de n r a ' -sa. 91101 4 16 
A l t por cielito 
Desde $500 hasta $200,000 se dan con hipoteca do casas 
sin Intervención de corredor. Habana 76} informarán. 
88T4 4-14 
B T k E s E A C O L O C A K S E DN J O V E N P E N l R S U 
"-'lar reoi'n llegado de Oierfaegos, para cocinar en 
otablecimiento ó casa particular: es aseado y de buena 
conducta, teniendo personas que lo garanticen: calle do 
la Industria número & dan razón. 4-14 
^ f c r - O J « Í J I T A U N A M A N E J A O i o R A DE COLOR 
¿JparA cuidar un» n iña de más de doa años, sloudo re-
quisito indlspRnsable traiga bu na recomendación de 
casasen qne baya servido: sueldo de quince á diez y 
slet i p c o i billetes con lavabo do ropa. Virtudes 97, ai-
toa i'*. 10 Hii art-íUnítíi $ssi 4-lfi 
S E I P I J O F F * 
un» orlada de color do i3>i ' I tBos , vl? té i idoia y C i í í á n -
dola ó d á r dol« n n corto suoldo. Pasaje 9-
80Í3 4-!fl 
UNA .JOVEN D E CAfX ^ R t A S Í?E 15 AÑO?< « E edad solicita colocación p i r a manejadora oe t ilio;» ó 
para criada ño mano ó aonmpañar á nn« señnra: da'-^n 
razón de su buena conducta en la^ftl iede! PTÍUCÍÍ;* n 12 
en la caira 'a d^ San L^z*ro f980 4 18 
8 B S 0 B A F E N I N S C L Í R 5ÍE M K D Í A N A 
edad fiesei oolocsrse en una < asa partlonliÉr para 
manejadora ó orlada de mano, sabe cortar y coser á ma-
no v * mftqsina ? tieJje qnleü responda por an oonduo 
ta Teniente Rey 29, f-arpinteria. 
8978 4-10 
ÍTI'-• 
U e d 
D iíSBA «UkLOCAKHB CNi* S E Ñ O R A f V N J N -nlar <le mediana edad, buena criada de mancóma-
nblailora de niñas, ya sea en la Habana ó el campo: í i im-
bten par» acompañar mi* aefiorc tiene personas qne la 
garant o^n: calle <J.e Chacón n, 5 dan razón, 
8976 4 - ' 0 
S E S O L I C I T A 
un buen criadn qne sea activo y fepa oumnlir con su 
obligación, prefiriendo qte *ea bUnc?: sefxieen baenas 
refi rendas, y s t n ellas qu»; no sa presente. In formarán 
en el despacho de es'alBuvrent^ 895« 4 18 
t j E t - K A t l O L O C A U S K UNA « O K E N A K X C K -
1 / l e í , t e cocinera y reposteia, as-ada y de toda con-
fianza nara nna casa pa ticnler: tiene personas que la 
garantloFn: Amistad 124 dartn rszon. 
8974 4-16 
¡SOLICITA COLOCACION 
tin peninsular de ceolnfroen ostableolmiento <S casa par-
•lju!ar de corta familia, es aseado y t ene perso as que 
respondan por é : Informarán callede Chacón 19. 
9^79 4-20 
D E ^ E A COLO AR«E 
un matrimonio de cocinero y orlad* d6 mano, teniendo 
personxs quo garanticen ÍU buena conducía. Desampa 
r^doa 91 altos. 90í<7 4-Í0 
R P E M I N S U L A K , R E C I E N i . L E Q A O O DB 
IsPonin ula. desea colojar e de portero 6 criado de 
m»n< ¡ tiene personas qno abocen por su condocta y mo-
ral l l td . Virtudes número 26 informarán. 
8^5 4-20 
Desea col^cars^ 
un excelente cocinero do buena referencia. Cuba 17. 
8997 4-10 
Barbero 
Se solicita un oficial. Monten. 819. 
8996 4-16 
BARBERO 
solicita un oficial y otro p a n sábados y domingi s. 
Compost-da esqnlni í Acosta, a! la^o de la confitería la 
Bectcita 8957 4-16 
S O L I C I T A 
tina oclooaolon de portero un ¡ioanoiad^de la Qnard e 
Olvü: impondrán calle del rt-arfo fonda L is Díl loias de 
Coion flnge 4 vo 
E N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A l í ^ T E M 
gentü y de buencaránter, qne srp» oeser, trayendo 
ref^rencUs. E n la misma s.o to'"» nn hu^ rfanito de co-
lor Pan'an 3 DO:? 4 20 
E N L O S i í A N O ' i U E M A R ' CAMÍ'ÍJX E L E -seos, ' se necesita un dxpendiente de affradables ma-
"071 4 20 
DESí A ' C L O N A R S E 
una Jóven de color para criada d - maco, es de buena 
onnduota v tiene q i^n responda unr ella Ano>a del 
Norte 8 Inform-rá 1. 89<!2 4-16 
L A P R O T E C T O R A . 
Neces to una oociner»blanca 6 d^ ^olor pa'a una bue-
na cas», y nna buena .ar-tudera: teojfa orla las, criados, 
o i dneroa y camareros, pidan. Amirgura 54 
m i 4-18 
t r * * >nf:NtíR* VSÜOA JOVEN, HOLI«)ÍTA 
l 'olocüráe do criad» de maro en casa d« c ••rt* fam lxa.1 
aabs todos iva queh^c^r/'s de la casa y tambiua sabe co-
ser á móqnina y á mst-m; tien^ quien reapooda de en 
O'mdnots: callede Ja Habana 8 ' tnfurcnarác 
89ST 4-16 
O L I C x T A CO! O C A B M E UNA G E N E R A L C O -
cineiapnra mneba ó poca familia; bi^n sea en esta s ciudad ó en ti campo: informarán Monte 79 
8?109 4 15 
Ü » A J O V E M P E N l a i H U L A R D Ü S E A C O L O -carse para manejadora 6 criada de mano. Calle del 
Oirmenn 8 darán razm: tiene aulen responda por ella. 
9082 * 4 .20 
S E SOLÍCITA 
n n a j ó v - n francesa que poséala gramática española y 
múnl a para hacerse cargo de la educación de tres ni-
nas. Informarán Acost* r ómero 111, 
O»8" 4-20 
SI TOMi» Cí»A 'nns oorta fairilla. Vipor. C f K I i í R A B L A N C A P A U A Aani '» núm. 173, frente á la Plaza 9073 4 20 
f J N A « f í S t t l i A <iK«jKR.4L L A V A > D E K A \ 
pii nchadora, solicita nna casa particular nara ejer-
cer an prjtHeion: rlzt en máqain» y en iljera, según ot n-
Veoo y duerme ec el a í -omimr : también se hace cargo 
de uno ó dos Isvados en la casa, trabaja muy bien r. v» 
n asiza a dtl Mente 4 » ! , foiida, entre San Joaonin y 
X ^ a y . 9^01 4 20 
I ^ t - ^ K A L u S «>t;.-4Kí«E J O V E N P E N Í R S Í L A B 
•--'de cr.ado de maco o en otra onalqnirra coéaout 
pueda desempeBar. Habana esqnlna á Lamparilla, de 
pósito de tabs^os Informarán. 
91'3 4 20 
E -"ÓLÍLATA UN C R I A D O O E MANO O E C O . 
lor one «opa bien sus fbiisraciones v tenga bnenas re-
íerenf ios. I » pondrán San JVicoiás ^8 de l á 5. 
9'«2 4 20 
G R N £ R A L I t > I > T O C O C I ^ ^ R O 
1 en c-aa particular 6 estableci-
miento Lampariha número52 lmp(ndrán. 
gUj 4-20 
F T » A » L 4 T J C O 
deae» aoi>mi dartie en 
G O J l i . - i T A c« LIÍCACIOW PARA CBI^WA n 
á m a n o s nna s t ñ i r a blanca, qmi tiene quien jospoid 
por BU ' 'Orducta, Lamparilla n ú m e r o 92. 
9109 ' 4-00 
| I NA J O V E N N A T U R A L D E í? U Ñ A R I A S , D E 19 
1. • aBos do edad y de buena moralidad, según puede 
acreditar, de^ea (K>locarse para manejadora en cas» de-
ooEtt •. informarán Rastro esquina á Tenerife, slbeiterla. 
8915 4-15 
NA ftfcNííRA P E P i t K S Ü L A R , « E N K t t * L l ? i O . 
dista y cortadora, desea acomodarse en una casa par-
ticular, garantitándose buen corte y confección: infor-
maián Teniento-Bev 42, sastrería. 
89 0 4 16 
DESEA C O L O C A R M E UN WOBtíWO M U V F O R -mal, aseado y do Intauhable conilucta d» cocinero, 
t »• iaudo peraonus que lo garanticen. Manrique núm. ' 5 
d w é n razin . 8918 4-15 
S E S O L I C I T A P A R A C R I A Di» D B M A M ) t N j ó v e n de 14 a 16 afios. q u e 8f;pa lei-r y e a o r i b i r : se lo 
dirán d o i w pes-'S y r o p a l i o i u i a , y p u e d e a p r e n d e i ' 1 ficio. 
O lapo 40. l i o . (-rí*. 8925 4-1"; 
Ra SollciTarv í. leche entera en la Real ^asa de Ba 
canela y Mí t e ro idad , dándo le ; nn buen sueldo. 
S k i 4-15 
PORTf RO 
Se íolinlta uno cou a lgún efl^io dec rete para si , sin 
más cb^gacioo que lanorrerla, buen ír^tt y sueldo se-
guro. Irifvrmarftn flhacou 8. ^930 ' 4-15 
F f c E S E A C O L O 
" m e l i i m a edad, bien sea para por; ero 6 sereno par t1,-
jular, t l rne quien rennonda df> fu coníinota Monserrate 
ent'e Lamvanlia y Teniente-Rjy, depósi to de Barros, 
darán razón. 8039 8 15 
Se solicita une que sea buena á leche enl'ra, psgán 
nole or «a y meaift ore: impondrín San Lázaro n £62. 
S E 8 0 L I I T A 
ana señora para manejadora de nifios, oon bnenas re-
ferencias: infornsaráii NepfunoJ92. 
_ 4-ro 
r | E S I i A C O L O C A H e E UN A -1 A T I C O G E X E 
- ' r a l cocinfr.> y repostero tara casa particular, esta-
b erimlentc ó para el oamro: time personas que res 
pandan per sa con.-Iti^s: Lnz n, 35 informarán á todas 
hora-i. 9081 4 20 ^ " 
>-E «OLICITA 
ana morena de rszon para atender á una íefiora enfer-
ma. Agnlar 49. 9 02 4.20 
r ] N < O C I N Í R O D E C O L O R OEííR, . C O L O C A R 
se pura oaea particuar ó establecimiento, teniendo 
personas que lo garanticen: Animas 1 4. 00 4-f0 
¡CU., Q U E O K S í ' E C O M P R A R U N O F U ITTDF 
i - T r o . urador puede ver-e con su dueño y tratarán de 
«a sjust.^. andrés Rodríguez. 
9098 7.20 
TJi? J«»VÉM F K S I M S U L A R E X C E L E N T E C R I A -
yj do de m^no camarero, desea acomodarse en ca?» 
Sarticular. ef tabl»o miento, betel, escritorio ó f. nda Si-Iriglrán Bernaz* ?2 entreLamp\.rij]ay Obrapía Sr D 
Manuel Bl^nct: tiene buenas referencias. 
8 »5 ^.an 
l i ? J'.,VBÍ,v' < '»N PERDONAS QUE RE^PON-
«-' dan de su bn^na cor docta, desea colocarse en nn es 
OTltono fábrica, almap^n O cosa análoga. No tiem a^ni 
raoloreHj bipondrán Habsna 83. 
4-20 91?8 
S M « O ^ . ' ^ ' A U f t ^ B U E K C K l A O Ó D E MANO 
OblanccdaSO á 40 añ.-s. que traiga excelentes reco-
Men^aoiones, sin Jo cufl es inútil qne s» p á s e n t e 73 
Ztnu-ta entra Monte y Dragones a'tis, á la derecha- de 
9110 <-2b dooo á do- únicas horas. 
i N A u i v r i c o GENER"'' L c « t o « E R O Y RE 
« póstero desea eno n t r a r colooaoicn, y a »ea en cana 
particular ó o n a l q n l i T c lase a e establecimiento sabe 
hien su oblig^ion por l l e v a r muchos af ios en este naís 
U.rieirf<e t n Amistad 17. bodega. 9124 4.20 
| 1 « A »l<NORA V I Z C A I N A , D E I S M E J ^ R ^ B L E 
^ conducía, solicita colocarse de cocinera: pues tiene 
parsonas que abonen por eha; impondrán, Agniar 56. 
9 -'Q 4-50 
1 INA e»ENOHA S O L Í C I T A UN A C O L O C A C I O N 
V d o criada de t rancó mantj«d"Ta. Jesús Marta 134 
darán raaon á todaj horas 9117 4 20 
I T NA S t ^ O R A M O D I ' T A . C O R T A D O R A T A Ñ -
to deseBora como da niños, entiende de sastrería y 
de camisería, desea colocarte en casa de nna ftmllia 
decente teniendo onien responda po su conducta v mo-
rahdad. Aguacate 9̂ . 9115 4. 20 
T | KA 
D d e 
SESNOKA GA» LK<5A, D E D O S M E H E f i 
ae parida, con abuedante leí he. solicita una cata 
pa^ticu ar para criará un uiúo á Joohe entera. Hospital 
n. 11 accesoria B 9052 4 . i^ 
COCHERO 
Se so'loita neo, blanco ó de coló", con buenas referen 
qiaa. A margo ra ^1 , de 2 á 8. ^69 4 ig 
D E S E A C O L O J A R S E 
a n j ó v e i para dependiente de bodega. Habana 87 
-0/1* 4 18 
Se solicita 
ua criado de maro do 13 a U a i s y una lavandera y 
e mano, que í<ean de co:or. Monte 2 ( son'na* 
9 55 4H.i8 
oriada 
Zalne 
SE S O L I C I T A 
un mnebacho formal que teng>»qnlen lo garantice par» 
Obispo 61 •aatie i í» . 9iti0 4-17 
iMJI'tA <'<,LOí'ACiOf* UN B U E N C O Í N E . 
v-'rn de con r tiene pe senss qne garanticen su con-
oV[,e8p0Ild8,, por éI Amargura n. 50 darán r^zon. 
O.v UÑA O A B i T A O T O N G H A T i - i A UNA ser 
Ví"?^ ^^v*83.1* comida 4 tre8 Personas y st oonvle-
ne ŝe le da el ^vado de U casa pagándosele. Lealtad 21 
infrmarfln 
4-17 
B© ^ l i c i t a 
una general lavanriet»y p i a ^ t ^ o r a ^ f8a l . 
tos de la locería. so ig £ . 1 7 
L A P R O T E C T O R A 
Necesito un mayordomo pa*» ^ lla?¡(¡XilQ v ^ oar , 
tero qne ser» Woer carretas. Aíagr2{Ii.a r4 
9050 l-YI 
S © * o í i í i t a 
un j óven de 16 á 18 años, qao tenga quitsarespondai calle 
deCompostei* n de 8 á 11 de 1» mañana. "oiK,D^*, 0,ule 
4-17 9087 
G E SO H U T A UNA C t t l A D A P E N I N S U L A R D B 
^mediana edad para cocinar para dos personas y lo» 
domás quehaceres d« la nasa qut. traiga buenas refe-
ren jias v duerma en el acomodo. San Nlool ís 81. entre 
San Miguel y wan Rafa"! 9 09 4-17 
SE S O f . I i I T A 
ina criada demAno, ha de tsnrr personas qnelareco-
menien R>.yon. 11. scot 4-17 
G ?í I C 1 T * C O L O C A C I O N UNA S E Ñ O R A DE V i 
^ s ñ o » de edad, rabada y de dos messa de parida bien 
«a* p-ra media lech-i ó entera, deseando le admitan te-
nse a en lado á fn uiBa: es natural de Galicia y está mn^ 
sa a y robusta: t'ene .jeroonai que respondan de su 
onoap'i^iento. Fnndíoicn n. 8, Habana. 
9̂ 0T 4.17 
S E SOLICITA 
nna criandera blanca a kohe antera, sana y robusta, ta-
mktmim Peña Pobre ?a, tsj"9, 
f THA C R I A D A P E b I J t>üLAR D E S E A C O I O 
\ J carse de criada de m t r o ó io»nejadora en nna casa 
de poca familia para todo, salndable, trabajadora y bue -
nas condicionéis quiere casai honradas. Hot^i de L a 
Campana. 8914 4 15 
Barb^róa 
Se solicita un oficial ó n medio oficial adelantado, 
salón T." • Delicias: calzada R^ai 186, Mariauao. 
8922 4 15 
D E S E A COLOCARSE 
una lavandera ; p:anühadora bl no* exaotaei* el cum-
plimiento doau deber: impondrán! O b r a p l a t ú rofi t . 
8921 4 15 
SE SOLICÍTA 
una mulerde mediana edad para ayudar á la limpitza y 
tener cuidado de Ja casa. San Rafael 8 .̂ 
892' 4-ls 
MO O I S T A í U K A S E S O R A M U T P R A C T I C A en cortar y confeccionar trajes para señoras y ntCos 
asi onmo ropa blanca para los mlsmcs lo más primoroso 
y « < gante qne se pueda desear, desea hallar colocación 
en e sa particular silo paralo dicho por meses ó por dias 
8.1 29 8flH« 4- >« 
C r i a i n < H 5 r a 
Una señora de 40 dias de parida desea criar á media 
lache: impondrán calle de Omoa n. 4, Pila del Horcón. 
8919 4-15 
EN X U L U E T A 7 5 S E S O L I C I T A UN M U C H A -cho para criado de mano y una costurera qne certe 
por figurín v se cok que por días. 
8920 4 15 
una criada cocinera blanca ha de saber ooc lnarála fran-
cesa y á Ja española, traer buenas r»-ferenol88 y dormir 
en el aromodo Lidnatria 49. 8924 4-16 
DKSKA C O O C A R S E UNA J O V E N CK.ÍA-da de mano oon la o indiclon dono salir á!» oa la 00-
s-i á mano v » máqnina. tiene qabivi responda pnr su 
c^nduuta So'edad 14. Í9;'J 4-15 
S e solicita 




una cria 1a de mediana edad 
Bay rúaaero 16, a'tos. 
í [NA P E Ñ O R A P E N U i S Ü L A R OKS3 A E N -
s. centrar nna co'ooaoion de ooci: era ó lavandera: en 
la cal ede San Prdro. fonda de la Machina, altos infor-
marán, 8935 4-15 
NA W E S O R A P E J K i n S U L A K S O M C Í T K C O -
locarse e criada de mano 6 manejadora e n t i e n d e 
a'go de co»<nra y tlano personas que la garanticen Luz 
y Compoate la qulnoadotla. Informarán. 
8931 4-15 
| [NA StEl^ORA P t i M í t S U L t R D E MI D I A N A 
i ' edad desea olocaise para acompañar y Bnsrvir á una 
señ >ra ó para criada d^mano: t enn persones quo res-
poudan da su conducta: Inquisidor 25, rajos 
8F32 4-16 
t IN L I C E N C I A D O Utt H I E D I A N A E D A O S E 
U cf rice para portero ó limpieza do nna cas-., sereno <1e 
ogenfo, cochero de nn cabal o, cuidar un enfermo 'ony 
formal v curioso en sus ob ilaciones. Impondrán M o n -
serrate fonda 893S 4-15 
| ¡ N A f - l A T Í t ; 0 COCI«fc«0 G E N E K A L A L A 
1. 'espaüijJa. criolla y 'ranoesa desea oolocarso en casa 
particular ó establecimitíato. tiene personas qne garan-
t i c tn su conducta: informarán Misión número 56 
89?9 4-16 
O E M L I C I T A U N A m A N E J A D O R A DE M S O S , 
Ocarifiosa; n i . » baena criada de mano y una lavu.i.dera 
bu^na: todt-s para ir al camne: darán razón Santo Do-
m.ngo 22, Mar auao. 8857 4.14 
^JB « O L i W T A UNA «^OClNtSKA P E M S e » U L A K 
Oque dterm» en el acomodo sepa cumplir ron su obli-
gación y t a'ga bnenas reíerenolas, y una mnchacha 
blancade doce a o-tor e añ .s oara ayudar á los queha-
ceres d« asa Inquisidor 25. sitos. 
8879 4-14 
O O L I C i T A C O L O C A C I O N D E M O Z O DE C O 
^medor en nna casa retper.4bl6 un joven pr-nlnnular: 
h< est-d • con las principales f«mlltssuee^ta cindad: sabe 
o 'ndneirso con personas distinguidas Informarán en L» 
Mascota ''uba y ODrai.ia. 
8896 4- 4 
DOW M U C H A C H O S UNO D E Q U I N C E otro de trece solicitan colocación do criad nNOS ¥ os, tienen 
quien re fponda por su conducta. Mu-alla 42 altos, pri-
mer pleo coarto n 5 8858 4- 4 
DE S E . a C O I O C A R S E Uri E A C c L E N T K C H Í .í. dodemtnx peninsular muy activo é i n t í l i g e i t e j 
oon personas que garanticen su buena conducta Bdas-
ooaln esquina a Sa ud, en el café ca'án razan. 
8863 4 . ) i 
Se solicitan desque sean activos, se 'e* da hUiitaoion 
matrícula y $?0 al mes- iropindrán Salud 23 librarla. 
888» 6 ' 4 
U N C O C I N E R O V R E P O S T E R O Q U E M A T t t A -bajado en las principales casas de «-eta capital y en 
'os vapores, baoe poco Legó del extranjero j desea un 
hotel, fábrica ó casa de comercio, asi como encargado de 
hote'ts ó mayordomo de una casa, tiene suficiente reco-
mendaolon á trabajo y conducta, á todas horas Cuarte-
les n. 22, «897 4-1S 
^fc D E S E A C O L O C A R D E M A N E J A D O R A D E 
•^unnifio una parriita: tiene quien responda d i su con-
ducta, fcjn L iz sro 8 8fí68 4-14 
ATENCION 
Dos morenitus de ean colocarse de criadas de mano ó 
manej idoras son bás ten te Uteiigentea en sus oficios, 
da buena mora idad y tienen perso'aa que garanticen 
por en ocnluota. Mor rón . 5. 8902 4 14 
Una cocinera 
86 solicita que sea aseada y presente buenas referencias 
informarán de 10 á 4 de la tarde. Oonsalado 22 
8819 4 14 
DE S E A C O L O C A R S E U N * C R I A N D E R A P E ntn»ui»r reden llegada de Kspsña, 4 ¡eche entera. \z 
l ú e tleno buena y abundante: es d" mor^liacj y tiene 
personas que la recomienden. Eevillagigejo 81 darái 
razón. 8870 4 .1^ 
I fNA P A R 6 I T A G É K B 1 Í A L C O S T U R E RA tíÜE 
* J oorta y entalla con la mayor perfección, desea coío-
W 8 e eu oasa^artíonisr. Psrító xüfm AgnlJa 116 A . 
SE SOLÍCITA UNA GENERAL M O D I S T A POR figurín, ya sea por semanas ó por meses. E n la mis-
ma desean comprar dos escaparates para arreos. 
Inquisidor 27T f8«4 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
Calle del 
Aguila, esquina á Diaria, accesor!a". 
8893 4-14 
DB C O C I N E R A sefiora de medlena edad y muy formal. 
| A MORENA MARIANA CANTERO DESEA 
ILíoaber e; paradero de su ahijad» Eusebia Oabo de 
Villa, que f*¡é vendida en Trinidad. Dirigirse á Monse-
rrate 151.—Habana, 8792 15-13jl 
S e solicita 
un primer cocinero para un vapor, Santuario 3, Regla 
informarán. 8745 8-11 
PA R A UN M A T R I M O N I O D K M O R A L I L A D S E solicita una negrita de 10 á 12 afios, so le ensefiará y 
se le dará lo nuo necesite: para más informes Eoonomía 
n.14. 8881 8-10 
RESIDUO"», T I T U L O S Y B I L L ^ T B S D E L T E «orode 100 pesos—Sa compran Cupones vencidos, 
Residuos y Títulos de Anualidades y Amortizable del 
8 r g a1»! ¿orno Billetes del Tesoro de $'00 Noeeve 
con nadie sin tratar ántea oon esta casa: oa lo de la Ob> 
pía n 14 bajos, entre Mercaderes y Oficios. 
9 38 10 21 
PI A M I « 0 : SS Q U I E R E COMPRAR UNO B U E -no. t i n avería y muv biniato. Lebredo 12, Gnarabn-
coa, d 7 á 8 d e la mafisna 5 de 5 á 7 de la tarde tratarán 
hasta el sábado 24. Po'1 correo á la misma dirección 
P. A . S. 9070 4-20 
S ' »TERtrE{ íCION D E C O R R I ' S>OR S » compra una casa que esié en buen estado, situada 
por ¡os barrios dol Cristo, Angel y Catedral y cuyo va 
lor sos de $',000 oro poco más 6 méaos, libre de gravá-
men y que tenga agua de Vento: impodrín Lamparilla 
caqui-á á Habana, bodega de 8 á 12 y de 3 a 0. 
9113 4-20 
O O N K E Y 
80 oomora uno en buen estado. 
9026 
San Ignacio 15. 
4-17 
S»*- «o5.ií5Íta 
una cantina á la americana, nn mostrador de bodega ce 
FJ varas poco más ó ménos, una pesa chi'i.a de kllcs. una 
ba ' anz» antigua, un depósito de «gnardievita, uno de a-
eci t í de romer, uno Idem do carbón, un plato y un» llave 
de mostrador, un t inajón, vario? utensilios bt b i ' iasy 
ef^tos r a r a la mlsm». de todo informarán L 'Oiv&r i l l a 
número 88: todo ha do estaren baen estado, 
9040 4-17 
Ste co*-<spr:sn 
de la caja de Ahorro.-» y se dan 810,000 oro y papel en hV 
potoca de casas en partidas haat<- de $l.0C0. I n f o i m a r é n 
de 7 á 11 de Ja mañana Faotcria C8. 
4-10 
de todas cUses é idiomas, métodos d* músioa y bibliote-
cas por co^tnsas que sean. Esta casa los compra dándole 
la ventaja al venÓC'lor do pod^r volv. r á comprar «us 
mismos iíbr"a Llbri r í^ L a Universidad O'Bsilly 61 cer-
ca de Asiuacat». S responde a pagar bien las obras bue-
nas. 818.1 4 10 
^15 C O P H A S T í*DA C L A S E D E L I B R u » • N 
pequeñas y grandes partidas: también se compran 
estucóles do d ru j l a y mi»tfmí.t1c8e; calzada del Monte 
nútn. 61. entre Suarez v FaotoiU. 
8894 10-14 
r ^ O B K K VIEJ«?. W K 4 O M P R A » O B R E , B R O N ' 
v^oe metal, h lenoda lce íawdido, trapos p - p -l vle 
Jo, hne?.08 de todas cU-ses y tamaños 01 zafian. tarros y 
carne z». Trapei í* do Hamel; nalle de! Hospital, CÍH ni-
na á ¡a calle de Hsme!. í890 8-14 
O B K A P I A r>3i 
Compran muebles en pequeñas y 
pagando buenos preoios, 8846 
grandes patt'das, 
8 13 
Se compra toda c la íe de prendas antiguas de oro y 
plata montadas on bri l lantrs y otras piedras, tomismo 
que oro y plata vieja, pagando altos precios 
S a s ? M i g u e s esquiEaá M a n r i q a t ? n 9 2 
P R A N C I S C O Se pasa á domioilto.-
7368 
MrNCE 
26-1 J i 
6 e compran 
pagas del Gobierno y Ayn^ ísmiento, prefiriéndola?, 
maestros de escuela: informarán Corrales número 38 < 
tre Scmernelo? y Factoría. 
8113 4-15 
a 
Esta e» Ja casa quemtjjres condiciónP,S reúne aara Ja 
aitual estación de verano, porque no tiene ed fijioa á 
sus coi-tadoa que le ertorben los aires y además la maver 
parte de sna habitaciones t'onen f i-entaá la brisa. Hay 
onartoa de todos preoios. E l servicio es esmerado y los 
precios ŝ  n arreglados á la situación. 
Se l i i l l a próximo á Parques y teatros. 
On 823 15 ' 5jD 
HOTEL isASATOttA. 
8a ha traslndaao de Oaliano 102 
á la dleada del M- nte 45 
H E G S K T A D E E L D? R O S A R I O D E A L F A H T . 
Sen cómodas y ventiladas to-las sus habitaciones con 
ba'cones y pieos de mármol, > ituado fréxite al Campo de 
M» i t3 y próximo á lo? P-rques, se disfruta do nn her-
mo»o píicr.rama. Hay departamentos para matrimcr ioa 
y hombres solos. Mesa oemerada, servida separadamen-
te. Preoios módicos. SoRlciutlan cuaitos con a a i s t e n c a ó 
sin ella. 8931 ?-ie 
U n entr-anolo principal propio para eatndio ú oficina 320 nnaaoceso-la p.-sra est ib ecimlnnto ó viv:e:;d( 
en $22. i g a s é a t e 1": hav pluma deazua en l a c a s » : tam 
bien nn cuarticoen Í 8 : sa vende nna cama nueva pn $ ' 8 
y otra palisandro en $5''; todo billetes; punto céntr ico. 
9178 4 21 
Q e a'qulla la osea Angeles núm: 80, de nueva conatruo 
í-9olon con sa a, sálela y tres on*rto^; las habitao'ones 
muv espaciosas gran patio, toda la caaa muy elegante 
do azotea, apropóstto para u r a familia do guste; d-'S on-
zas de alquilo''. Suarez 64 eiquina á Misión iofopraarán 
0140 4 2» 
Se aUiniia la casa Agalla núm. 237, entre Mome y tío rra'es muy barata, con sal», saleta, 3 cuartos baj.is 
y un sal- n'etto alto al fondo, llave de agua, aoometlrnien-
to á la cloaca: puede verse de U á ?; y en San Ignacio 10 
ee alquilan cuartos altos y bajos. 
9154 4 21 
BA^OS DE BE LEW 
Sa alquila'» habitaciones altas muy fisscas y entr^sao 
los, oor. Ilaviíi. 916!» B-21 
SE A L Q U I L A N 
espaciosas y fresera habitaciones con balcón á la calla, 
oon teda asistencia: h»y Uavin. Villegas 67. 
9161 4-21 
Be alquilan 
dos bsbitanlones altas á personas decentes: 
gael 144 Impondrán. 9162 
en San Ml-
4-21 
SE A L Q U I L A 
un hermofoniso oon balsón á la calle, habitaciones jua 
tas ó»« . . ,J en nn entresuelo, muy frescas, en casa 
de familia respetable. San Ignacio número 93 
9146 4-21 
í̂ e aiquila 
la casa calle de Egldo n9 19, propia para toda claí-e de 
establecimiento: en Obrspía '3, casa de préstsmos In-
formaran ni76 * * 21 
Se a qu 1H en $ '5 bill«t*s, la casa Diaria núm. 14, á dos puerta> de la cabe de Jáuárez, con cuatro onartcs, sala 
oomeíor pozo de aeua, patio y cocina indepandiente: 
imoondrán Pxíncips A:foESi47) sombrerería. 
9083 e-vo 
P i r a d o 9 3 Prado 9 a 
se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitaciones, 
con vista al Prado y al Pasaje, v se necesita un criado de 
mano bueno. 9078 4-^0 
^ o alquila la espléndida quii ta raizad.^ de Jesús de: 
í3Moj) ie t i ' , capaz para una dilatada familia: informa 
rán eu Facroria n? 9, de I á 8 de la tarde. 
9098 4-20 
Se a'qulla en veinte y tres peses veinte y cinco renta-vo» oro con dos meses en foi do la bonita v ventilada 
casa Lagunas 83, crmpceita de sala, comedor y tres 
cuartos de azotea: su dueña en el 44 de Ja propia callo 
9;P3 4 20 
^ e alquilan los hermosos a t s y bt-jos de Is casa Te-
^5nlent ) B^y esquina á San Ignaoio, propios para fa-
milia, para establocimlouto 6 escritorio: tienen todas lat 
cemodidades apeteoi'les, como agua, entrada indepen-
diente, et). Impondrán en L a Nueva Granja. 
9092 4- 20 
Vedado 
Acaba de desocuparse la casa calle quintan 67 y se 
alquila barata: tier e 4 cuartos, cochera j jardín: impon-
drad San Ignacio 96: la llave en la botica. 
B0£0 4-20 
Se alquila 1» cas» Aguila 117 entro San Rafael y San Joeé , con saia, ''os ventanas, zaguán, seis cuaitis, 
pluma de asna y i-lglbe. muy seca y á propósito para una 
regalar familia. L a liave está al iade 6 imponárín Dra-
g. nes n. 104. 9106 4 20 
SE A L Q U I L A N 
buer as habitaciones altas y bhjas, con suelos de már-
mol, coi asistencia ó sin ella. O aba, 46. 
9 25 4-50 
Se alquila Ja casa de Ja calle de Han José 38: la llave en la bodega de la misma calle esquina á San Nicolás: 
para sn ajaste impondrán los Sres Giü Q a a d r e n y y C í 
Oficios 28 almacén. 9066 10-18 
HABITACIONES AMUEBLADAS. 
Se alquilan altas y bajas muy ventiladas y también 
una sal», comedor y cocina, muy á propósito para una 
familia. Ber^aza 60 entre Teniente Bey y Muralla. 
9067 4-18 
I N T E R N A N T E 
E n l á c e l e de N.ptuno í-8. ee alquilan habitaciones 
amneb adas conasistancia á oreóles módicos 
9í»l4 15 18il 
Se alquila la hermosa y cómoda casa Inquisidor n. 35 capaz parados ó m á s familias y acabada de pintar. 
E n frente n. 36 e s w la llave é impondrán Obispo n. H7, 
depósito de tabacos. 80̂ 6 4-18 
ii¿e alquila l a casa OÜUO de la Lealtad ICO da tres ven 
i'-'ta. as i zagaan, ssia, comecor, seis cuartos, cocina, 
agua j acomeilmlento á la c loaca á propósito (.ara algut 
taller ó n i U t b i e r í a , callejón de Espada n. 4 dan razón 
d o 9 á H y de 5 A 7 9012 4 17 
alquila una casita Uompostdta 51, entr<4 Obrapla y 
•^Laup-irilla de nueva oonetruoolon, propia para un 
establecimiento pequeño por el buen punto y hecba á 
propósito cen sala y dos posesiones más, al dobla-, Obra-
yla 57 está Ja llave y el dueño, y en esta se alquila un 
ouarto bajo independiente oon puerta á la calle, agua • 
demás en $8- 60 oro. 9038 4 -17 
¥ilií-gíis79 entre Obraiía y Lamparilla ae alquilan dos cuartos jan-
ó separad .8, muc frescos y ventilados á hombres solos. 
9036 4.17 
1^ n la calzada de Gallano, por ménos de lo que as paga 
»-^de alquiliir, e e c e d e á u n matrimonio, señoras solas 
ó oc-m familia, una casa amueblada y se cede el todo ó 
parte. GiJianoJrente á la iglesia cafó L a Perla, en la vi-
drlera de t»bscos informaran S003 4-17 
«Jo aiqvllan propio» para nna corla familia sin niños ó 
Omati-imonio solo tres cuartos bajos oon ventana á la 
calle, juntos 6 separados. Habana n 131 entre Sol y K l 
ola. Eu la misma ee solicita un muchacho tíe 12 á 14 añ ¡s 
p»ra eos tña i l e lo s quehaceres de Ja casa leer y esoilblr 
aandole nn coito sueldo. 9042 " 4-18 
Se aiqulia la casa de alto y bajo Trocade.ro n sala, un cuarto, comedor, cooina, letiins, ca 32. con , cañería de 
gas, con agua y en el alto las mismas comodidades con 
balean á Ja caile, tres cuadras del paseo, y tíos da les 
baños de mar: sirve para dos familias cortas: en la miu-
fna dan ruzen á toda^ h.ras del dia, 
9028 4-17 
,« <ii t ISTA D tí'-i- Se aiqauan nnos magníficos y venti-
í"a lados a ios < on balcón á la calle, oon aslstenola 6 sin 
ella, como también unos entresuelos interiores muy có-
modos 6 independíwiteí, compuwtos d« oimíro apoeeu» 
S I E M P R E N O V E D A D E S 
Máquinas de coser de Singer í3e i n v e n c i ó n nueva. 
Máquinas de r izar y d© tablear. M á q u m a s de ase-
rrar , tornear y calar Maderas para marqneterla, 
L á m p a r a s m e c á n i c a s aut -mát icas ú e varios fabri-
cantes L á m p a r a s ©léetricas, ^>ámpaca8 de porcela-
na. L á m p a r a s colgantes, L á m p a r a s de todas clases. 
Reverberos y cocieitas ^ e o n ó m i c a s , camas de 
hierro y bastidores metá i i e^s . Me sitas de cen-
tro. G r a n variedad de relejas de sobremesa. Kevol-
vers de Smith & Wesson y de otros fabricantes, t i -
jeras de Rogers para s e ñ o r a s , tijeras finas para sastre y otros 
varios a r t í c u l o s todos muy baratos. 
Y MSS. OBISPO 123. On 748 812 9-Jn 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P u r a , sana,) deliciosa, efervescente tón ico p a r a e l e s t ó m a g o , recomendado 
p o r los méd icos mas afamados del mundo. 
V E N T A ANUAL, D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
H E R M . L E O F I H , 
Apartado 68. 
On 671 
Cuba 3 3 , Telef^-Bo 12*5 
90-57Wy 
L a única casa on toda la Is la de Out;- .jut,- pneds ofrecer un auíuvv, 
a ;as molores mfkiuinas del mundo CWÜK. vo r i» por los aiguientes precios 
i I . A ' « P A N A U B R I C A N A $40 B. ^ Í X G W B «1. $40 B. Adewis W» ...í.antflOM 
de R A Y M O m DOírKSTM; . W<L«Oíí V»SOIT,.AMTB y la A P Í E I Í I f l A N A 
á rTrambien hav Sl^MSlsr^OK. N S W H(mt? p W I L C O X y bara-
tísimas. Máquinas da msno A StJí. Idem deriasr A $5. SI que más barato vende en 
la Is la do Oulm „ ^ . 
74 , D 'a i í IJ jT iY Tá. antee é .gnaoatoy VUlogat. -Se acaban de recloír maqni 
nae ds poner elásticos "tros ní:,í<vafl para zapateros. 
8956 4-17 
•'•-6 
A I , -
CA S A B A R A T I S I M A — G e r v a s i o n. 8, se alquila en 20 pesos oro lo último, esti una cusdra corta de San 
Lázaro, t-ene tres cuartos, agua, £eoita con eícaler», 
baen pa^io y es fresca. Dos meses fon : o ó fiador. L a 
llave borteaa enfronte, eu dueño Indnstna 48. 
n046 4-17 
Be e s q u i l a 
barata la casa calle de L .r- parilla número .'9 Bn la pla-
za del Cristo baratillo «i Gallito está l a l l a v e . E n la c a -
l l e deJesns Mai ía iV 7 6 ) u n . i . n d r á B . 8988 4-16 
Se ajqulla en mucha propu : cion ó se venae la cas» nú-._ mero b de la calle "de los Desamparados frerte á los 
Almacenes de Depóíito. la llave al lado en el número 6 
6 informarán de todo e i la calle de San Ignaoi» esqnlna 
á Muralla, sedería L a E»treUa, de 11 á 3 de la tarde. 
8B60 8-16 
UNA F A M O S A H A B I T A C I O N 
smpüa. fresca, independiente, pis > de mármol, en casa 
m p lab-e y precio reducido, se alquila A persona sola. 
G'Bo'Hy número 79 entre Bernatsa y Villegas. 
8994 
^e alquila 
la frece* v esp^oicsa ca?a calzada de Jesús del Monte 
número <02, con grandes cuartos á ámbos lados y her-
moso vatio con árboles frutales. Informarán en • ! 416 
de'^a misma calzada, 8987 4-16 
S E A L Q U I L A 
una posesión alta, propia para una corta familia, con 
Uavedeagn» y teda clase de cotcodidadwj. Ancha del 
Norta 2S. 8972 4-16 
Verdadera ganga. 
Se alquila en$80 B . la cindadela H- calzada del Monte 
n. 2*8, Si n niudh' S onartcs y la asa Mai-gos 5 en .Tesos 
del Monte tn $22 también b Ueü- s: Infor.aaián Salad IB 
á todas horas. 8«92 4-16 
Q u Mlqi-iJl» ITÍ casa calle de U.s Damas n 20 PU enza v 
i 3 m e d i & oro t'ene sala, comi.dcr. cooina cinco cuartos j 
paja de agna: informan calle rtaS n Mignel número 102 
la llave está «m lo br-desra. 8955 4 Irt 
17, T r o c a t í e u » 17 
Se alquila» habitaciones altas, muy frescas, bien 
amnebiacas y < on buena mesa á caballeros so'os E n -
trada a todas bora». 8965 1P-16J! 
w{« a l q u i l nn* oáb.taoiun >16 , m . f i«pcs p>.-r e s t a r á 
i ^ l a b'lsa > en famll l . , ec $60 B a lun^rzo y.comida ha-
bitación v ci-iado: el es pereona del cao a te a tenderá ot n 
esmero. Villegas f4 A nna cuadra d«- Obispo. 
8948 * 15 
Se H-qniUn irnos espaciosos y frescos 
altos, conSazotea, mirador y agua de V< nto en $10 BtB. 
Aoosta 79 entre üumpoat^la v Picota 
8916 * 15 
Para un» sefiora ño e'-lart ó un caballero se alquila una hemosa y fresca babltaoion y puede cvmer con los 
dueños de la mUma quo <.e nn matrimonio y trefe hiioe¡ 
se haoo por estar acompañado. Empedrado 33, inmediato 
á la plaza de San Juan de Dios. 
8911 8-16 
S¿« alquila un entresuelo vista á la caüe ura habita-
^3clon alta, piso de m*rmol y una baja, pino de madera, 
entrada á todas hora«¡ también a'qulla el eo ar n. 58 de 
la misma calle, propio para la pelota 6 bolos Oliólos 74. 
8928 4-15 
S e ^ ü q a l l a u 
los a l t « ventilndcs calle de Aconta esquina á Habana en 
la bodega informarán 8927 4-16 
fie alquila la Ci«a calle B . n. 9 por el resti de la tera-
no>»d-v ó poraño. Su la calle 3? n. 41 informarán. 
89*6 4 15 
A L Q U I L A 
la casa calle de la Amistad 124. f utro Baroelma y Dra-
j£oue<. conde estuvo ĉ l Establo Modelo prop'a nara un 
¿rao -ístableoimiento. Gallano 19 tratarán do 7 á 9. 
89i0 26-15 
iones á precios 
4-15 
eíqain» á Industria, se alquilan habit 
n ióuco- 8947 
Sí alqaua la oasa o»ile (Jampu srlo 0, cerca de l-s sos .i» mar y á media cnadra d l̂ ¡Fcrrúciarrll Ui-b«no 
Tiene p ŝo de mármol on sa'a y com dor. tres uuart 
bsjns v nno alt > rany hermoso i narto de baño y tre: 
llaves cíe agua. Es muv fresca j eeca y toda de azotea 
A l Jado n 12 cita Ja 1 ave ó informan en Lamparilla 22 
esquina á Cuba de 12 á 2. )-908 l-14a 3 15d 
^ e da en aneí.osvmiento una eatancia Inmediata á 
'-^rroyo Ápolo, con gualda raya á l» calzada; de más de 
dos caballerías de tierra cruzadas por nn arroyo, con 
fiutalos. buen » v capaz, casa de vivienda, caballeriza, 
ccrral'-o gallinero, palomar, habit^oione.' para criados 
dos pozos y otras snexidades. Sol 121, a tos impondrán 
8871 8-14 
¡ATENCION! 
Se alquilan habitao:o: es altas y frescas, con ventanas 
á la brida, agua de Vento, servicio, moralidad y portero 
a todas horas Amargara 64. 8- 98 4-14 
altas y bajas, fresca», espaciosas, ventiladas, conentei 
independiente y todas las comodidades apetecibles 
alquilan para hombrea sotos ó matrimonio sin famiiia 
Se dan v se exigen referencias de moralidad y honradez 
También se alqt.ila una acesorla para estableulmiento 
O'Reilly n. On 923 8 14 
S e alquila 
la casa calle de Crespo n. 7, smu-da á u n a cnadr* de on 
bafios de San Rafael por un módico aiqnüer. Virtudes 
35 informarán. 8854 4-14 
SE ¿LQÜILA 
nn hermoso local propio para tren de carrnsges ú otro 
establecimiento análogo, situado en la calle deS. Miguel 
esquina áLucena. Iníormes, Gallano 115. 
8882 8 H 
S E A L Q U I L A 
en $17 billetes la casa Milagros 5 (en la Víbora) con dos 
ou- rtos y bnen pezo, punto elevado y á -'It/. pasos do la 
ca zada, en el 679 está la lUv-», y Dragonas, oarniceiía, 
impondrán: se vende un escritorio y varios baúles 
8893 4-14 
SE A L Q U I L A 
el zsgn&n de Ja casa Baratillo 9 propio para escritorio ó 
para depósito de mercancías, no siendo líquidos ii 11* 
matorlos y babltaoiones en el pifo principal propissp» 
ra ea jritorlo y habita iones altas Bí portero dará razón 
8777 8-13 
V E D A D O 
Se alquila la OÍS-Í calle P n. 2. L a llave, en casa de 
Barmaga, 5? n. 33, Impondrán Campanario n. 37. 
8738 8-11 
3e alquila 
on hermoso piso y habitaciones muy cómodas, juntas ó 
separadas; alguna de ellas con vista á la calle, en casi 
de familia respitable. San Ignacio 90. 
8776 6-13 
Se alquilan habitación os altas muy frescas 
los, oon lUvin. 8800 
entregue-
6-11 
S E A L Q U I L A 
¡a casa núm. 80 de la oalle del Campanario. Darán ra-
zón. Intervención de Marina, oallejou de Chnrruca. 
8715 • 10-11 
Hermosas liabicaciosnv». 
Las hay altas y bajas, espaciosas muy frescas; se al-
quilan H n ó oon la comida, como se pida: precios módi 
eos. Obrapla n. 4'?. 8763 8-11 
aiquila barata 
la casa Cristo n. 18, de altos y azotea, oon agua arriba y 
-sba.io, dos cocinas, y muy fresca, por tener el trente ó 
la brisa. Impondrán en la bodega del lado. 
8764 10-11 
Se alquila 
la casa Merced n. 105 os si esquina á Egido acabada de 
reeditlcar en$.7 oro mensuales: también se ven c L a 
llave en la bodega: informarán Gallano 64, mueblería 
8T06 8- IO 
J e s ú s del M o n t e 
calle de Madrid esquina á la del Marqués de la Torre n 
47, á una cuadra de la calzada, se alquila una hermosa 
casa de manuostería y azotea sumamente barata: im 
pondrán calzada de San Lázaro n. 225. 
8694 8 10 
^ e alquban uno» nenm « 
impíos para la estación qu -
t i t i l a muy venrlJadOB, pn 
es tamos, calle de San Unco 
n. 17; tienen una pw w ue < n t r e s n e l o y s is habita 
clones, e n t r a d a de c iu r i i i > ü o b a l l e t i z a , c u a r t o caro 
el cochero, llenos de comod idades y e q u i t a t i v o en el at 
j a i l e r i i n f o r m a r a n e n Ancha d e l Norte t f q u i n a á Cam-
panar io , alraao«n. íífi6a 8 9 
Se alquilan heraiosas habitaoiODOs en la calle de I n dustrlal22. ádoa cuadras del Parque. Ha • una pro-
jiosa sala propia para bofete, estadio 6 es "itorlo. 
8479 10 6Jl 
Se aüquila muy barata 
la casa R^y^ 15 entre Zanja y Dragones, de nueva oons 
teuccion, oon zaguán, azotea, a ^ a a y d e m á s latorma 
rán Trooadero i«. 66 á todas horas. 8448 10 Ji6 
PEKIMDA. 
E n 1̂  mañ ir a de hoy, s«bado, se h • e.xtrav:ado entr< 
oa'If-s d. O ispo, Agnauate y O'R-lUy un p .rr to d' 
o£Bta¡nglrsa couir cane a, con la cariraapla^wiayne-
grs; oiítlendo p^r tfelsnn 
A la persona que lo entregue enlarieada L A F R A N -
C I A Obispo y Agnscatá, se Je gratificará oon una onza 
enero; On 0?9 1-17a 3-18d 
p Í K D I O A . - í t N i A M A C A N A D E l - I » D E L 
A oortlanta se ha extraviado una cartera conti niendo 
U '«c6dnJa personal expedida á favor de D. Ellas Sán-
chez y liso y la propiedad de nn caballo y algnuee pape-
les de ninguna importancia: se gratificará generosamtn-
ts s i que la entregue en la calle de Genios n. X, sin at©-
4--UTA«A««A(;OA — V E N » E W I>A9 Í1ANAS 
vTcül'e d" la" Acim*-i n 2?, con dos ventanss, zagnan, 
de comódidad y grandes natíos con árboles frótales, 
v Ja el-» Pepe APDonio n. 10 D; puntos oéntrlcoe, nueva; 
en precios arregl-«doB: icformarán en la primera de l>s 
5 de la tarde on ade^nte y en la Habana Amargura n ú 
mero 50. notarla. 9165 4 21 
M u $3,100 oro 
se vende una casa, Esoobw, á ind ia oa«.dra de Reina, 
de 2 ventanas, e»'», comedor 3 cuartos, libr^ de gravá-
men. Centro de Negooi'>- Obispo ?0 de 11 á 4. 
9160 4 21 
Por no poderla atender sn «lueño se vrnde nna fonda 
propia para un principiarte, por ser lo" gastos reduci-
dos: también ae necesita un socio de $1 000 á 1,500 para 
un nego-io que da bnen reenlífido. In f i . rmar ín Monte 
y Zalneta, depósi to de nan, en o! B^za'- Habanero, de 
J o s é Méndez. 9136 5 21 
V«\^as barata* 
Se venden dos on la pronnoia de Pia/ir de! Rio, tér-
mico mnnici al de San Luis: la primera de 5 oaballerías 
y 12 cordeles en ol barrio de la Llanada, íirulada "Ma-
mevar" y la R^gnn'ia de 3J caballerías on el barrio de 
las Palizadas, tltrilad» ' ü-nt»Rosa.' ' Se vendisn de con 
tadoó á pb Z'ÍA t\ c t-viniere. Informarin: en Ó'ta el 
Sr. Maruri Con. estela 53 veo ' I n a r d . l R i o , D Pan-
taleon de la Torre. 4 21 
Íjl3? J E S U S O S L M O S T K , SE V E N O K USA C A -J»)\ cen torren - p-o j : o ' ibrn de grav-lmen en $250 oro 
CO" portal: d< mns porinímnres t r a tu rán : eu la tuisma s-
dan v»v'a8 pan-daa de dinero c m hipnte.-ia en esta ••api-
tal al 1 p S: tt'irl-r > de -igar-os L a India, de 7 é 11 de la 
mañana Drazon*» 29. 9130 « 2 ) 
« ¿ E V E N D E LA « C f A T A P A R T E líK 5.A HA-
v^cienda R O ' U R I O , ron sua anexas C O N S E N T Í S y 
CÍ5APEO, en el t é rmino municipal de nienfnego». 
onarton Yagf.avsmas lc.f.>!mai-án en S m Antonia de lo* 
Baños, sombro)er ía v peleteria La India 
907R <-90 
í'* ANGA—f." LA « AIXK SAK i m e r p i i . 
* a mero 203 eiqnina A S^n Frsnoisco seve-de : u t-o 
solaroH f íbr í «des p^^1e d>- • l s m o etn hn HA e qu¡ 
na ron estableoimien'r, Es fán fituai'os • n n n a m i - n a 
manzana y »e venden jM)t«e <i íeparadoi-: • n l» m'pma 
informarán. 90^5 8-20 
•••̂  « é o d ^ 
por aiisentí»rs>' su dnefio de •» Habana ee v - n í e nn gran 
tallM de 'avado en l íU 'n pn to y oon boa; a. ua'-cha; tt -
ría y ur raó-tifo a lqcio- : informarán b.vjo* del1 entru 
Oallegi). r»fó La Primavera. 9107 4 20 
^ I ? Ví<-<iDE USA í!.<ii«í - L A Í U L Z l D A OK 
J e s ú s del Monte, aitund'» ei trsel Pu-nte de Agnit 
D rice j la esquinado Teia ; oompuestf do (¡ala, s&lets, 
•¡o» cuartos y cocina, pa t ío y t sanatio, peis varas j-
medla de frente por cnRrnta de fondo, terr ano propio, 
demamposte i í» , «'n un co&tado de msd^'a v una acce-
soria al fondo de macere; h a r é á dos calles sin grava-
men esti alquilada en 50 posee: ír/itercn desusjaste 
con t a dui ño, en la misma c-f. zada i ÚOJ 45 a Jas 10 de 
la mañana, j d é l a s 4 de la tarde en a^eluntii. 
9119 4-20 
í ? b n o D 
BM E 8 Q I U N « , E K 
barrio y poco a-qnii-t: tri ensg-na ¡ o r n o ser su 
«inelío ,iel giro, solo por ha ers» ( w , y «e desprendo do 
olla 1- cualquier rudo : un üí«fé y no * fonda á tasado!': 
12 oa^as en IT>1188 < é trica*. !••$" 000 hasta $7 000 oro: 
vidriaras ció •"¡aháboe v bivrati'io vacías v Uenas: un tren 
de cochea con 36 caballo .• v 14 cochea. Ds mas noameno-
res iufor maran Agui la númeio 505 entra Reina y E í -
trellft h->8ta las 12. y después de 2 a 6. 
9 m 4-20 
^/.K,.-/%.-SE V E K D K N « O S C A S A S , UNA calle 
' Tde IR SC^rrella núm. 13 '., de mKmpostr-ría y t ^ j ^ , en la 
ca-1 '1 de $I,lf-0 ••••ci. i i b r t para el vencedor; y ¡a otra 
oa 1 * S in i ;fí»i6b-<l n 9, de tabla y teja, en ¡a c w t dad 
de $500 tifUates dttl B^nco, lib.-c. para e! veudedor: i m -
po?^ii n AgnUr 108i. P032 » 17 
Í¿K V ¿ N D B Ü^AJDASÁ BN Vili, ü A í . l E O E i 
>• Ajjnii.t á dos ona'lrK^ d«> la plsr.ne a de J.-sua M^ria 
de niinipcHteiia, en $1 500 oro; otra cln igua! cltkr - en ta 
calléele Neptuno. ei. isu n sitio, baol nd'i fsqu'i-a: en 
$3,500 c o . Se erriencít ó "Cí ido on iict-ero on o- t -
b a ' l ^ ' í *s de tierra en Sibavii «lo Roble; Cali-j ••n d¿1 Sn<-
ptro 12 impondrán . 897:̂  4 - 6 
Por toner que marcharse su dueñj para la peiiíntrila 
por enfermo, vende p^r lo qn i den una gran voi?--» iio ta-
baco como de tres oiballerías d i terreno, oon ^asas, ár -
boles frutólos y deman accesorios, está situada entre 
Cousolaolon del Sur y Pilotos, está alquilada hace afios, 
oemo también ee vende" siete catas de mampOf tería y 
tuja con portales e-̂  la vil!» do C'onsolaoion, una de las 
casas hitci) esquina y tiene establecimiento que paga 
buen alquiler; aprovf-ohen ganga que es por lo que den: 
de su ajante Aguila 21. Hab>na. 8999 4-16 
O J O , 
Por ausentarse su dneño para Ja Península por asun-
tos do familia se desea vender ol klosko llamado E l G a -
llo de Cários Tercero: epqainade Balaacoain, puesto de 
frutas y látigos, KO dá sumamente arreglado á la épocs. 
Informan en el miismo. 8969 4-16 
cara e! qne quiera establein ráe con poco cup tal y do-
b arlo t' dos loe años. Se veude una quinoal ería y perf a 
mería, muy en proporción por t;ner pooa existencia en 
efectoa; ae vende por t íner sa dueño qne embarcarso 
para Ncera York donde tiene otro es'ab.'ecim'ento del 
miamo giro asi es que vengin pronto qne ftl q uu prir.' e-
ro il-icue ee le vende: darén pormenores Aguil» n. 21, á 
iodac horas. f998 4-16 
GANGA. 
Se ve-*de nu baratillo y depósito de tab toes en el pnii 
tomás céntrico do la Habana. l e formsr ín Cana, depó 
bito de "No me olvide-." 8951 5-16 
1 «(-J .—A corta cilstanoiade esta caplral, oon fá-
cil comnnieacion. Unenos terrenos, colonias y batey 
se vende ó se da en arre u<! a miento, También se admite 
un socio qu -i tenga capital para montar nn aparato com-
pleto. Dar*n mayores detalles y pormenores eu Merced 
n. 87 de 4 a 6. 8915 4-15 
OJ O Q U E I N T E R E S A . - S e venien 5 casas on 1» calzada del Monte, situadas en el tramo do la rallo 
de Agnila á los 4 caminos, desde 2,700 pea- H, 20C0. 4000 
ha-ta 5500 pa. oro: otra entre las de) Castillo y eequlua 
de Tejas hHrmosa casa de zaguán, dos ven.tanas oon per 
sianas, onatrn columbas de nianiposteiít Lavo do agna. 
6 c u a r t o » oon 14 por 40 de fondo: otra Aiuisri-d entre S. 
Jofé y San Rafael ea $5000 oro: otra nna cuadra de la 
plaza de Vapor en $3000 oro. A d e u á s 12 casasen buenos 
puntos y distintas preoioa a ef oojer. Reina 97 tratarán ó 
in lomarán. 8934 4-15 
VEDADO 
Se vende en el mejor punto contiguos al teatro en 
oonst.rr>cúion oon frente á 1« calzada, dos aolarec: calle 
A n 8 informará D. Feimin Fernandez. 
8903 4 14 
AT & N C I ' S Í ' ! - Se vende una bodega en epquina á t a -saoJon, un café, UUA fonoa, hay vidrieras de bara-
tll'o ileiocupad y con efectos, tengo varias bode^aide 
500, 600, 800, 2000 3000 y 4000 pesos, así comooafee? con 
billar y sin billar, de $5000. Vengan pero no á pasar el 
tiempo que es dinero. Reina 97 darán razón. 
8933 4 15 
/ ^ U A f t A B A C O A — S E Vte.^DEM s .AS C A S A S 
' ••' ü»ll<- de Us Auimas n? 22 con dos ventenas, z->guan, 
decoauo iidad^ y grandes patios oon árboles fcnta.cs, 
y la de Pepj Antonio n? 10 D , pantos céntricos, nueva: 
en precios arreglados. Informarán en la primera de isa 
5 do la lardeen adelante V ' n 1A Habana Amargura n9 
56, notaiía. 88.'6 4_U 
OJO S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R ; ERO se vende un» buena y ventilada casa me,ii» i uiidra de la calzada o el Monte, nueva, ti enta moderno, 
de cantería y azorea, dos ventanas, cinco onar^osmasde 
siete metros de puntal, nozo, libre de todo u rsa-imen. So 
da en U oantiílad d» 3.800 pesos oro, libre: tratarán de sn 
ajuste Reina 97. 88M ^14 
b^íí ' - U A N A B A C O A S E V E N D E UNA T I E N D A 
' - a<. vi «iros por estar enfermo de ia vista el encargado 
'lereria 58 informarán. 8743. 6-11 
8E VENDfc 
ó se arrienda nna caea oe vecindad con • ¡uc e habita-
ei'.ine» interiores y dos ac cesorias en mucha preporcion. 
Q-alia; o 01 mueblería, informarán. 
8705 8 10 
s e veiidsc» 
ana casita de mampostena acabada de oonstiúir en el 
Ouimclo. calle 14 n. 15: eu Ja panadeiia del poblado, oa 
Ue 1'' esquina á 9 informarán. 
8085 9 9 
w i í V U M U K L .A O A H A Í - K r t lA niPU.*«r K U t A Y 
iOttJ*a con su terreno anexo en el Cerro, callo de San 
Elias 6 l n número entre Zü^goza y Santa Teresa, en 
precio de 75)pesos oro y 10» g « r t o 3 , según cláusula de l» 
esoritur i en pacto. Informaran Principe Aifunso n. 269 
y oañongo n. 6. 8657 15 9 
/ 'i.Mmi* S I N IGVAI - B V E N D E S ¡JOS iVtUtN-
' *•-. :• casas una en el oeutro A-i esta cindad en $5,SCO > 
oti a en Quemados de Maúano en 4,010 muy hermosa, 
ámbas producen en este precio el 12 p § de interés, to 
hay acci nes ni nada que esté tan seguro ni mejor nego-
cio. Egi<io 1 Baratillo Pnería do Tierra impondrán. 
82H4 15-2J1 
i J E VÍCMOE O S E ALÍÍÜIIJA L A C A S A . C. - tLl .£ 
O l a Amistad núm. 124, entre Barcelona y Zanja, donde 
e-ítnvo el Establo Modelo Sa oirán proposiciones en la 
calzad* de Q-aliano n. 19, de 8 á 10 de la mañana 
8412 15-1J1 
t- < OJK. UN l )ABAL.l . íTUi U E C U S •.*/• 
Odos tr ini tarios propio para un niño: t ambién se ven-
ció uu tetmoso pavo ie<il: en ei Vedado oalle N t w s , <8-
qnina á e» , oantiaa infi rosarai.. un la inltm» »e vence 
también nn guao«aua>c> a .-. U mucho. 
9 06 4-17 
í» DlUUn;(«.PllE« l o f?£ V E H U E liP> BOí»ITi ' 
canillo del Canadá, maestro ¿e tiro, en Jau^Jiedela 
Amargura números 7; y 7si. 8883 4-14 
>OK IÍA M I T A D UIK . 'U V A I OK. HK VKWlítK 
in, magnifico coupé RÍU os-lunar de n^a form» muy 
el«.i ¡ittr did 'r a ie:i'oa. marca Millón G ''ei <t̂  f ti»-, 
ele .ante J ti ciiu si a fraiivo^a última in< do; un miloitj. 
írai oó* ¿e muy pooo n«0[ famijiea «e 0BtPl)l»n p-»?- OŜ D 
SE V E N D E U N F L A M A N T E M I L O R D D B U L . tima moda, propio para personas de guato, dos qai-
trines anchos con sus estribos de vaivén y sus arreos 
correspondientes y una carretela chica aplicable á l o 
que se desés San José 66. 9072 4-20 
CH A R R O B A R A T O . - S E V E N D E UNO N U E V O >de cuatro ruedas en $275 B¡B, porque hace fa ta el 
lagar; es fuerte, ligero y propio para lo que quieran 
aplicarlo. Monte 362. 9L30 2-16a 2-17 
SE V E N D E UN B O N I T O T I L B Ü R Y , UN F A E -ton de 1 u»tro y seis asientos y sirve de carrito para 
oigarrosó ropayun qaitrin de primera por lo fuerte: 
todo muy barato, Monte 568 esquina á Matadero. 
9028 4-17 
Be venden 
un carruaje forma Pi ínoipe Alberto y un caballo ú e S } 
sfios; pueae verse hasta las 7 de la mañana en el Cerro 
Zaragoza 18. 8977 4-16 
S E V E N D E 
una jardinera nuevo modelo casi nueva ó sea con 15 días 
de use: puede verse de 8 mañana á 6 tardo Consulado 
n. 120. 8783 l-12a 7-13d 
UN MILORD 
de muy poco uso y un tronco de arreos franceses: en la 
misma se vende un sillón de ruedas para inválidos, calle 
de Aguiar 134, de 7 a 10 y de 4 á 7. 
8855 4-14 
M U Y B A R A T O UN E L E G A N T E C A N Z - S T I . llero de caoba do tres perchas de construcción mo-
derna, toda de porde por dentro, una hermosa meea co-
rredera de nogal 4 tablas, camas chinescas de lance, s i -
llería, todo ee rea Iza. Aguila 86 esquina á San J>-eé. 
9179 4 21 
E L AKOA D E NOÉ 
ca«a de préstamos. Obrapía 73: realiza nn variado sur-
tido de prendería, relajes, ropa hecha y muebles á como 
quiera 9175 8 21 
AV I S O . — E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L Monte nómeros 162 y 164, f mda E l Teide Reforma-
do, so vendo el mobil ario de nn café y de nna fonda, 
junto ó j o r Jo e», segan convenga al comprador: se dá 
barato >;tr no necesitarlo su duefio. 
9134 4 21 
8E V E N D E 
un hermesn piano de 00 a emera del fabricante E r a i d 
completamente nueve; ae ilá muy barate; v un pianlno 
friincés de medio uso muy en pioporcian. San NtootA* 
191 frente a la Ig.esla, 9144 4-21 
RE M A T E D E V A J U O S JWHJKBLKS.-PÍJKHLO aprovecha: juegos de sal» á ¡o Luis X V y X I V mfts 
baratos qu« naaie, mediem ídem; un escaparate para re-
galo do puerta de espejo, fino; camas hasta en $ 0 con 
oaatidor de alambre. B ; p anino do Pleyel á 10 c nzas 
oro, de Erard 6 3 y 6 ouziis va en el doble; oamas de bron 
o\ m íininaade Singer, sillería de Viena v am-rilla} del 
Nortt; escaparates con espejo? y eln ellos; uu muatiador 
oon barandas d«! bierro; un eaoiito io para tienda c^mo 
no hv msjor; tosadore»!, lavabos pelnadom, reloj se, 
eípfjoj y cantos muebles quieran: en laca zedado la 
Reina n. 'I frente, á la Andlenoia 
9i:9 4-20 
^ J K V K K Í t E E S L A VAI.Í.U DK L ,A» V J t í T U D E S 
£>númiTo90 unÜs vidrieras ,v mostrador-vidriera para 
onaitjnier clat e de giro, e una p< queña existencia da un 
magníft.) • tabaco elaborado. * 918 4-20 
Fianioo. 
Ee vende uno dol fabrloante Boisselot, de muy poco 
uso, y so úa en el ínfimo precio de nneve onzas oro, puo 
deverseoalledeO Reilly 29. 9061 4 18 
GUAU K E f í O C I O . - S E V £ B » S « TODOS LOS apa «toe de nn» fábrica de escobas ó se solicita un 
sooio También se venden los aparatos, latas, etc.. para 
fábiica de manteca: en la misma se solicitan des jóvenes 
de 15 á «0 tños para comisiones donde pueden tener nn 
bonito snebio Picota 74, de 7 10 de ia mañana. 
tOll 4-17 
P I A W I K O S G A N G A . 
Por Ba'iir de un» deuda se da uno en dos onzas oro ó 
su wj 1. i r alenté en papel y otro mejor en tres, ámbos del 
buen f.ib. ioante Coiiai d y Ooliard y en bu- n estedo Cuba 
áúmero 47, enere Obispo y Obrap'a á tedas horas. 
9047 4-17 
R J K A L í Z A r í O N 
Se avisa á todas las personas que tengan prendas, 
a lha j a r é .unebles emoefiados en la oxea de p r é s t a m o s 
S >n Miguel n. JO, antes n 36, que se presenten á reco 
gerlc a e?' 11 té rmino de un mes. So venden á precios <ie 
gangt. e tnr t ldo i 'e muebles exis'entes a' iior mayor y 
m.^or.—Ha ¡fla, 16 de jnlio de 1886 
90_9 15 17 j l 
A J O n l ,A « A N W A . - - P O R N O S K C K S I T - » K.Mt-
' / i - e r t a n do» maquinas Singar (familia) ri-f<irru>idas 
nna Ra ir.c-nd id . id erra L a Simpar i d . i d . t da*» 0:; 
p-3if6~t.i esta i ; - á $15 boletos. También « e vende n n 
msgi;ífi o hoi ro •ii-sta Mal orqnln Sí*» Nicolás U5 á 
todaab aas 903i <£7 
f AHA OE H.'SKHD - E D l A CAmEKA, 
' bast ' r vuevo de alambre $?fi blilttes, una ouna 
hi".->f cc>«. l Oioua $25, un apara I-T dos márnr 1 s $15, 
-a: áltete» p - r i ; p ' n t o ' e s á $ 3 u r o . u-di^s para ^etratni» 
ni .ne on ' 8 00 gadaa ae l u í $ ^ Varios ap»ratoa de fotc-
grafia, ^-tu..<-.. i . 56. 9(J<1 4 17 
/%lm»cr n d»* I ' ^ Í S O Í * (ie T J Oüftis 
S W í á T A D H O , É S « Í Ü 1 > > ü SAN J O S É . 
fSr; este Mtre<íit»<--;o p í t a b l e c i i n i e c u o fei ha rt ctbldo de 
ú timo vapor g'a des ma>as di loa funosoa aaos ci 
f l o j e l oon c erdas d * a J»» <-c),:tri;i ta h.ntfdad. y tam 
cien pian c he'-moacs -.k fJ.-icefeu. etc., ^ne ae vosdei 
sacaamente módloon - . r r e^ lado ft los tletbv.os. Hay TUÍ 
gran surtido de pianos o^adot garantistadok. ai alean-
ot; do toda* lae. fortuna» ¿i> ,» mpran.c*mbífc:D, alquilan 
y oomnonnn nlauos Sif f t faa -^laaes. 
9020 26.17J1 
Por eusentarse la familia ee vende un juego de sslft, 
lárapirasde e-r sta , .un gimnasio y otros muebles. Paseo 
de Oórlns I I I esquin'; á Martjnós Gonza'ez. 
Í959 4-16 
GK A « B^ZAH D E SíE5/EH.—Mueble- de todas • lases bai>t^ irnos, un juego de óvalo $75; un b-*a-
t dor$30; buró $10; ;ues* íde3 á 8 tahi»' . i - m ü s y c a -
nastiilcio b v » ü i i a , | tocad res, un gran iiiai.it o Bia id 
obh-100. Todo bucrio v barato. Acosta 79 entre '"om-
pn.-tala y Pi ota. f 9 7 * 15 
Se v e n u n precio o j a e g o do sala ira ' é s a l - a n d r ó 
macizo M abad de mni. ir y »le ú l t imaR^ve^ao , u n grao 
e--OMparate dt-tres cuerpos y es-, o í o s Y u c a g r a n cania , 
tal vez Is mejor qué v i n o á es ta <- - pltal rodo de legítimo 
p V o ^«Iltí>; n " ntapiqu Pleyel d t Id. y n n ein fl,a de m u é • 
blos de todBS Í;1*.-. s y (Oio ies , todüs a preoios suma-
mente be.̂  a toe. 
'VíBóordia 33, esquina á i-n Nicolás 
8944 4-15 
p o » A r S E ^ T A K S S L A F ^ M H . I A S E H A C E 
F /x'moneda ílo i- « muebif-s de sa l í i . oomedor , ontesa e.. 
•Ir: Viena y tie-3 apr'eentos, h a y grandes escapsratea de 
o-,-.ejos, p e i n a d o r , n n g r a n pianino da Pievel y otro muy 
bn'-no' f i á r a ertu 1ÍCÍ.< en $201 btes , loz-a floies y demás 
¿nae'i e« de oasa. to fo « s nuevo y baratísimo. Industria 
n . 1*4 8893 4-14 
PIANIN08 
S Í vende ó ee cambia por otro uno de Pleyel oasi nue-
vo, pneüe versn Concordia número 3S. 
8864 4-14 
P I A N C H 
Se ver-den dos de fabrioanta ñ a n c é s inmejorables y 
m u v baratos, también ee hice cambio. Se v^nde una 
Sirsfln8det6oladocon2oili 'i!"roí ó se alquil?. Gallano 
», 100 zaguán. 8R66 4-14 
PifiniDf* P 5 o j e l 
Sa vendfl ui;o runy en proporción por haberse ausen-
tado'a famiV qae lo tenía. Amargura 48 
8865 4-14 
PO « TKKEÍ? P Í Í 8 I T I V A M E « T E Q U E E M bsreat-ae a fámilla para Méjico dentro de tres dias se 
da en dos onz.s oro un pianino francés de magníficas 
voces, oonstrucion de bronce calle do los Genios 34, ao-
oosorla A entre Consulado é Industria. 
8891 4 14 
Q E V E H D f i N P O R T E N E R Q U E C E R R A R T O -
r?(if)a bis mueb'e* que existen en Oompos^ela 14', hay 
d • todas clases y se dan completamente baratos, vista 
haoo fó Compostela 141 entre L u z y Acosta. 
8880 4-14 
de cristal, buenas, bonitas y más 
baratas que en casas de empeño. 
áHiSTlD 75 Y 77. 
V I L L E G A S '25 ALTOS 
Se venden los muebles siguientes: 1 sofá, 12 sillas, 6 
sillones, 1 mesa de noobe. 1 mesa centro oon su mármol, 
1 lavabo, 1 aparador, 1 escaparate de caoba grande,! 
iv. a de meial corado oon su bastidor de alamore, l al-
fombra de 3 varas de largo por 2 de ancho, 1 lámpara de 
oristal de 3 luces, 1 semicupio, 1 cacarlo, 1 azulito, 1 ca-
brero con zn» jamas, va las macetas y cajones co-- sus 
plantas:que no se presente ningún mueblista ni empe-
ñlsta. m \ 5-13 
¡GANGA! P A D R E S D E F A M I L I A 
Se venden mav baratos un sofá ouatn' mecedores, dos 
sltlones y do •,« ^illaa de pa'lsandro, mneblcs finos, for-
ma Luis X V Pueden verse é informarán en Prado n. 
liQ A, el porrero, 8653 10 9 
Un al ambique isuevo, 
pequeñejoemo de 10 litros de cabida, ee vende muy ba-
rato, propio para botica ú oíros usos ^nexo; tiene otro 
aparatteo para destilar eaenciaf: su d^eño Centro de Ne-
gocios, ObUpo 30 de U á 4. 869 > 4-10 
Comestibles v bebidas 
T í ! 
MEJOR OHOGOLATS O E L MUNDO. 
Habiendo obtenido grandes descuentes en la fábrica, y 
agradeeido de,! púbiico que tanto ha favor* •ido esta casa 
oon sus p e d i d o r . -• n<iJve i ofrecer este tan delebrado 
t m o C O L A T E «*E Mi h T I A S L O P E Z , á preoloe su-
tnaroento limitados. 
102, O - R E I L L Y 102, 
H A B A N A . 
Cn9l4 8-19a 8-13d 
Br ogueria Y Perfumería 
Sa quita oon el espectorante de polígala de 
Hernández. 
C O L I R I O R E F R I G E -
R A R T E . — Q u i t a toda irrita-
ción en los ojos, fortalece y 
aumenta la vista y cura ia oe-
íguera tan común en los cam-
pos de Cuba —Miles de enfer-
mos curados con el Colirio Re-
frigerante dé la botica S A N T A 
ANA, Muralla 68. 
ASMA, AHOGO, 
toda dificultad en la respiración, se curan estos terri-
bles padecimientos con las gotas antlasmíiticas de la bo-
t'.ca Santa Ana, Muralla 68. 
8503 15 6J1 
SE V E N D E 
una serafina oon bonitas piezas. Castillo 34 oasi esquina 
á la oa'zada del Monte. 
8797 4-14 
B A R A S f e l l A S 
de mármol blanco, superior oa'Had; .T tOSAlCO MO-
LLA para pisos y cenefa?; azulejos, losas, losetas, tejas 
ladrillo'* cenjecto yeso y demás mat6riaí«,9 para edlfl 
eseioues. 
PON - HERMANOS EGIDO N0. 4. 
C O R H E í ^ ! A P A K T A í i O 169 
C 90« 
TELEFONA 183 
8-10a ' - l i d 
La merecida reputación de los A P A R A T O S 
SEIITZOG-EWOS u . E - s v a f i ha sido un aliciente 
para que los imiten y falsifiquen varios industria-
les. Eslas ralsiücaciones é imitaciones, aparto de su 
mala labricacion, que con mucha frecuencia Impide 
la buena acción de los aparatos, pueden además s o r 
n o c i v a s á l a s a l u d , por que se empica en ellas un 
metal que generalmente contiene una mezcla de 
plomo. 
Nos otros no podemos, pues, garan-
tizar masque los aparatos mencionados 
con este titulo V E R I T A B i s E 
S E X i T Z O G E S T E D . F S V K E y 
autorizados con nuestra firma y la marca 
tie fábrica puestas al margen. 
- Ü E S 
¿UPA el PRIMER LUGAR ENTRE LAS 
aguas digestivas reconstit&yentes 
sniversalmente empleada, hace 
más de tres siglos, para la 
eneral Curación de las enf erme-
jdades del Estómago, de las vias 
urinarias, anemias y Clorosis 
Ine á la acción de las sales alcalinas 
la eficacia de los ferruginosos 
I sta aprobada por los medicos más eminentes 
¡Las Noticias é Instrucciones están en los folletos 
e bailan en L a fíahan a, en la casa de 
' J O S É S A B R A 
) y en telas las principales Farmacias. 
El D O C T O R üiriüRCHIL,L.. autor 
del descubrimiento de las propiedades 
curativas de los Hipofosfitos en l a 
Tis is pulmonar, pone en conocimiento 
de sus colegas los señores medicos que no 
reconoce como verdaderas ni recomienda 
ninsninas otras preparaciones quejas que 
son fabricadas por M' S W A N N , Farma 
ceu/ico, 12, calle Castiglione, en Parts 
Los Jarabes de Hipoiosntos de 
Sosa, de Cal y de Hierro, se venden 
solamente en frascos cuadrados, ^ada 
S frasco verdadero lleva el nombre del 
D O C T O R C H U R C H I L L en el vidrio. 
* con su firma repetida cuatro veces en el 
¡sob'-e de papel que envuelve el frasco y 
sobre la banda de papel encarnada qne cu-
bre el tapón y ademas la etiqueta C.on la 
marca de fabrica de la Botica de SWAi*."!-
- 4 
Se espenden en las principales Boticas 
P E R F U M E R I A I H G L E S A 
Famos» desde cerca da un siglo 
superior á todas las demás por sa duración 
y natural fragancia. 
T R E B MEDALLAS D E ORO 
PARIS 187í>, CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad-
La célebre 
AGUA de COLONIA de ATKINS0N 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa íraganci». 
Es muy superior á las numerosas composi-
ciones que se venden con el mismo nombre. 
JABON OtD BR0WH W1NDS0R AUINSÚM 
Este jabón, que tiene celebridad uniTersál, es 
superior 4 todos los demás jpara limpiar y 
suavizar al cutis. Tiene un fuerte y delicioso 
perfume y es de un uso muy durable. 
Se Tendea es las Cuas do los Mercaderes y los Fabricante! 
J . & E . ATKINSON 
2 4 , C i d B o n d Street , L o n d r e s 
Marca de Fábrica—Una "Rosa blanca" 
sobro una " Lira dd Oro." 
4a 3 H ¡ B 
S i r o p m Z e d 
El J a r a b e del Dr Z e d es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coqueluche, Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de Jos Tísicos, hs Afecciones de 
los 'Bronquios, Catarros, Resfriados, etc. 
P A R I S , 22 , r u é D r o u o t , y e n las F a r m a c i a s . 
L I N I M E N T O G É N E A U 
] | P e i 2 ? a . l o s C S e i i D s ü L l o s 
Empleado con el m a y o r e x i t o e n las C u a d r a s reales de S S . M M . el I m p e r a d o r de l B r a s i l , e l R e y ' 
de B é l g i c a , e l R o y de los P a i s e s - B a j o s y el R e y de S a j o n i a . 
( § 0 m a s § u e g o 
n i O s i i c i a . d e I 3 © l o 
Solo este precioso Tópico reem-
plaza al Cauterio, y cura radical-
mente y en pocos dias las C o j e r a s 
recicntesy antiguas.las K l s l a d u r a s , 
K s g - u i n c e s , A l c a n c e s , M o l e t a s , 
A l i f a t e s , E s p a r a v a n e s , S o b r e h u e s o s , F l o -
j e d a d e I n f a r t o s cu las piernas de los jóvenes 
caballos, etc., sin ocasionar llaga ni caída de 
líelo aun durante el tratamiento. 
3 5 ( A n o s de ( E x i t o 
s i isr R , i v A . L , 
Los extraordinarios resultados que 
ha obtenido én las diversas Afec-
ciones de Pecho, los Catarros, 
Bronquitis, Mal de Garganta, 
O f t a l m í a , etc., no admiten competencia . 
^ f i -
za c u r a se hace á la mano en 3 m i n u t o s , 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el pelo. 
Depósito en Par í s : Farmacia G r ^ ¡ 3 > I E A . X T , calle St-Honoré, 275, y en todas las Farmacias. 
wr_¡. i 111 ii ni i mi ni 11 IIIII iiiiiniiiMMiwiMiiii i in¡ i iwii i inis i irni i—iiw 
C Á P S U L A S 
¥ L U S 
P r e p a r a d a s por el D O C T O R C L I N Premio M o n t y o n 
Las C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y ios médicos de los Hospitales de París, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F lu jos antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
Cis t i t i s del cuello, el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
de las «¿as tmnemas. 
Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
^ajijanaeías Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y Gia de PARIS 
^ q u ^ ^ h M o n e ^ l a ^ p r m c i p a l e ^ F a r m 
P A R A C U R A R 
s i n o t r o eUgtmo m e d i c a m e n t o y szt% t e m o r 
P A R I S — 7 , Boulevard Denain, 7 — P A R I S 
• - O S É S A R R A ; — L O B É y C , y en las principales F 
. it mkmnBt\ A <aiiiiiiMnii«i ^ ifflfc<Bi<iifc AirtfciifcJfciift 
t d e n t e s . 
mmfímñwmfíimmüm 
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APROBACION 
DE LA 
ACADEMIA DE MEDICINA i 
D E PARIS Alimento reparador y fortificante 
PARA >• " 
LOS NIÑOS, LAS NODRIZAS, LOS C0NVALESC1ENTES 
El informe del profesor B o u c h a r d a t hace constar que la 
O S T E I M A - i l I O U R S É S cura las indisposiciones de las mu-
jeres embarazadas, aumenta la riqueza de la leche y facilita el creci-
miento de los niños al destete. 
E l oso de este alimento reemplaza l a s sópala» 
dadas a nn n iño . 
Venta en la maior parte Fabricación 19, rué Jacob 
de las farmacias. en P A R I S . 
IñmiiimiiimHiiiniiiiimimmiiiiiiiiiMiiiiiiunuu^^ 
FO S F A T I N A F a l i é r e s 
s A L I M E N T A C I O N R A C I O N A L . 
DE L A S 
MADRES, NIÑOS, NODRIZAS, 
CONVALECIENTES 
Este alimento, de un sabor muy agradable, est prin-
cipalmente precioso : 
Para la Madre , durante el periodo del embarazo; 
Para el N i ñ o , en el momento del destete; 
Para el A n c i a n o y para el Conva lec iente . 
L a FOSFATINA es el verdadero alimento de los niños 
'que se crian amamantados por los pechos de sus madres, por los de sus 
nodrizas ó con el ausilio del biberón. 
No hay Fécula alguna, ni conserva, ni Polvo llamado de alimentación 
'de la infancia, pue puedan ser comparados con la F O S F A T I N A . 
Esta facilita la administración^ del Fosfato de Cal que fortifica á los Niños 
durante los periodos de sus respectivos crecimientos. 
P A R I S ; 6 , A v e n u e V i c t o r i a , 6 , P A R I S 
Depósitario en la Habana : JOSÉ S A R R A . 
ra todas las princlpaiet F a r m a c i a s 
f Brogi&OTias. Fsuóourg Montmarin 
El VINO con Extracto de Hígado de Bacalao, preparado por Mr. C H E V R I E R . Farmacéutico de lf« clase, en 
•Paris, contiene, á la véz, todos los principios activos del Aceite de Hígado de Bacalae y las propiedades terapéuticas de laa 
j»reparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estúmag-os no paeden soportar las sustancias grasas. Su efecto, 
como el del Aceite de Hif ado de Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el R a q u i t i s m o , la Anemia, la C l o r o s i s 
la Bronquitis y todas Xas Enfermedades del P e c h o , 
2!, 
Oook EXTRACTO ce HIGADO de BACALAO CR EOSOTADO 
C H E V R I E R 
D e p ó s i t o genera! 
faubourg Montmartre, 2i 9 
• V é n d e n s e 
ta tedai las prlscipalM F a r m a c i a * 
y D r o g u e r í a s . 
•La C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u l m o n a r , porque ella disminuye laexpecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceite dfl 
|g|ado de Bacalao, hacen que el V I N d con Extracto de H í g a d o de Bacalao Creosotado, do C H E V R I E R , 
sea el remedio, por excelencia, coatr.a J É L ^ I ^ J ^ d e c l a r a d a ó Inminente. 
• 
